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Tenemos delante la Memoria nimal co-
rre^nondíente al último ejerci/cao. Una 
orimera observación^ hecha yo. en oca-
sión análoga: la Memoria so liitúta a con-
sicnar eücuetamenle las cifras del movi-
piento de operaciones, sin explicación ni 
comentario alguno, y a exponer simple-
mente el curso o el resultad/> de ciertas 
gestiones; estampa un esta/lo compara-
tivo de las principales cuf.ntas en los 
años 1924 y 1925, y por to da aclaración 
dice textualmente: «En 'el precedente 
estado aparecen en alza, como observa-
réis, todos los conceptos que abarca, y, 
si bien se aprecia una disminución en 
las negociaciones sobre pueblos, présta-
mos sobre valores mob iliarios y présta-
mos sobro mercancías, que en junto se 
reducen en 87 millone s, esta diferencia 
Se ve largamente compensada con los 
$51 millones en que ííumentan los crédi-
tos con garantía per sonal y valores mo-
biliarios.» De las causas de este aumen-
to, así como de la situación, en general, 
de la Banca y de \Á economía española, 
nada, absolutamente nada; ni una apre-
ciación explicatira, ni una indicación 
orientadora.; Y fjste silencio en un do-
cumento tan solemne y de tan elevada 
autoridad es sevisible, porque deja a una 
gran mayoría de accionistas y al públi-
co en la ignorancia de cosas interesan-
tes y seguramente sabidas por los con-
sejeros del Bünco.j Quizá se escuden es-
tos señores, jjara su reserva, en una in-
terpretación i igurosa del tieber de discre-
ción; pero creemos que sin faltar a él 
podían ser más explícitos, exponiendo 
consideraciorjes generales sobre los pun-
tos arriba indicados y de los que preci-
samente el Banco de emisión puede te-
ner noticia más completa y segura, y ha-
blar, por tanto, con más conocimiento de 
causa.j 
Ha pocos días leíamos la Memoria del 
Banco de Francia, y allí encontrábamos 
interesantes datos y explicaciones sobre 
«la inflacióni, elos cambios y los pre-
ciosi, «la producción y los cambios», y 
deducciones tendientes a inspirar con-
fianza en el porvenir del país.. 
Ya sabemos que, por fortuna, nuestra 
situación íinaaciera no presenta las difi-
cultades y complicaciones que la de 
Francia ofrece; trascendiendo a la marcha 
y a los destinos mismos del gran esta-
blecimiento bancario de emisión; y, por 
lo tanto, no (s que apuntemos el ejem-
plo del Banci de Francia precisamente 
por la parida* de asuntos a tratar, sino 
por la diferen.c línea de conducta y las 
.distintas norrras do criterio y de tono 
que se obsemn. en las Memorias de los 
respectivos Baacos nacionales de emisión 
dirigidas a sus asambleas de accionistas. 
. Y la omisiÓE habitual de toda explica-
ción y consiceración de carácter gene-
ral en las Memorias do nuestro gran 
Banco de emisión es singularmente sen-
sible en lo que se refiero al año 1925, 
pues los gravus accidentes y trastornos 
bancarios ocurridos en ese año habrán 
tenido su natural influencia y repercu-
sión en las operaciones y el movimiento 
total de cuentas del Banco de España. 
Desde luego s« puede aseverar que a este 
gran Banco no le han afectado en sen-
tido de un perjuicio material, como se 
ve en su balance, que registra un bene-
ficio líquido de 97 millones, del cual co-
rresponden a sucursales y agencias 68,5 
millones, con exceso de 1.922.878 pesetas 
sobre el año anterior. Y ha quedado, por 
fin, arreglado a su satisfacción, o sea re-
conociéndosele su derecho de acreedor 
preferente, el litigio que tenia pendiente 
.con el «Crédito de la Unión Mineran., 
Así también el saldo de la cuenta «Va-
lores en suspenso» es insignificante, y 
no hay duda de que, como dice la Me-
moria, el Consejo demuestra «su solici-
tud e interés utilizando todos los me-
dios de realizar los efectos que aparecen 
en dicha cuenta». Las seguridades de sol-
vencia que el Banco exige para la con-
cesión de sus créditos están muy en su 
lugar, y nunca deben parecemos excesi-
vas, ya que le incumbo la delicada y 
trascendental misión de velar por sus bi-
lletes, que son la moneda nacional, y por 
el buen funcionamiento del mecanismo 
monetario-crédilicio, que es de interés 
público y esencial para el Estado. 
• Desde el punto do vista monetario, la 
situación del Banco es grandemente sa-
tisfactoria. La circulación de billetes en 
31 de diciembre de 1925 se cifraba en 
4.439 millones, contra 4.540 millones en 
diciembre de 1924. Los augurios de in-
flación que los eternos pesimistas pre-
gonaban en la Prensa nacional y extran-
jera, y en los corrillos de murmuradores 
se adornaban con las más ridiculas pa-
trañas, han quedado totalmente frustra-
dos. Y eso que en el mismo año 1925 
hubo una nueva emisión de bonos del 
.Tesoro por valor de 500 millones, para 
lo cual se anotaron suscripciones por la 
cantidad de 5.157 millones, o .sea dice 
•veces superior a la que el Tesoro pedía. 
Para respaldar sus billetes en circula-
ción el Banco de España tiene en sus 
cajas y do su propiedad existencias de 
oro por 2.448 millones y en poder de 
corresponsales extranjeros 28 millones, y 
también en su? cajas y de su propiedad 
millones de plata, o sea más del 70 
Por 100 de reservas metálicas; cuando 
«oy, generalmente, se estima que con la 
jmtad de ese porcentaje se puede dar 
Por bien garantizada la circulación íidu-
a r l f , ' C0Sa' cntre paréntesis, muy dis-
cuuulc; y cuando el órgano de la City, 
anr ' aíírma, aunque tal vez sólo , lo 
«P'iqiie a las finanzas de su país, que 
J*o calcula el crédito del oro en ocho 
coS mas que su valor intrínsec0J) 
yira nota saliente de Ja Memoria v el 
flanee del Banco de España es la Vpi. 
reiiore a los ingresos con que el Te-
» Pub lco Participa en las operaciones 
105 bene«cios del mismo Banco. Por 
Wontmúa a¿ final de l a 2.* columna) 
O t r o choque de la P o l i c í a 
y los c a t ó l i c o s mejicanos 
o 
Tres muertos y muchos heridos 
Cada VSJ, es mayor la excitación 
contra el Gobierno 
MEJICO> 15.—Tiende a agravarse el mal-
estar producido en la cuestión religiosa 
por los últimos decretos gubernamentales. 
E l Gobierno ba declarado repetidas veces 
que no tiene en modo alguno la intención 
de perseguir a los católicos, y ha asegu-
rado qüe solamente se propone con la nue-
va ley hacer respetar los preceptos cons-
titucionales. Varias personalidades afectas 
al Gobierno han declarado que los enemi-
gos de éste quieren servirse de la situa-
ción para hacer propaganda política. 
En rambío. numerosos ciudadanos se 
muestran indignados por el injusto trata-
miento dado a los católicos. Los periódi-
cos E l Universal y E l Universal Gráfico 
dicen en sus editoriales que es lamentable 
la actual situación creada por el severo 
cumplimiento de los preceptos constitucio-
nales relativos a la Religión, cuando otros 
preceptos constitucionales son letra muer-
ta. Declaran que Méjico es, y continuará 
siendo, católico a pesar de las leyes, pues 
es imposible que un mero decreto haga 
cambiar el sentir de los pueblos. 
UN CHOQUE CON L A P O L I C I A 
M E J I C O , 13. — L a negativa obstinada 
opuesta por un sacerdote no mejicano a 
cumplimentar la orden de las autoridades 
de cerrar la iglesia que servía, cerca de 
Lalsquelle (?), ha originado un nuevo y 
violento tumulto. Las fuerzas de Policía 
cjue fueron a cumplimentar la orden tuvie-
ron que habérselos con una muchedumbre 
furiosa, entablándose encarnizada lucha, 
en la que resultaron muertos tres funcio-
narios de Policía y heridos numerosos ma-
nifestantes, 
E X P U L S I O N E S B R U T A L E S 
NUEVA YORK, 13—Comunican de San 
Antonio (Texas) que se encuentran en aque-
lla ciudad tres sacerdotes españoles que 
fueron expulsados de su iglesia de San Pe-
dro, de Las Colonias, en Coahulla (Mé-
jico)^ 
Son los reverendos padres Ricardo Sanz 
Lavilla, Eulogio Arame y Antonio Aguado, 
quienes llegaron tan extenuados, que fué 
preciso que les auxiliaran los facultativos. 
Estos sacerdotes han manifestado que un 
destacamento mandado por el comandante 
Francisco Saracho, se personó en la igle-
sia a las cuatro de la tarde, dirigiéndose 
a un local contiguo, donde los mencionados 
sacerdotes residían. E l jefe de la fuerza 
les mandó abandonar inmediatamente . la 
casa y la ciudad, anunciándoles que no se 
les permitiría llevar más equipaje que un 
atillo con sus ropas de uso personal. 
Suplicaron los sacerdotes que so les die-
ra algunas horas de plazo; pero el co-
mandante, por toda contestación, les hizo 
salir del edificio y montó con ellos en un 
automóvil, del que fueron apeados en las 
afueras de la ciudad. E l padre Lavilla, 
que pasó la noche con sus compañeros a 
campo raso, volvió a la ciudad al día si-
guiente para solicitar del comandante que 
se le permitiera recoger algunos objetos 
y joyas, por valor todo do unos 3.000 po-
sos, siendo de nuevo expulsado y con la 
advertencia de que no reincidiese en su 
pretensión de llevarse dinero ni alhaja al-
guna. 
S e temen disturbios en M o s c ú 
La vida está cada vez más cara 
en Rusia 
—o— 
RIGA, 13.—Según noticias de Moscú, el 
aumento del coste de la vida y ue la cir-
culación fiduciaria amenaza con provocar 
grandes disturbios obreros. 
Se dice que 500 trabajadores de una fac-
toría de cáñamo en Mukden se han decla-
rado en huelga, pidiendo aumeñto. de sa-
larios; que a ellos se han unido los ope-
rarios de una fábrica de maquinaria y que 
se teme que el movimiento huelguista se 
extienda a las fábricas de azúcar y. teji-
dos. 
También se teme se declaren en huelga 
los obreros de las fábricas en Kharbin. 
Los comunistas de Moscú esperan que 
dentro de poco se produzcan graves dis-
turbios en Mukden y en Kharbin. 
T . S . H . en los salvavidas 
del íCHamburga 
BERLIN, 13.—El nuevo gfan transatlán-
tico de la Hamhnrg-Amerika-Linie Ham-
hurg, destinado al servicio de Nueva York, 
ofrece una curiosa innovación para au-
mentar la seguridad de los viajeros en 
alta mar. Entre el material de que está 
dotado el Hamburg figuran dos grandes 
barcazas de motor, provistas de potentes 
instalaciones de telegrafía sin Tuios. De es-
te modo ha de resultar posible, en caso 
de naufragio, mantener la comunicación 
con los buques próximos y evitar que las 
lanchas de salvamento queden abandona-
das al azar. 
Biblioteca italiana para 
Buenos Aires 
Los profesores italianos mandaran 
sus obras a la Universidad 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 13>—La iniciativa del rector de 
la Universidad de Génova, solicitando de 
todos los profesores de Italia que le en-
víen sus obras para dotar así a la V n i : 
versidad de Buenos Aires de una biblioteca 
científica italiana completa, ha sido muj' 
bien acogida.—-E. D. 
El plan de electrificación 
en Inglaterra 
Ya está redactada la primera parte 
del proyecto 
—o— • 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R U G B Y , 13.—Hoy ha sido publicada la 
primera parte del pro3'ecto de ley sobre la, 
reorganización de las industrias eléctricas, 
que preparará la reorganización definitiva. 
Se dispone en él que se constituya una 
oficina central de la Electricidad, forma-
da por ocho personas, nombradas por el 
ministerio de Transportes; esta oficina, de 
acuerdo con los comisionados que nom-
bren los industriales, preparará un plan 
determinando las centrales que se estable-
cerán o se mantendrán, realizando las 
obras necesarias para la conexión de las 
líneas. Todas las centrales y las líneas se-
rán propiedad de la oficina, que fijará el 
precio para todo el país. L a oficina podrá 
hacer un empréstito hasta 33.500.000 libras 
esterlinas, con la garantía del Estado.— 
S. B. R. 
L A SUBVENCION A L A S MINAS 
LONDRES. 13.—El ministro de Minas 
comunica que con focha 31 de enero pa-
sado las minas de carbón británicas ha-
bían recibido en seis meses 15.144.122 l i -
bras esterlinas a título de asubsidio. 
* « * 
LONDRES, 13.-—A fines de la próxima se-
mana se reunirán los miembros del Go-
bierno para examinar el informe de la 
Comisión regia de carbones, siendo proba-
ble que el Gobierno siga prestando bajo 
•una u otra forma la subvención a esta in-
dustria, a pesar del Consejo de la Comi-
sión de retirar este auxilio. 
Embajadores llamados 
a Wáshington 
"oolidge quiere informarse de la 
situación europea 
—o— 
WASHINGTON, 13—El viaje a América 
de Houghton, embajador de los Estados 
Unidos en Londres, ha originado el rumor 
de que el secretario de Estado, Kellog, se 
proponía dimitir, siendo sustituido por el 
primero. 
E l mismo Kellog ha desmentido el ru-
mor.' y ha asegurado a sus amigos que no 
tiene la menor idea de dimitir; su salud 
es excelente y el cargo es de su agrado. 
E l viaje del embajador ' de los Estados 
jUnidos en Londres, así como el del emba-
jador en Berna, Gibson, obedece a la lla-
mada del presidente, señor Coolidge. quo 
desea conocer la opinión de los dos emba-
jadores sobre la situación existente en la 
Sociedad de las Naciones 5 ' sobre el apla-
zamiento de la Conferencia del desarme. 
D I M I T E E L COMISARIO D E 
INMIGRACION 
LONDRES, 13. — Comunican de Nueva 
York que el comisa'rio de la inmigración, 
míster Cluran, de quien tanto se ha ha-
blado con motivo del viaje de la condesa 
Cathoart, a la q'ue se negaba la entrada 
en territorio americano en un principio, 
ha presentado a Coolidge, presidente de la 
república, la dimisión de su cargo, a partir 
del día 31 del corriente. 
Cobhan ha llegado a Londres 
LONDRES. 13.—Esta tarde, a las cuatro 
treinta,, ha llegado a esta capital el avia-
dor • inglés Cobhan, dando por terminado 
su vuelo de Londres a E l Cabo y regreso. 
L O D E L D I A 
concepto del impuesto de utilidades, 16,4 
millones; del impuesto de dividendos, 
6,1 millono?; ; del Timbre, 1,5, y por re-
parto directo de beneficios, 24,6 millo-
nes; en total, 48,8 millones, que repre-
sentan más del 50 por 100 de las utili-
dades repartidas. 
Entre las-sucursales se ha distinguido, 
como siempre, la de Bilbao, por la ma-1 
yor cuantía, de sus beneficios., 
Ramón D £ OLA5GUAGA 
. Por el buen camino 
El importante informe do la Comisión 
investigadora tfel conflicto hullero en In-
glaterra contiene, entre otros aspectos 
de un interés principal para la organiza-
ción de la industria, conclusiones de ca-
rácter social que conviene hacer resal-
tar. Son éstas, concretamente, lá refor-
ma en.la retribución del trabajo, median-
te la participación de los obreros en los 
beneficios, y el sobresalario familiar, és-
te, por, lo menos, con carácter obligato-
rio. . • 
Una yi otra medida pertenecen al idea-
rio de la sociología católica. Ambas igual-
mente han sido combatidas con encarni-
zamiento por los enemigos de Fa escue-
la social que tiene su raíz en el Evange-
lio. Los socialistas las repugnan, porque 
saben que todo lo que sea compenetrar 
material y moralmente el capital y el 
trabajo debilita su táctica fundamental 
de la lucha de clases, y el capitalismo se 
resisto al acatamiento de las normas de 
justicia social, encastillado en su criterio 
fieramente individualista y en su inmode-
rada sed de ganancia. 
Sin embargo, sobresalario familiar y 
participación en los beneficios se' van 
abriendo paso en la vida industrial, y 
ganan cada día más terreno en la con-
ciencia pública. 
Por lo que toca a lo primero, Francia 
y Bélgica muestran numerosos y nota-
bles casos de aplicación de tales refor-
mas, merced a la propaganda tenaz de 
los católicos y al excelente espíritu de 
justicia que reina entre gran parte de su 
patronato. El informe inglés de la Comi-
sión del carbón, informe concienzudo y 
sereno, es la mejor prueba del avance 
que han conseguido en el* campo de la 
inteligencia las fórmulas do retribución 
del trabajo que la sociología cristiana 
preconiza. -
El sobresalario familiar, por otra par-
le, presenta el especialísimo atractivo pa-
ra un católico de ser una institución que 
tiende a robustecer y a conservar la fami-
lia. Militan en su apoyo desde razones 
de justicia económica hasta exigencias 
de pura moral y de la conservación de 
la especie. 
Por eso nos es dt/blementc grata la no-
ticia de. que en el próximo mes de abril 
se va a celebrar en Oviedo una Semana 
Social, cuyo programa se publica en este 
número, que gira toda ella en torno al 
problema fundamental de la familia. La 
propaganda social, tan abandonada en es-
tos últimos tiempos, es una absoluta ne-
cesidad entre nosotros. Emprender una 
propaganda social de altura, de siembra 
de ideas, y emprenderla tratando del 
magno problema de la familia, es un 
acierto considerable que merece aplauso 
y estímulo. 
¡Bienvenido sea el gran certamen, cu-
yo éxito corresponderá a la competencia 
de sus organizadores y conferenciantes! 
Pero la propaganda social debe ser obra 
constante para que grane en realidades 
prácticas. A la Semana de Oviedo deben 
seguir otras con una periodicidad fija, lo 
cual requiere una organización consagra-
da especialmente a ese objeto. Y las en-
señanzas de las Semanas tienen que sor 
llevadas por la Prensa y los propagandis-
tas sociales a todos los centros do pro-
ducción. En suma, aplaudimos con lodo 
entusiasmo la iniciativa de reanudar las 
necesarias Semanas Sociales, y pedimos 
una vez más una propaganda social in-
tensa e incesante. 
Un Código vetusto 
La G a c e l a do ayer publica una real 
orden de Gracia y Justicia, dirigida al 
presidente de la Comisión general de Co-
dificación, encargándole la reforma t'ci 
Código penal vigente, mantenjendo su 
estructura, pero introduciendo en él las 
reformas necesarias para unificar la le 
gislación penal, desparramada ahora eo 
multitud de leyes especiales de muy va 
rio carácter, y para acomodar /el Código 
a las ideas y necesidades del-presente. 
Huelga encarecer cuán oportuna y ne-, 
cesaría es la reforma: hasta recordar 
que él Código fué prumuifado en 1870. 
Cincuenta y seis años, sobre todo en esfa 
materia, por fuerza han de hacer ana-
crónico uno de nuestros cuerpos legales 
más discutidos y, a veces, burlescamen-
te comentado por penalistas de catego-
ría.. , * * 
Es oportuno recordar que también há 
liase necesitado do reforma el Código ci-
vil, cuya revisión periódica, de otra par 
te, ordenó la ley do bases, y exige tam-
bién la última de las disposiciones adi 
clónales de aquél, sin quo a estos man 
datos se haya dado cumplim¡ento.¡ Cele-
braríamos que, perseverando en los -pro 
pósitos ya manifestados, el ministro do 
Gracia y Justicia impulsara los trabajos 
do codificación, y a la reforma llevada 
ya a la Gaceta siguieran otras no menos 
necesarias. Desde luego es notorio el de-
seo del señor Ponte de activar estos tra-
bajos.; Seis meses ha señalado a la Co-
misión como plaro dentro del cual ha 
do redactar su proyecto.. 
En cuanto al fondo de la reforma del 
Código penal, nada podemos decir hoy. 
El ministro enumera en su real orden 
puntos y cuestiones que lo parecen sus-
ceptibles de reforma, pero reserva su 
criterio. Bueno será, sin que ello signi 
fique estorbo de los doctos trabajos de 
la Comisión, que en la Prensa expongan 
sus opiniones los hombres de cátedra y 
do foro, especializados en el estudio y 
en la práctica del Derecho penal.; 
En el trigésimo aniversario 
del cinematógrafo 
Van a cumplirse treinta años do fas 
primeras exhibiciones cinematográficas, 
presentadas al público en París. Es una 
fecha quo invita más quo otras a con-
templar el camino recorrido, por ser éste, 
en amplitud y en largura, desproporcio-
nado con la exigüidad del tiempo.; 
Significa, sin duda, el cinematógrafo 
una gran revolución industrial. En país 
donde todas las industrias tienen flore-
cer tan vasto como en los Estados Uni-
dos corresponde a la cinematográfica el 
segundo lugar.. Para dar idea de las r i -
quezas quo a ella se aportan bastará ci-
tar el caso de una gran Sociedad produc-
tora que realizó no ha mucho una am-
pliación do capital de mil millones de dó-
lares.. 
Esta influencia industrial del cine es 
como el barómetro de su gran inllujo 
social. 
Hasta el día no hay razón para mani-
festarse satisfechos de esta influencia de! 
c inc Ha sido influencia antipedagógica 
y nada más. Los fines puramente indus-
triales han triunfado, y en vez do be-
neficiar al público por medio do una pro-
ducción inteligente y orientada, se ha 
procurado halagar lo peor de ese públi-
co para hacer beneficio económico a la 
producción. 
Do eslo modo, mientras la inílíiencia 
educadora del c inc es casi nula—educa-
dora en el sentido de abicneducadorai»—, 
apenas si pueden reducirse a cuento los 
efectos desastrosos que ha producido. 
Hace muy poco se descubría en Valla-
dolid la existencia de una partida de 
bandidos a estilo cinematográfico, com-
puesta de veinte niños. En Francia pro-
sigue la racha de criminalidad infantil 
—la influencia del cinc en esto no es 
dudosa—, llegándole el turno a un niño 
de trece años, que asesina' a una octo-
genaria para robarle dos francos.; 
En medio de este panorama es conso-
lador observar quo la producción espa-
ñola da, en general, la nota de decoro 
y de propósito artístico. Las grandes cin-
tas españolas van siendo hasta el pré-
senle producciones de valor como obras 
de arto y nada ofensivas para la moral. 
El público las aplaude y acude en masa 
a verlas, lo cual indica ciertamente un 
camino a la vez beneficioso para la in-
dustria nacional y para el pneblo espa-
ñol. Inglaterra se preocupa ahora de. fa-
vorecer su producción cinematográfica, 
inspirándose en ese doble criterio de pro-
tección a la industria propia y , protec-
ción moral del ' público. En España' pa-
rece que,-dichosamente, no es difícil la 
coincidencia de ambas cosas.; Quizá hu-
biera aquí base para alguna labor de 
gobierno. 
El martes se reunirá la Asamblea 
E n e l C o n s e j o s e e s t u d i a r o n o t ras tres f ó r m u l a s 
q u e A l e m a n i a t a m p o c o h a a c e p t a d o 
- L ü L } -
«Segi i imos en alta mar, sin divisar puerto.» (Briand) 
(D<& n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r D a r a n a s ) 
GINEBRA, 1 3 (a las 23,30).—Al terminar la 
jornada, después de la sesión privada del 
Consejo, Luther declaró a los periodistas 
que la situación es grotesca. Sin que en-
tremos a considerar la parte de responsa-
bilidad que le alcanza a la propia Alema-
nia, indudablemente, el calificativo es 
exacto. 
No menos expresiva es la frase de Briand: 
«Seguimos en el alta mar, sin divisar 
puerta.» ^ 
No contábase que Alemania habría de 
oponerse a que se concediese ahora un 
puesto temporal a Polonia, bien amplian-
do el número de los actnalcs miembros 
temporales, bten renunciando algunos de 
los actuales. 
En vista de esta dificultad, alguien pro-
puso esta noche en el seno del Consejo 
que se demore todo acuerdo, incluso la 
admisión de Alemania hasta septiembre; 
pero la propuesta parece que no ha pros-
perado, porque se teme que en este caso 
Alemania abandone Ginebra y no vuelva, 
conforme con las declaraciones. que hizo 
Stresseman a E L DEBATE. 
A las ocho de la noche, después del Con-
sejo, logramos entrevistarnos separadamen-
te con Paúl Boncour, aguardándole en el 
pasillo del hotel que da acceso a su ha-
bitación. 
Boncour es un hombre pequefiíto, more-
no, nervioso, de cara rasurada. Sus ojos, 
vivos, se mueven agitadamente, enmarca-
dos en un óvalo italiano do melenas en-
canecidas. 
E l delegado francés nos dice que la si-
tuación continúa lo mismo que la víspera. 
Nada ha cambiado^ Francia realiza, supre-
mos esfuerzos para que se conceda* ahora 
a Polonia un puesto temporal, y a España, 
ahora o después, un puesto permanente. 
Seguiremos laborando, pero hasta tyoy no 
se Insinúa ninguna solucción satisfacto-
rlít. . 
Estas palabras de Boncour reflejan exac-
tamente, aunque anodinamente, la situa-
ción. 
Forjocoa en el Consejo Alemania. 
Por tfe pronto, mañana se reunirá nue-
vamente el'Consejo, pero la Asomblea no 
se constituirá hasta el martes. 
Cerramos la impresión anotando que a 
compás quo codo en hostilidad el Brasil 
respecto del Reich. en el Consejo se agra-
va el criterio do Italia respecto de la mis-
ma nación.—Dnronas. 
* * » 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E P . \ I E i 
GINEBRA, 15.—La intransigencia alema-
na ha llegado a rorhazar una solución en 
- q ^ no habrá ampltaClAtt .1.. pweettWI M 
permanentes ni ejectlvbs. Suocia se sücri-
íicaba en aras dol principio sostenido por 
olla, y se declaraba dispuesta a renunciar 
a su puesto electivo, y quo en su lugar 
fuese nombrada Polonia; pero ni eso ha 
querido aceptar Alemania, como tampoco 
ha aceptado ninguna do las otras fórmu-
las que se han estudiado en el Consejo 
do hoy, quo ha tenido carácter privado v 
que se ropetirú mañana.—/:. D. 
L A OPINION EN" B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAI. DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 13—La Prensa alemana defiende 
la actitud ere s|u Gobierno, pretendiendo 
que las promesas hechas en Locarno equi-
valían a la exclusión do todo candidato a 
un puesto permanente que no fuese Alo-
mania. Las últimas noticias quo transmi-
ten los enviados especiales son pesimistas, 
diciendo que solo el Consejo puedo deci-
dir ahora y que la Delegación alemana 
solo espera el sí o el no para comprender 
si van a ser mantenidas las promesas he-
chas en Locarno y actuar en consecuen-
cia, y 
Si la respuesta fuese negativa, no que-
daría a los delegados alemanes otro re-
clurso que hacer el equipaje.—7\ o. 
MANIFESTACIONES E N VARSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL UE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 13 . -Las noticias de Varsovia 
dicen quo los Animos están muy excitados 
contra Alemania por lo que llaman ol fra-






Cuestiones marroquics, por «Arman-
do Gnerrn» 
L a ú l t i m a novela de Renato Bazin 
(Baltus lo Lorrain) , por Nicolás 
González Rniz Pág. 
Manías trágicas , por Manuel (írañ;i Pág. 
L a unión de Austria y Alemania 
( E l valor de un plebiscito), por 
Danubio „ Pág. 
Chinitas, por «Viesmo» Pág, 
,.,y la huerta dio un fruto inespe-
rado,,. (Cuento), por Víctor Es-
pinos 
Paliqnes femeninos, por cUl Amipo 
Teddy» 
Crónica de sociedad, por cKl Abate 
Paria» pág. 6 
ij Noticias 
E l pozo que habla (fol let ín) , por 
Ü Jeanne Sandol 
|| Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
-—€0>— 
P R O V I N C I A S — P r i m o de Rivera v Ona-
dalhorce a Zaragoza el día 21.—Inspección 
a la Aduana de Barcelona.—Obsequios al 
ministro de Hacienda en Coruua.—Campa-
ña de moralidad en Asturias (págs, 2 y 3). 
—fO>— 
E X T R A N J E R O —1 a r^rspoución. religiosa 
ha creado una s i tuación grave en Méjico. 
Alemania mantiene su intransigencin, ha-
biendo rechazado otras tres fórmulas de 
transacc ión: la Asamblea ha sido convo-
cada para el- martes (página 1).—Loa ca-
tólicos franceses preparan una gran ma-
nifestación en Nancy (página 3). 
—«o*— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos, de dirección 
variable y buen tiempo. L a temperatura 
m á x i m a d«d viernes fué de 23 grados en 
Huelva, y la mín ima de ayer ha sido do 
2 grados bajo cíero en Burgos. E n Madrid 
la máx ima det viernes fué do"17,l grados, 
y la mín ima de ayer ha sido do 5,6. 
6 
caso de la Delegación polaca en Ginebra-
Más ere 10.000 estudiantes han celebrado 
una manifestación, que lanzó gritos de 
protesta frente a la Embajada alemana.— 
T. O. 
T R E S HORAS DISCUTIENDO 
GINEBRA, i S ^ L a jornada de hoy ha ter-
minado sin que se pudiese .vislumbrar 
desenlace alguno a la crisis actual. 
Durante tres horas más han estado reuni-
dos los miembros del Consejo de la So-
ciedad, discutiendo en tomo a dos o íre» 
proyectos de solución, inspirados en la 
que ayer propuso por unanimidad el Con-
sejo; pero no ha habido más remedio que 
convencere de que la negativa de'-Sísma-
nia a aceptar esa proposición conciliado-
ra había modificado las disposiciones de 
ánimo de la Delegación sueca, en la cual» 
como se sabe, no habla dado su asentimien-
to a la misma, sino con la previa condi-
ción de que Alemania la aceptase. De suer-
te que esta noche se ha quedado todo exac-
tamente en el mismo punto donde se ha-
llaba ayer. Todos los esfuerzos que se han 
hecho para vencer las últimas resistencias 
han resultado estériles en absoluto, y no 
ha sido posible convencer a los represen,-! 
tantes alemanes y suecos, 
Francia, en todo 'el transcurso de esta' 
discusión, no ha modificado en nada su 
actitud con respecto a Polonia, reclaman-
do para ésta la creación, cuando menos, de 
un puesto electivo por ahora. 
E n consecuencia de la situación, el Con-» 
sejo ha convocado a la Asamblea en reu-
nión plenaria para el'lnartes con objeto de 
someterle la cuestión de la admisión de 
Alemania, 
E l Consejo volverá a reunirse mañana 
por la tarde en sesión privada para conti-
nuar sus esfuerzos hasrí'^el Ultimo mo-
mento. 
Según una frase pronunciada esta noche 
por Briand, bastaría paro-llegar a una so-
lución satisfactoria con un «un ligero es-
fuerzo transaccional». 
Se dice que so trata de buscar una fór-
mula de arreglo, que consistiría eri apla-
zar toda c r e a c i ó n da nuevos sitios en el 
Consejo, permanentes o no permanentes, 
hasta la r e v n i ó n de septiembre. 
* * * 
BERLIN, 13.—Los corresponsales de los 
periódicos alemanes, en Ginebra telegrafían 
diciendo que la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones adoptará muy en breve una 
decisión acerca del ingreso do Polonia co-
mo miembro permanente en el Consejo de 
la. Sociedad; y afiadcn quo Polonia ingfe-
SOTO. f>n Cl rnn^njn por rcnyxn.aln. U1U) 
do los Estados que nctualmento fojjnan 
parte del mismo, cuyo puesto quedaría así 
vacante. 
Los periódicos, en sus comefitariosa esos 
telegramas, se muestran muy sorprendidos 
por el contenido de los mismos, 
L A A C T I T U D D E LOS A L E M A N E S 
GINEBRA. i n . - E l canciller Lulhcr ha he-
chn las siguientes declaraciones: 
«Hay una gran diferencia entro Locarno 
y Ginebra, Hoy el pueblo alemán, en su 
Erran mayoría, se halla unido detrás de 
su Gobierno f aprueba los principios fija-
dos por él. Esta unanimidad entro el Go-
bierno, el pueblo y la Prensa alemanes 
ayuda-a reforzar la línea do conducta que 
so ha fijado una voz más para siempre. 
Nosotros no nos separaremos en manera 
alguna, ni a ningiin precio, de nuestra 
tranquila actitud. Es interesanfo poner de 
relieve cl efecto que ha producido la ac-
| titud del representante do Snccia. Umden, 
• en los Estados I nidos, en donde so liené 
la impresión de que l?mden representa el 
verdadero espíritu de la Sociedad de las 
Naciones. No cr.co que el punió do vista 
¡ alemán pueda ser combatido con argumen-
tos de pcso.n 
El corresponsal de la Agencia Reuter ha 
visitado los centros do la Delegación ale-
mana, en los que reina completa calma. 
So lo ha desmentido que los delegados es-
tuviesen preparando sus equipajes. «¿Para 
qné irnos?—le han dicho- Imperamos la 
solución do las numerosas cuestiones plan-
toadas. La cuestión principal está ya en 
manos del Consejo. Creemos quo so cum-
plirán los ofrecimientos que nos fueron he-
chos en Locarno. Si hemos do ser admiti-
dos, nos quedaremos; en caso contrario 
nos iremos.» 
«ES I N U T I L NEGOCIAR > 
GINEBBA. i;;. _ ciminherlnin, hablando 
con los representantes de la Prensa britá-
nica, ha declarado quo después de la co-
municación recibida del canciller Luther 
acerca del proyecto de compromiso pío. 
puesto por las potencias aliadas, considera 
inútil proseguir las negociaciones oficiosas 
en torno al asunto do la ampliación de 
puestos permanentes en el Consejo de la 
Sociedad do Naciones, y procedo sometei 
pura y simplemente la cuestión a la reso-
lución del Consejo. 
L A PRENSA F R A N C E S A 
PARIS, l.'í.—Los diarios siguen ocupán-
dose con gran atención do la marcha de 
los debates en Ginebra, y convienen todos 
en quo la situación so hace cada momeitto 
más difícil, a causa de la obstinada acti-
tud de Alemania, 
El corresponsal del Echo de. P a r í s en üi-
nebra dico que si la Delegación alemana 
hubiera dado una respuesta favorable ai 
proyecto de compromiso quo presentaron 
-los representantes de las potencias aliadas 
hubiera sido posible llegar a un acuerdo 
y vencer las naturales resistencias de los 
pai=es que presentan su caadidatura para 
los puestos permanentes del Consejo, apo-
yados en razones que indudablemente son 
dignas do atención. 
E l corresponsal del P e ü t P a r i s i é n dice 
que había derecho a esperar quo la Dele-
gación alemana correspondiera al trato de 
favor que desdo Locarno se lo concede, 
adhiriéndose completa y resueltamente a 
una fórmula como la propuesta, en la que 
en realidad son bien ligeras las conoesiO' 
nes que se hacen a las legítimas reivindi-
caciones de los Gobiernos de Madrid. Van 
sovia y Río; pero—afiade—estas justifica-
das esperanzas han., sido defraudadas, y 
Alemania mantiene'su actitud intransigen-
te,' aun a riesgo ..de proyocai; una grava 
crisis internacional. , 
El enviado especial d e l ^ M * ^ 
DtoDingb l é -fle margo do 1926 (2) E L . O E B A T E 
fe i qee biiblera sido posible obtener de afla y del Brasil, pese a la legitimidad 
'4e »us reivindicaciones, una espera pa-
•ólante de algunos meses para ser atendi-
das. 
L a actitud de Alemania—añade — puede 
taoy bien producir una ruptura, de la cual 
^perá ella enteramente responsable. 
P R E O C U P A C I O N E N L O N D R E S 
LONDRES, 13.—Los principales periódi-
'ops de esta capital se muestran preocupa-
"dos por la controversia de Ginebra; pero 
opinan que todavía será posible llegar a 
5tm acuerdo. 
E l Sunday Times reprocha a Inglaterra 
toaberse dado cuenta demasiado tarde de 
que se imponía hacer una declaración ca-
tegórica acerca del asunto que en la ac-
tualidad se debate en Ginebra. 
E n opinión del periódico, aun cuando se 
llegue a un acuerdo, la Sociedad de Nacio-
'nes pierde prestigio con lo que ocurre, y 
"tardará mucho en recobrarlo. 
E l Observer, por su parte, dice que las 
controversias de Ginebra han producido 
una Impresión desagradable en la opinión 
• Inglesa, y que la obra de paz de Locarno 
acaba de ser destruida casi en Ginebra. 
E N B R U S E L A S 
BRUSELAS, 13—Comentando las últimas 
noticias recibidas de Ginebra, el periódico 
L e Petcple, socialista, comprueba que la 
posición morad de la Delegación alemana 
se ha debilitado, y añade que Alemania, 
so pena de encontrarse en un aislamiento 
total, no puede negarse a contribuir al es-
fuerzo de conciliación que realizan los 
otros delegados. 
E l periódico expresa su esperanza de 
que, al fin. se podrá llegar a un acuerdo. 
Otros diarios, ocupándose del mismo 
asunto, hacen alusión a la debilidad ma-
nifestada por los aliados en Ginebra, ante 
la actitud de Alemania. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
ESTOCOLMO. 13.—En los círculos oficia-
les se desmiente rotundamente la noticia 
relativa a un supuesto despacho, que se 
dijo enviado por Vandervelde y Albert Tho 
E l recibimiento oficial s e r á 
en' Palos de Moguer 
Estarán representadas todas las 
provincias españolas 
Entre Franco y el presidente Alvear 
se cruzan radiogramas 
BUENOS AIRES, 13.—El presidente Al-
vear ha recibido un cariñoso radiograma 
del comandante Franco, expedido por el 
Buenos Aires. E l señor Alvear ha contes-
tado inmediatamente con otro, muy afec-
tuoso.—/l^encia Americana. 
Una Comisión de Huelva en Madrid 
Visitó al ministro de la Gobernación y 
al de Marina una Comisión de Huelva, la-
mentándose de que el recibimiento a los 
tripulantes del Pius Vltra se celebre en Se-
villa y recabando este honor para Palos de 
Moguer. 
Martínez Anido manifestó a los visitan-
tes que el recibimiento oficial se celebra-
rá en Palos, aunque posteriormente y con 
ocasión de la entrega de los terrenos para 
el pabellón de la República Argentina, se 
celebren en Sevilla otros festejos en honor 
de los aviadores y de los marinos argen-
tinos. 
Los preparativos para el recibimiento 
HUELVA, 12.—El gobernador ha recibido 
un telegrama del ministro de la Goberna-
ción, diciéndole que puede tranquilizar a 
las fuerzas vivas de la ciudad, porque los 
aviadores desembarcarán en Palos. 
Aquí se cree que eL Rey vendrá desde 
Palos, alojándose en uno de los barcos de 
guerra que se encuentran en este puerto. 
Por noticias particulares, sábese que ven-
drán el crucero C a t a l u ñ a , el Blas de Lezo 
y el Alsedo (si llega a tiempo), el cañone-
ro Mar ía de Molina, seis submarinos y dos 
hidroaviones. 
E l gobernador ha telegrafiado al presi-
dente del Consejo, rogándole, en nombre de 
todas las clases sociales, la permanencia en 
Palos, La Rábida y Huelva de los marinos 
mas al presidente del Consejo, pidiendo argentinos y barcos de guerra durante tres 
que fueran modificadas las- instrucciones i días, a fin de que haya tiempo para un pro-
dadas por el Gobierno al representante de i grama de festejos y agasajos. Entre éstos 
' figurará la entrega de medallas y diplo-
mas a los aviadores, y de un martillo 'de 
Suecia en la Sociedad de Naciones, Umdcn. 
SESION D E L A ASAMBLEA 
GINEBRA, 13—La Asamblea extraordina-
ria de la Sociedad de las Naciones, que se 
reunió el lunes pasado por primera vez, 
ha celebrado esta mañana sesión plenaria. 
oro que los obreros, por suscripción, ofre-
cerán al mecánico Rada. 
Preparativos en Huelva 
HUELVA, 13.—Se ha recibido un telegra-
bajo la presidencia de Costa, delegado dejma del ministro de la Gobernación, dando 
Portugal. • cuenta de que el crucero Buenos Aires 
L a primera parte de la reunión se ha! atracará en el puerto de Palos, donde será 
consagrado al homenaje a la memoria de i recibido' por el Rey y autoridades nacio-
Leon Bourge'iS. E l presidente de la Asam-1 nales. Después vendrán a Huelva, en don-
blea ha hecho su elogio fúnebre. | de permanecerán el día de su" llegada y 
L a segunda parte de la sesión se ha de- noche, Adiendo al día siguiente para Se-
dicado a aceptar una propuesta de la Co- villa. 
misión de presupuestos relativa a la cons-| Las autoridades se han reunido en vista 
trucción de un nuevo inmueble de la So-: de esto para acordar el programa de feste-
ciedad de las Naciones en'un vasto terreno jos que han de celebrarse con este motivo, 
situado al lado del Burean Internacional L a decisión del Rey de venir a recibir 
del Trabajo, y cuyo coste será de 17 mi-
llones de francos suizos. 
NUEVOS PACTOS 
GINEBRA, 13.—En los círculos de la So-
I ciedad de las Naciones se asegura que, 
después de las reuniones de la Asamblea, 
se celebrará inmediatamente una Confe-
rencia de representantes de Francia, Italia, 
Checoeslovaquia, Yugoeslaiva y Austria 
para estudiar una especie de pacto de Lo-
carno. para la Europa central y meri-
dional. 
LOS P E R I O D I S T A S ESPAÑOLES 
GINEBRA, 13.—El asesor jurídico de la 
Embajada de España en París, señor Bote-
lla, ha obsequiado con un banquete a los 
periodistas españoles.—L>aranas, 
Peregrinación española 
al Congreso Eucarístico 
de Chicago 
SLa singnlar trascendencia del X X V I I I 
Congreso Eucarístico Internacional, que se 
oelQbrará en Chicago en el próximo mes 
de junio, obliga a los católicos españoles 
a tomar en él parte muy activa. L a Junta 
organizadora de la peregrinación española 
que con este motivo se prepara ha nom-
'bratdo presidente efectivo de la misma al 
ilustrísimo señor doctor don José Polo Be-
idtOt Deán de la S. L C. M. Primada de 
España, quien ha aceptado la designación, 
debidamente a'utorizado por el eminentí-
simo señor Cardenal Primado, que ben-
dice con el mayor entusiasmo este pro-
yecto. 
I • Do los propósitos de la Junta, que son 
importaaitísimos, nos ocuparemos en breve. 
S e ñ a l e s luminosas para la 
c i r c u l a c i ó n 
El miércoles comenzarán a funcionar 
—o— 
E l alcalde ha facilitado una nota con ins-
trucciones acerca de las señales lumino-
sas de la calle de Alcalá, a la entrada de 
la avenida del Conde de Peñalver, con 
; las que se ha de regular desde el próxi-
mo miércoles la circulación nocturna de 
! peatones y carruajes q)ue transiten por 
i ambas vías. 
Las señales luminosas se han instalado 
, en el refugio central, entre el edificio del 
Fénix y la iglesia de San José, así como 
en los andenes de la calle de Alcalá, fren-
té a los mencionados ediñeios, constando 
do tres colores, que indican: rojo, paso 
i prohibido para los carruajes y libre para 
los transeúntes; verde, paso prohibido 
i para los transeúntes y libre para los ca-
rruajes; amari l lo , que, valiéndose do un 
timbre avisa a peatones y vehículos que 
deben estar dispuestos para cruzar rápi-
damente los primeros y para seguir su 
marcha los segundos. 
Estos cambios do luces se harán automá-
ticamente, con intervalos do treinta a cin-
cuenta segundos, aunque, en caso de aglo-
meración, se pueden hacer los cambios a 
| mano. 
Los juegos luminosos están "ulspuestos de 
una forma que cuando se enciendan en 
los andenes de la calle de Alcalá los dis-
cos rojos (paso libre para peatones y de-
tención de carduajes por dicha calle), se 
a los aviadores a ésta ha causado gratísi-
ma impresión. 
E l Rey inaugurará la Corta de Tablada en 
el crucero «Buenos Aires» el día 6 de abril 
SEVILLA, 13.—Ha regresado de Madrid 
el gobernador, el cual ha manifestado^ que 
el Rey irá a Palos a recibir a los aviado-
res. Hoy visitó al infante don Carlos, a 
íin de ponerse de acuerdo para la celebra-
ción de los festejos que han de tener lu-
gar con motivo de la llegada a esta ciudad. 
E l lunes se reunirán las autoridades para 
la confección del programa que ha de ser 
enviado a Madrid para su aprobación. 
E l comandante de Marina ha manifesta-
do al gobernador que el Buenan Aire* pr^ 
ara inaugurar ei ai-a 6 de abril la Coria 
de Tablada. E l gobernador ha comunicado 
inmediatamente esta noticia al Bey, quien 
inaugurará la Corta viniendo desde Pa-
los en el crucero argentino. 
E l saludo de las Damas Católicas a Franco 
L a Prensa de Buenos Aires reseña el acto 
celebrado por la Liga de Damas Católicas 
en honor de los tripulantes del Plus Ultra, 
acto que organizó la citada entidad •cum-
pl̂ iendo el encargo transmitido por cable 
por la condesa de Gavia, en nombre de 
la Acción Católica de la Mujer, de salu-
dar a los heroicos aviadores. 
Para cumplimentar este saludo, acudió a 
la residencia de los aviadores una repre-
sentación de la Liga de Damas Católicas, 
con su presidenta, doña Elena Creen de 
Lanús, a la que fué presentado el coman-
dante Franco por el min,istro encargado 
de la Embajada de España, señor Danvila. 
Doña Elena de Green dio lectura a un 
pergamino do salutación, en el que decía 
unirse las damas argentinas a las madres 
españolas para saludarles como hijos es-
clarecidos, encomiando la hazaña por ellos 
realizada, cuyo elogio terminó diciendo: 
«Al escudaros en la fe divina de vues-
tros padres, que habéis sabido invocar con 
sencillez conmovedora, ella ha templado 
mejor ol vigor maravilloso de vuestro es-
piritu, ha tornado más diáfanos los hori-
zontes de vuestra ruta y ha estremecido 
al mundo, uniéndolo en una plegaria pu-
rfsima para traeros incólume en los brazos 
de su anhelo y de su ansiedad inmensa, 
que hoy so realiza, al veros descender en 
nuestras playas y recibir el beso de la glo-
ria de vuestra madre España de labios y 
corazones argentinosi. 
A continuación transmitió el saludo de 
la Acción Católica de la Mujer de Madrid, 
diciendo también: 
«Así so unen, en unión indisoluble, es-
pañolas y argentinas, y esta vez por el 
lazo más poderoso, que ts el de nuestra fe.» 
Terminó la lectura del pergamino la se-
ñora de Lanús con breves párrafos, seña-
lando la parte que las mujeres argentinas 
han tomado en la ansiedad de las muje-
res españolas. 
«Por eso hof/—dice—. pensando en ellas 
y en las mujeres católicas de mi Patria, 
celebro vuestros triunfos de todo corazón.» 
El comandante Franco agradeció efusi-
vamente el homenaje que se le tributaba, 
manifestándose sumamente complacido por 
el bello gesto de las damas. 
E l Obispo de C i u d a d R e a l 
en A l m o d ó v a r del C a m p o 
Los marinos alemanes 
en_V[go 
Excursión a Santiago de 
Compostela 
—o— • 
VIGO, 13.—Ayer desembarcaron buen nú-
mero de los tripulantes'del buque-escuela 
alemán Ber l ín , que se halla fondeado en 
este puerto, que recorrieron los comercios, 
haciendo importantes compras. . 
Organizado por la colonia alemana de 
Vigo se celebrará hoy en el hotel Moder-
no un té en honor de la oficialidad y de 
los guardias marinas del buque. Mañana 
los jefes, oficiales y alumnos realizarán 
una excursión automovilista a Santiago 
de Compostela, donde visitarán la Cate-
dral y demás monumentos notables, regre-
sando al atardecer por Villagarcía para po-
der admirar las bellezas de la ría de Arosa. 
En Santiago se prepara a los excursio-
nistas un cariñoso recibimiento. 
e n R O Y A L T Y 
Hoy domingo, en las secciones de las 
cuatro y seis y media de la tarde, y por 
la noche, se proyectará el gran éxito de la 
cinematografía española, «BOY», adapta-
ción de la novela del reverendo padre Co-
lomá, S. J . 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes» 
C a t ó l i c o s de Salamanca . 
Conferencia sobre el padre Suárez 
—o— 
SALAMANCA, 13.—Ha continuado el cur-
sillo de conferencias organizado - por la 
Federación de Estudiantes Católicos, ha-
ciendo uso de la palabra el catedrático 
de Derecho canónico de esta Universidad, 
don Teodoro Andrés Ramos, que disertó 
sobre «El doctor padre Francisco Suárez, 
discípulo de la Escuela salmantina. Una 
sesión sobre el derecho de gentes interna-
cional». 
Presidió el rector, a quien acompañaban 
en el estrado el padre Menéndez Reigada 
y varios catedráticos. 
, , a » 
Comisión municipal de Manchester 
E l a l t o c o m i s a r i o i r á 
m a ñ a n a a R a b a t 
Peregrinación Nacional Española a Tierra Santa 
Septiembre de 1926 
Como hemos anunciado hace algunos días, el programa de "esta hermosa ma-
nifestación de piedad ha sido ya concretado por la Junta Nacional Éspañola de Pe-
regrinaciones, que está presidida por el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
. L a peregrinación pasará a la ida por Florencia, Asís y Roma (donde será ben-
decida por Su Santidad), se embarcará en Ñápeles el 7 de septiembre para regresar 
a Génova el 8 de octubre. 
Para asegurar el éxito, la más importante de las Asociaciones católicas espa-
ñolas, la Adoración Nocturna, se ha adherido al deseo del ilustre Prelado, y coad-
yuvará a la Junta Central con el apoyo de sus nuriierosas secciones, en las cuales 
los adoradores nocturnos podrán obtener, no solamente los programas y detalles, 
sino que también podrán hacer efectiVás sus inscripciones. 
Los precios de esta peregrinación serán de pesetas 3.600 para la primera clase, 
pesetas 2.800 para la segunda y pesetas 1.800 para la tercera. 
Las inscripciones se recibirán: . 
1 ° E n el domicilio de todos los delegados de la Junta Nacional Española. 
2 ° .Para los adoradores, en todas las secciones de la Adoración Nocturna E s -
pañola. 
3.0 E n las oficinas de la Agencia Sommariva, S. A., Avenida del Conde de Pe-
ñalver, 17, Madrid, «donde se pueden recoger, los programas y las informaciones ne-
cesarias. 
Hablará con el residente francés 
de la colaboración francoespañola 
E n las operaciones realizadas últ imamente 
en Tetuán los moros tuvieron 600 bajas 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Las noticias que recogen nuestras Ofi-
cinas de I n f o r m a c i ó n en r e l a c i ó n con los 
ú l t i m o s combates desarrollados en el sector 
dp T e t u á n , expresan que la harca enemi-
ga tuvo en ellos m á s de 600 bajas, y en to-
do el campo enemigo se comenta el gran 
quebranto producido a los r i f eños duran-
te las operaciones en c u e s t i ó n . 
E l general jefe de la zona de Larache 
SAN SEBASTIAN1", 13.—La Comisión del expresa el distinguido compartamiento que 
en las ú l t ü n a s operaciones realizadas en 
aquella zona tuvieron los c a í d e s Melal i y 
Arbi Damon. 
E l alto comisario a Rabat 
Nota of ic iosa .—«El lunes próximo, 15 del 
actual, saldrá para Rabat nuestro altio 
comisario, que devolverá al residente ge-
neral francés, monsieur, Steeg, la visita 
que hizo a nuestra zona, aprovechando tal 
oportunidad para tratar en detalle de las 
distintas modalidades del desarrollo de 
nuestra colaboración en Marruecos, cada 
día más estrecha. Lo acompañarán en su 
viaje el jefe de Estado Mayor General, ge-
neral Goded; el jefe de Intervenciones mi-
litares, coronel Orgaz; un oficial de Estado 
! Mayor, un ayudante y un intérprete.» 
Ayuntameinto dé Mánchester llegada a 
San Sebastián y que integran el alcalde 
y varios concejales del Municipio de aque-
lla ciudad inglesa, visitó el palacio de la 
Diputación provincial, del que lucieron 
grandes y sinceros elogios. 
£1 Vesubio cubierto de nieve 
ÑAUEN, 13.—Fuertes tormentas de nieves 
han caído en Italia meridional. L a ciudad 
de" Tárenlo y la cima del Vesubio están 
cubiertas de nieve.—T. O. 
ZONA FRANCESA 
POBLADO R E B E L D E A S A L T A D O 
F E Z , 13.—Una qolumna volante atacó 
ayer y tomó por asalto un pdb'ado rébeícTe 
en territorio de los benl zeroual, causando 
a los rifeños cuatro muertos y varios he-
ridos y capturando bastante armaútento y 
ganado, s 
»i» - - •» 
Segundo d í a d e carreras 
en M a d r i d 
L A C O M A 
Presentará mañana en su do-
micilió; Conde de Peñalver, 7 , 
una completa colección de nue-
vos y originales modelos de 
verano. 
(Mañana se reserva exclusi-
vamente para las invitadas.) 
m m m m 
G a r c í a S u á r e z 
G R A C I A S A E L . 




p u L m o n i A S 
y 
.... - TUBERCULOSIS 
Aniiseplíco enérgico de las vías respi-
ratorias y reconstitunente eticaz 
B A R Q U I L L O , 6 D U P L I C A D O 
Artículos para todos los deportes 
Juguetes finos y baratos 
Coches con suspensión, para 
niños, desde 100 pesetas 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única que tiene 
fábrica propia. 
Él 
M r Esloncal 
SAIZUEGARIOS 
Tonifica, ayuda a ías digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo, a veces, alternan con ESTREftIMIEKTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Es tómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los n iños , incluso 
en la é p o c a del D E S T E T E y DENTICION. 
53 AÑQS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y te notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicac ión para unos 8 d ías 
Vehta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
¡ Ü E l i E S ! 
Preciosísimos salen retratán-
dolos Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡k IFKFLBSI A Bujías esteáricas. 
I B * ^ ™ ! » I m L j a t ^ n t s morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
IAUTOMOVILISTAS! 
entes de salir al campo de uiaie 
o de excursión ponga en su coche el prác-
tico regularízador electro-térmico 
CHICAGO — JUNIO, 1926 
Viaje organizado por «Le Conseil Gene-
ral des Pelerinages». Salida de V I G O el 31 
de mayo. Regreso, Irún, el 5 de julio. 
Ida en el cRoussillon, clase única, y 
regreso en el «France», en primera clase, 
670 dólares; en segunda clase, 580 dólares. 
Para informes, programa detallado y adhe-
siones, dirigirse a E X P R I N T E R . Viajes 
prácticos. Mayor, 4, MADRID. 
UPordos cftitimosn 
E L V A 
Pida número 
muestra, s i n 
compromiso, españolís ima revista «Letras 
Regionales». CORDOBA. 
icenderán en el refugio central los discos 
verdes (paso libre de carruajes, y detención 
de peatones en el cruce de Alcalá y Gran 
.Vía). 
Todos los carruajes que se dirijan a la 
avenida del Conde de Peñalver desde la 
calle de Alcalá, al llegar a la de Barqui-
llo, seguirán en dirección a su mano de-
recha lo más posiblemente pegados a la 
acera de la iglesia de San José, con objeto 
de tener entrada fácilmente en la cltaua 
avenida. 
Igualmente los carruajes que en la mis-
ma dirección que los anteriores se dirijan 
a la Puerta del Sol por la calle de Alca-
l i , al llegar a la do Barquillo, seguirán su 
dirección por la parte central e izquierda 
del trozo de calzada comprendido entre ol 
|teatro de Apolo y refugio freído a San 
José. 
I Los carruaje» que quieran cruzar on lalreCqrríó la> r-nnrinaíes'calip^^VT1!'1^1111©' 
i caDe de Alcalá frente a El Fénix deberán tfonfinnó a 2.200 niños v al día «¡iln110 t * 
¡ ñ s t vwfltaen el refugio central (farola lu ¡después de visitar las-iglesias y S e S u d í o 
¿miñosa) , para continuar &u marcha en el del joven pintor, spflor Palomero marché 
SaantWO de los qpe bafen por Ta avenida' a Puortollano. hasta donde 1c acompaña-
IAriLtCoiftle ar<P«íl*.ver. ron las autoridades. 
ALMODOVAR DEL CAMPO, 12.—Días pa-
sados estuvef en esta villa, haciendo la 
santa pastoral visita, el Prelado de la dió-
cesis, doctor Eslcnaga, que al propio tiem-
po accedió a la invitación de la Asociación 
de Jueves Eucaristicos, para conmemorar 
sü estableciink-iuo en esta parroquia, y 
el aniversario do la primera misa del pá-
rroco-director. E l Prelado fué recibido en 
las afueras drl pueblo por las autoridades 
y el vecindario m masa, que entre cari-
ñosas ovaciones lo acompañaron a la igle-
sia parroquial, y más tarde, a casa del 
alcalde, donde se hospedó. 
E l día 7 el doctor Estenaga dijo la misa 
de comunión, administrando el Pan de los 
Angeles a 1.500 personas; asistió de medio 
pontifical a la función principal, y ¡poi* la 
tarde a la Hora Santa, en la que pronun-
i f ió una bellísima plática, presidiendo lúe-
que facilita una perfecta carburación, da 
al motor arranque inmediato, marcha re-
gular, aprovechamiento del combustible, 
mayor rendimiento y conservación en ge-
neral. Por consiguiente, con E L V A en su 
«a!uto» viajará usted cómodo, barato, rápi-
do, seguro y con placer, ahorrando tiem-
po, dinero, peligro y disgustos. Electro-
do, S. A., Apartado 837, Madrid. Oficinas: 




y aemás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
qae le dió vida, le dará salud. 
Bebiendo cada día una botella de 
AGUA D E 
CORCONTE 
la más perfecta del mundo, ^ 
se curará rápidamente. 
En Farmacias y Droguerías. 
Depósito: Avenida Pcfialrcs. l^.-Madrid. ^ 
¡ ¡ M a g n í f i c o r e g a l o ! ! 
cQuijote». Cervantes. Gran edición, encuader-
nada tela*y oro. l íEGALO suscriptores de L E -
T R A S B E O Z O K A I . E S . prestigiosa revista es-
pañola. ¡Ocasión! sólo por diez días. Envíe 
_ este anuncio y 12 pesetas, importe suscripción 
j anual. También enviamos regalo contra reem-
• bolso dicha cantidad. Encarnación, 19, y Gon-
zález Francés, 1, Córdoba. L E T R A S R E O Z O K A -
j L E S remite número muestra sin compromiso. 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O . 7 
Athletic contra Betis en el Stadium 
—o— 
C A R R E R A S B E C A B A L L O S 
He aquí el programa con el campo y j i -
netes probables de la segunda reunión del 
hipódromo de la Castellana: 
PREMIO CUENCA (carrera de venta) % 2.000 
pesetas; 1.600 metros. — 1, cMarinb, 62 (Vi-
cente Diez); 2, «Ogresse», 60 (Leforestier); 3, 
cMonte Carso), 58 (Higson); 4, cBrownie», 56 
(A. Diez); 5, cLe Buffon», 53 (dudoso); 6, 
«Reinosa», 47 (* Jiménez), y 7, cPierrette», 47 
(* Perelli). 
PREMIO LUZTJNARIZ (militar lisa), 1.250 
pesetas); 1.800 metros.—1, cButarque», 74 (du-
doso) ; 2, Jorgito», 74 ($ marqués de los Tru-
jillos); 3, «Gandí», 72 (?Somalo); 4, «Manda-
rina», 70 (no correrá); 5, «Guarnizo», 63 
($ Coello); 6, «Inconnu», 63 ( § Letona); 7, 
«Inalienne», 63 ( $ G. Martínez), y 8, «Pitu-
sa III», 61 ( S Vega de Boecillo). 
PREMIO LACTEOL, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, «Boldí», 56 (Lyne); 2, «Rimac II», 
56 (* Perelli); 3, «Marly», 56 (Belmente); 4, 
«Randaccio», 56 (Higson); 5, «Impenetrat», 56 
(Leforestier); 6, «Pierrette», 54 (no correrá), 
y 7, «Gar^one», 54 (Williams). 
PREMIO PERINGUNDIN, 3.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, «Cantón», 64 (no corre); 2, 
«Great Test», 62 (Rodríguez); 3, «Martinet-
ti», 58 (Belmente); 4, «D'Annunzio», 58 (Hig-
son) ; 5, «Porto Sauro», 58 (Leforestier); 6, 
«Le Bouffon», 52 (Cárter); 8, «Li Kiang», 52 
('Perelli); 9, «Yamilé II», 50 (no correrá); 
}|0, «Lavandiére», 50 (Romera), y 11, «Zagora», 
50 (Williams). 
PREMIO ESPARTANO («handicap»), 3.000 
pesetas; 1.800 metros.—«Ilusión», 63 (uo co-
rrerá) ; 2, «Spanish Flu», 60 (Romera); 3, «No-
rialc», 57 (no correrá); 4, «Dracoena», 57 (Vi-
cente Diez); 5, «La Fílense», 57 (no correrá); 
6, «Mauritania», 57 (Belmente); 7, «La Sma-
la», 56 (Booth); 8, «Fiumana», 55 (Higson); 
9, «Rochers-Rouges», 53 (Williams); 10, «Avan-
ti», 53 (Leforestier); 11, «Labrador», 49 (Cár-
ter), y 12, «Doña Ignacia», 48 (* PereUi). 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: MARLNI, Ogresse. 
Segunda: JORGITO, Candi. 
Tercera: RIMAC I I , Impenetrat. 
Cuarta: M A R T I N E T T I , D'Annunzio. 
Quinta: A V A N T I (cuadra), Dracoena. 
F O O T B A L L 
Para solemnizar el cierre de su intere-
sante concurso, nuestro estimado colega 
Record ha ofrecido un vino de honor a 
varias personalidades deportivas y a la 
Prensa. 
E l acto se celebró en los Almacenes Ma-
drid-París, en uno de cuyos escaparates 
se exponen las dos urnas que contienen los 
boletines. Estos ascienden a unos 150.000, 
correspondientes a 25.000 conclursantes apro-
ximadamente. 
A título de curiosidad diremos que apa-
recen casi todos los Clubs de primera ca-
tegoría, grupo A. Destácase el hecho de 
que el 85 por 100 de los votos son para 
el Real Unión, de Irún.la mayoría como 
campeón, y los menos, lo indican como 
finalista. 
Por el éxito del concurso, felicitamos a 
nuestros estimados compañeros de Record. 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Resultados de anoche; 
VICENTICO venció a Nestron. Por des-
calificación. Seis minutos cuatro segundos. 
KORNATZ venció a Zsewacek. Doble pre-
sa de espalda en pie. Once minutos diez y 
ocho segundos. 
WEINURA venció a Debió. Presa sencilla 
de hombro. Cinco minutos treinta segun-
dos. 
P a r a h o j a s s u e l t a s 
Formando libro, son ideales las anillas" 
americanas que hoy ponemos a la venta. 
L a docena de 20 m/m., una peseta; la de 
25 m/m., 1,50; la de 30 m/m., a 2 pesetas, 
y a 2,50 pesetas la docena, de 40 m/m. 
Para envío por correo agregad 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S . Preciados, 23, M A D R I D . 
i i E i l B E i a ! ! 
El mejor calzado y el más barato 
'en su clase 
N i c o l á s M a r í a R ivero , 11, 
Montera , 35, y G o y a , 6. 
S 
N O C O B R O sí no curo en ocho d ías S I N O P E R A R . Tratamiento rad ica l , 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , ¿8 (frente a l a ig les ia) , de 5 a 7.. 




P R O O B A M A D E L D I A 
EXCURSIONISMO: 
L a Real Sociedad Gimnástica Española 
a la Fuente de la Reina. 
L a Deportiva Excursionista a Cumbres 
de Cabezas de Hierro. 
CICLISMO 
Prueba de la U. V. de Tetuán. 
CARRERA A CAMPO TRAVIESA 
Copa Martín Ruiz, bajo la organización 
do la Ferroviaria. A las diez, en el paseo 
de Rosales. 
ATLETISMO 
Concurso social del Racing. A las once 
cu el campo del paseo de Martínez Cam-
pos. 
PELOTA VASCA 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro en Jai Alai. 
RUGBY 
Ferroviaria contra Gimnástica. A las cua-
tro en Canille jas. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Segunda reunión en el Hipódromo de la 
Castellana. Véase aparte el programa, cam-
po y jinetes probables y las apreciaciones. 
FOOTRALL 
A T H L E T I C CLUB- (subcan^peón del Cen-
tro) contra Real Betis Balompié .'subeam-
peón de Andalucía;. A las cuatro, en e] 
Stadium Metropolitano. i 
LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato pntre profesionales. A las 
doce, en el circo de Price, 
P o r t u g a l a s i s t i r á a l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
El in dulto por el éxito del vuelo a 




Despacho y visitas 
Despactiaron ayer con el jefe del Gobier 
no los ministros de la Gobernación y FQ] 
mentó, el', secretario de Estado, el director 
general d'̂  Marruecos y Colonias y el efl 
cial mayo-r de la Presidencia. 
Recibió las visitas del director general 
de la Guardia civil, del coronel del Ejér-
cito cubana- don Domingo de Battenb^rf: 
y del capitiin de Intendencia señor Ctón-
puzano. 
L a explotacíá n de la mina «San Vicente»" 
Por la tardo, en el ministerio de la Gue-
rra, recibió el presidente la visita de don 
Manuel Llanera, el cual le habló de la ex-
plotaclón por c uenta de los obreros ue la 
mina «San Vicante». 
Trató también el sefior Llaneza con el 
presidente de la necesidad de nombrar un 
ingeniero de la Jefatura de Minas, del Es-
tado, para regentar dicha mina. 
Preparando un recibimiento 
E l ministro de Marina habló con el pre-' 
sidente del recibimiento que se tributará al 
crucero argentino B\ienos Aires, en el que 
regresan los tripulantes del Pius Ultra. 
ESTADO 
Portugal asistirá a la Exposición de Sevilla 
E l ministro de PorAcgal en Madrid ha 
comunicado al ministerivO de Estado cue el 
Gobierno portugués ha acordado que sU 
país concurra a la Exposición Iheroameri-
cana de Sevilla. 
GOBERNACION 
Despacho y visitas 
Con el general Martínez Anido despacha-' 
ron ayer los directores generales de Abas-
tos y de Administración loca^l 
Recibió el ministro de la Golberhacíón las; 
visitas del gobernador civil .tfe Alava, del 
director general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, del gobernauSr nülitar de Ge-
roña y del doctor Decreff. 
GRACIA Y JUSTICIA 
E l indulto general 
E n virtud de la disposición concedienlq 
un indulto general con motivo del feliz 
vuelo del PZMS Ultra a Buenos Aires, yaa 
puestos hasta ahora en libertad 700 pe-
nados. 
E n pro de la moralidad 
Un delegado de la Liga contra la púhlt, 
ca inmoralidad de Barceloha, acompañado 
por los señores Jarabo y De Lama, presi-
dente y secretario, respectivamente, de la 
Liga de Madrid, entregaron al ministro de 
Gracia y Justicia una solicitud de la Liga 
de Barcelona rogándole la modificación de 
algunos preceptos del Código penal para la 
más rápida persecución de los delitos con-
tra la morosidad. 
HACIENDA 
E l regreso del mini;tro 
E¿ ministro de Hacienda, sel or Calvo So-
telo, estará en Madrid, de K greso de su 
viaje a .Coriuia, el próximo nartes. 
GUERRA 
L a Exposición de Kilán 
E l ministro de la Guerra, :luque dé Te* 
tuán, recibió las visitas de vna Comisión 
de estudiantes de la Federaos in Atlótica y; 
de otra de los centros militarts interesados 
en concurrir a la próxima Lxposición de 
Muestras de Milán. 
» * * 
Cumplimentaron al ministre el agregada 
militar y el primer secretario de la Lega-, 
ción de Méjico, el doctor Cortezo, el co-
mandante de Sanidad Militar señor Reino-
so y el coronel de Estado Mayor señpr Pi-
queras. " i 
MARINA 
E l ministro de Marina recibió las visitas 
del presidente y alcalde de Huelva, y luego 
la de don José Izquierdo, que cesa en el 
Supremo de Guerra y Marina, después de 
dos años en él. 
FOMENTO 
E l ferrocarril Huelva-Ayamonte 
Visitó al ministro de Fomento el presi-
dente de la Diputación de Hueva para ha-, 
blarle del ferrocarril de Huelva-Ayamonte-
Visita del Arzobispo de Santiago 
E l doctor Alcolea, Arzobispo de Santiago,, 
visitó al conde de Guadalhorce, interesán-
dole la reparación de carreteras y otras 
obras beneficiosas para aquella provincia^. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Conferencia con Anido 
E l ministro de la Gobernación estuvo ea; 
el ministerio de Instrucción pública coníe-» 
rendando con el señor Callejo.: 
Petición de escuelas 
Ha visitado al señor Callejo una Comi-
sión de Colmenar Viejo, presidida por el 
señor Gabilán, para pedir la construcción 
de escuelas graduadas en dicho pueblo. 
Pidiendo una condecoración 
E l vicerrector de la Universidad de Sala-, 
manca y una Comisión de alumnos de F i -
losofía y Letras visitaron al ministro de 
Instrucción pública para pedirle se conce-
da una condecoración a la sobriua del mar-
qués de Valdecilla, el cual donó u n millón 
de pesetas para la Universidad. . 
L a edad de ingreso en las Facultades 
L a Gaceta do ayer ha publicado un de-, 
creto fijando la edad mínima para el in^ 
greso de los alumnos en las Facultades. 
P V a ser admitida la matricula a los 
cursos preparatorios de las Facultades, o 
al primer año de los que no tengan estos 
cursos, será preciso acreditar que el alum-
no, oficial o no oficial, ha cumplido la 
edad de diez y seis años, o que los cumple 
antes del día 1 de enero del curso en que 
hayan de examinarse. 
NOTAS VARIAS 
Las Cooperativas de Funcionarios 
E n el ministerio del Trabajo está cele-
brando actualmente una asamblea la Fe-
deración de Cooperaítivas de Funcionarios, 
con asistencia de 56 delegados de toda 
España, 
Hasta ahora van celebradas dos sesio-
nes, que fueron presididas por don Feli-
pe Gómez Cano, subdirector general del 
Trabajo y Acción Social. 
E s probable que el próximo martes cele-
bre la última sesión de esta Asamhlea. 
L a Junta de Beneficencia 
Han Sido admitidos L s renuncias de los 
cargos de vocales de la Junta provincial 
de Beneficenc^ a los señores Ordóñez, Rmz 
Jiménez y marqués de Alonso Martíne?-
Se indica para sustituir al señor W81^ 
en la presidencia de esta Junta al duque de 
Fernán-Núñez. 
Para la vicopresidencla, en sustitución 
del marqués de Urquijo, ha sido desiisrna^ 
el señor García Molinas, 
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La ú l t i m a n o v e l a 
R e n a t o B a z i n 
Baltus, le Lorrain 
d e ) E L J U E G O Q E R M A N O S U E C O , por K - H I T O 
i , Mtimo libro de este ilustre esci.Mor 
E AÍ viene henchido de todas las ^ f an. 
Preocupaciones que en estos i'jstan-
ieS robarían en Francia a los patriotas. 
V9 6 cobre0 todo. La creada por )& políti-
Vv& taria del ucartel» de izquierdas en 
c* Sl0vincias recuperadas de Alsacia y. 
I»5 ^ Esa poUtica que tieiide a - uni-
^0Í! r sin unificar, y que pvetende des-
^ lo edificado por la fe de un pueblo, 
oirá a René Bazin un cuadro sobrio 
nrofundamente dramático, 
^Nos haUamos en Lorena, en un humil-
lufiar, especie de atala.ya desde don-
f se divisan los feraces campos france-
1 de una parte, y las obscuras selvas 
imanas, de otra. En la p rimera mitad de 
, novela pesa todavía la angustia de las 
loras trágicas de la guerra. El recuerdo 
Jel drama aparece en unas páginas im-
-egnadas de severa m.elancolía. En ellas 
V g 0 el tip0 de (,Ma,'ie-au-Pain"' figura 
L grandeza augusta, que es uno de los 
Mayores aciertos de Bené Bazin en to'da 
Ja larga vida de escritor. No es posible 
Correr sin un escalofrío ISs págmas 
üenas de sobriedad, en las que se nos 
dibuja esta pobre «Marie-au-painí, espe-
rando siempre al hijo desaparecido. El 
üpo es de estirpe trágica y está presen-
t o y descrito con sencillez punzante 
de maestro. 
A. lo que endereza René Bazin toda es-
ta primera parte de su obra—proyectando 
-a el contraste con la segunda—es a 
presentarnos el alma de aquellas provin-
¿as separadas de Francia, como perma-
neciendo francesa a través de todas las 
vicisitudes. El desaparecido, el hijo de 
^arie-au-paini,' tuvo que vestir forzosa-
mente el uniforme alemán; pero no dis-
paró nunca un tiro contra los franceses, 
flállanse un día testimonios escritos que 
nos hablan de esta fidelidad a Francia 
de los que estaban separados de ella por 
el espacio de cerca de cincuenta años. 
Todo esto pasaba en los tiempos en 
que para alsacianos y loreneses era una 
halagüeña esperanza la unión a la na-
ción francesa. Pero viene una fecha po-
Utica—el 11 de mayo de 1924—, y comien-
2an poco después a llegar a Lorena, a 
la tierra de Baltus y de aMarie-au-pain», 
los delegados que quieren por orden del 
Gobierno destruir la escuela católica y 
sustituirla por la escuela neutra. 
Baltus es maestro. Cumple su cometido 
en la aldeíta y soporta con cristiana pa-
ciencia su drama. Nicolás Baltus, el des-
aparecido, no volverá. El maestro lo sa-
be bien. Pero hay que ocultárselo a la 
pobre madre, a la infeliz dMarie-au-pain», 
,que en una locura suave y pacífica sale 
a menudo por los campos a buscar al 
hijo, y a dejarle pan en las concavidades 
de las peñas para que lo encuentre al 
pasar errante por sllí. El maestro Ballus 
sufre y calla. Soporta'su sacrificio por 
Francia y espera mucho dé Francia. 
Llega, por fin, el imponente delegado 
del Gobierno Herrbt, y Baltus se asom-
"bra al ver cómo quieren desnaturalizar 
la enseñanza. Baltus se resiste, y el de-
legado amenaza entonces con el trasla-
do, con la destitucióñ. Baltus flaquea pen-
sando en «Marie-au-paim, a la que no 
puede arrancar sin matarla de aquellos 
campos, en los que siempre espera al hi-
jo que no Wh, de venir. Parece que Baltus 
ya a ceder sometiendo su conciencia al 
amor y a la compasión por María. F j 
delegado lo sospecha, y le da tiempo p^.. 
Ira reflexionar, mientras prosigue su vjti-
cial visita. 
I Ocho días que lo cambian todo. F ^ un 
capítulo breve e intenso el novelista nos 
cuenta la muerte de aMarie-au-paijij., Ya 
Dada puede detener a Baltus en 1^ lucha 
por su deber, por su fe, por SIÍ pueblo. 
'Ante el delegado que vuelve, Raltus se 
muestra fiero e irreductiCTe y Ucjva la voz 
áel pueblo lorenés. La~TTeva igualmente 
el párrafo que al día siguiente dicta 
a sus alumnos en clase... 
No sabemos más de Baxtus. ¿Fué, por 
fin, destituido y arrojado d.e allí? ¿Le de-
Jaron continuar su labor de maestro cris-
íiano? Comprendemos el noble móvil que 
*eva a René Bazin a dejar este final en 
incógnita. S e g ú r a m e t e el gran nove-
lista y patriota francés espera en el por-
venir. Muestra el peligro solamente, ha-
ce ver la injusticia; pero no quiere creer 
aún en que se cometa del todo. Y si 
cree que se ha cometido no quiere deses-
perar de que sea reparada. Se le nota que 
fio puede confundirse hasta el punto de 
íreer que Francia sea el «cartel» de iz-
Suierdas y Herriot un hombre represen-
tativo de su país. Espera, y entretanto 
oaltns continúa en su puesto explicando 
lección. 
, Las cualidades de forma de éste libro 
René Bazin son verdaderamente ex-
^isitas. El estilo es de una sobriedad y 
^ a dignidad grandes, las más apropia-
aas para hacer comprender de una ma-
cera sencilla cuanto el tema de la novela 
envuelve. Las descripciones son profun-
^niente evocadoras y magistral la pin-
,Dl'a del ambiente. Toda la obra da 
«A tapar la calle, 
que no pase nadie.» 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n de los 
c a t ó l i c o s en N a n c y 
Tomarán parte todos los de las 
. provincias del Este 
—o— 
PARIS, 13—El próximo lunes de Pascua 
se celebrará en Nancy una gran manifes 4 
P r i m o d e R i b e r a i r á a 
Z a r a g o z a e l d í a 2 0 
L e acompañará el ministro de Fomento 
y amibos visitaran Caspe y Alcañiz 
tación, que reunirá a todos los católico'¿ 
de Lorena y Alsacia en presencia de todr >s 
los Obispos de la región del Este. 
Las agrupaciones católicas de las d i ^ e -
sis de Metz, Saint-Dié, Estrasburgo, Ver-
dpún y Nancy tomarán parte en ella. £ j ge. 
neral De Qistelnau, presidente de 1 a fede-
ración Nacional Católica, pronur ciará un 
discurso, así como el reverendo p^foQ jan-
vier y varios otros oradores. 
En el espíritu de los oigan esta 
manifestación debe, por un I ' ^ Q demostrar 
que los católicos franceses^ realizado 
la unidad de frente para ¡yjStener sus rei-
vindicaciones, y por ot ̂  constituir urr<1 
protesta pública y solp^^e Contra los ma-
nejos autonomistas cm Alsacia y, en Lo-
rena. 
E l conflicto escolar en L i sboa 
Serán at^didas las reclamaciones 
los estudiantes 
—o— 
LISBOA*, 12—El director general de Se-
gunda er isenanza ha manifestado, hablan-
do con. tos periodistas, que quedarán aten-
didas • y saitisíechas las reclamaciones for-
rnubjcjas por los estudiantes de los cursos 
sup/ riores, y que espera, por lo tanto, que 
se, solucione la huelga escolar pendiente. 
Una conferencia sobre Sena Freita 
f LISBOA, 12.—En la Liga Naval dió una 
' interesante conferencia el literato y pu-
blicista católico, Antero de Figueircdo, que 
habló de la obra del sacerdote y escritor, 
padre Sena Freita. Asistieron las dignida-
des eclesiásticas de Lisboa, y las más dis-
tinguidas personalidades de la literatura 
y de la aristocracia. 
E l conferenciante ensalzó la importan-
cia de la obra literaria de Sena Freita, y 
excitó a la juventud a que, teniéndolo por 
maestro,* prosiga firme en su católica, 
defendiendo a la Iglesia contra sus enemi-
gos, afirmando que ha llegacko la hora de 
movilizar los valores mentales y morales 
para que las almas vivan los principios de 
la verdad religiosa. 
Aviadores portugueses a Madrid 
LISBOA, 12—En el mes de abril próximo 
irá a Madrid una escuadrilla de la Avia-
ción militar portuguesa, formada por apa-
tos que pilotarán los «ases» lusitanos del 
aire. E l objeUo del viaje no es otro que el 
de corresponder a la visita que el año pa-
sado hicieron a Lisboa los aviadores espa-
ñoles. 
ZARAGOZA, 13*—En el despacho del go-
bernador se hav. reunido hoy los alcaldes 
de Caspe y Al'cañiz y el delegado guber-
nativo del priAnero de dichos distritos, pa-
ra tratar del "próximo viaje del presidente 
del Consejo y del ministro utTT'cíiTSTTrü a 
aquellas lor/aüdades. 
Se trazó, en líneas generales el progra-
ma de l-¿ estancia de ambos seifiores en di-
chos pueblos. Parece que la llegada a Za-
ragoza será t?n la madrugada Oiel 20 al 21. 
E l UUsmo domfñgo 21 marcharán en tren 
e ^ c i a l a Caspe, donde llegarán a las diez 
de la mañana, y después de v i r misa, se 
trasladarán a la plaza de la Constitución 
para asistir a la conferencia que el inge-
niero don ¡Manuel Lorenzo I-'ardo ha de 
dar sobro las proyectadas obras hidráuli-
cas del Ebro. 
Se asegura que en dicha acto hablará 
también el general Primo da Rivera. Des-
pués se verificará un banquete, terminado 
el cual, el presidente y el ministro de Fo-
mento marcharán a Alcañiz para presidir 
la entrega de la bandera al Somatén local 
y una conferencia también sobre propa-
ganda de las obras hidrólicas del Ebro. 
E l general Primo de Rivera y el conde 
de Guadalhorce regresarán seguidamente 
a Zaragoza para marchar a Madrid. 
L a Confederación Hidrológrica del Ebro 
ZARAGOZA, 13—La Junta directiva del 
Sindicato central de Asociactíones Agríco-
las Católicas de Aragón se ha reunido hoy, 
acordando hacer ostensible al ministro de 
Fomento la graitutd de los agricultores i 
asociados por la publicación del real de- I 
Conferencia del director 
general del Timbre 
«El Cuerpo de Abogados del Es-
tado en sus relaciones con la Ad-
ministración pública» 
—o— 
L a Asociación Universitaria de Estudian-
tes Católicos de Derecho celebró anoche 
la segunda conferencia del cursillo de 
orientación práctica profesional. 
Ocupó la tribuna de la Casa del Estu-
diante el director general del Timbre, don 
Andrés Amado, que desarrolló el tema «El 
Cuerpo de Abogados del Estado en sus re-
laciones con la Administración pública». 
E l señor Amado expresa que es luna con-
versación amistosa, sin pretensiones de 
conferencia, la que va a sostener con la 
juventud estudiosa que le escucha, y por 
haber convivido diez y ocho años en el 
Cuerpo de Abogados del Estado, cuyo tí-
tulo ostenta, intenta exponer la labor que 
desenvuelve. 
Tres aspectos presenta su gestión, tres 
funciones distintas las que le están enco-
mendadas: la primera, consultiva, que es 
la función capital y la más importante, 
porque representa la máxima garantía en 
los informes sobre cuestiones de Derecho; 
«es la función del porvenir para el Cuerpo». 
En la esfera provincial la ajercen las 
abogacías del Estado, informandoal Go-
bierno civil y a la Delegación de Hacien-
da; en la Administración central la rea-
liza la Dirección general de lo Contencio-
so, que, en su opinión, debía quedar sólo 
como órgano consultivo del ministro del 
ranao. pues surgieron y vienen realizando 
fecunda labor las Asesorías jurídicas en 
casi todos los ministerios que se precisan, 
y especialmente en el de Hacienda no sólo 
dan el informe escrito, sino también el 
oral. 
Conferencias en Oviedo 
sobre la familia 
1 ' o • 
Del 6 al 11 de abril próximo 
, —o— 
El Centro diocesano de Acción Católica 
de Oviedo organiza una Semana Social so-
bre el tema L a fami l ia . 
Los actos darán comienzo el día 6 del 
próximo abril, para terminar el día 11. 
La organización se ha realizado bajo los 
auspicios del Obispo de la diócesis, con la 
colaboración de la Asociación de padres de 
familia. 
Las conferencias que se pronunciarán son 
las siguientes: 
Primera. L a base de la famil ia .—Su ley 
dinámica. Su indisolubilidad. Su unidad. 
Tendencias libertistas. Su valor. 
E l malr imonio cristiano.—Su origen. Su 
ser íntimo. Sus propiedades. Conclusión. 
Por el reverendo padre Matías, O. P., maes-
tro y lector en Sagrada Teología. 
Segunda. L a famil ia como i n s t i t u c i ó n bá-
sica de la sociedad.—Lo. cantera de la es-
pecie. E l taller donde se forja el ciudada-
no. E l poderoso órgano educativo. E l mo-
delo. Tipo de toda sociedad. E l último ba 
loarte para reconstruir las sociedades ex-
traviadas o envejecidas. Por el excelentísi-
mo señor don Severino Aznar, catedrático 
de la Universidad Central y académico de 
la de Ciencias Morales y Políticas. 
Tercera. E l Estado, la Igles ia y la famí 
l ia .—l . a) Permanencia de la familia den-
tro del Estado, b) Autoridad y misión del 
mismo con relación a la familia, c) Cum-
plimiento u olvido de esa misión, d) Debe-
res de la familia con relación al Estado — 
11. a) L a familia en la Iglesia, b) Autori-
dad y misión de la Iglesia sobre la fami 
lia. c) Cómo cumple la Iglesia esta misión. 
d) Deberes de la familia para con la Igle-
sia. Resumen. Por el muy ilustre señor doc-
tor don Maximiliano Arboleya Martínez, 
Deán de la Santa Iglesia' Catedral do 
Oviedo. 
Cuarta. Derechos de los padres en la ins-
t r u c c i ó n de los h i j o s . - O r i g e n natural de 
los derechos de los padres sobre sus hijos. 
Cómo se aplicó ese derecho en diversas ci-
vilizaciones. Coordinación de los derechos 
de los padres y los de la Iglesia, la socie-
dad y el Estado. Teorías erróneas. L a ver-
dadera doctrina. Deberes de los católicos 
para hacer prevalecer la sana doctrina en 
sus diversos aspectos: religioso, moral y 
económico. Por don Carlos Rodríguez Sam-
pedro, abogado. 
Quinta. P r e p a r a c i ó n de l a juventud pa-
r a el r?ia/nmon/o.—Protección de los niños 
y de los jóvenes. Protección de la joven; 
preparación moral de la juventud ¡para el 
matrimonio. Preparación económica. Obras 
particulares. Patronatos y aprendizaje. Es-
cuelas de Artes y Oficios. Por el reverendo 
padre Antonio López'de Santa Ana, S. J. 
Sexta. Influencia de la l e g i s l a c i ó n so-
c ia l en la fami l ia —Salar io familiar. Pa-
trimonio familiar. Seguro social familiar. 
Casas baratas. Sanidad física, intelectual 
y moral, etcétera. Por el excelentísimo se 
ñor don Alvaro López Núñez, abogado, de 
la Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas. 
Séptima. Importancia de las famil ias 
numerosas y c ó m o protegerlas.—Su valio-
sa aportación a la sociedad. Los soportes 
de la misma. Cómo despertar para ella 
Protección a la infancia 
y a la maternidad 
El X Congreso Internacional se celebrará 
en Madrid del 4 al 8 de abril próximo 
—o— 
Bajo el patronato del Rey se celebrará 
en Madrid, del 4 al 8 de abril, este im-
portante Congreso Internacional. 
En el año 1920 fué encargada España 
de organizar este Congreso, en la reunión 
internacional celebrada en París, cuyo Co-
mité central reside en L a Haya, debién-
dose haber celebrado el año pasado, p^ro 
aplazóse para el presente. 
Hemos hablado con el doctor Velasco 
Pajares, secretario del Congreso, quien nos 
ha manifestado que esta Asamblea debe 
merecer el concurso «de todos los que sin-
tiendo amor por la humanidad, quieran 
aportar su cooperación sincera a la tute-
la del niño, seguros de una positiva ven-
taja, que empezando en la felicidad del 
hogar con la vida del hijo, se eleva hasta 
el engrandecimiento de la nación con el 
vigor de los ciudadanos». 
Los temas oficiales, y los ponentes que 
han de desarrollarlos, son los siguientes: 
Primero. Influencia del calor estival en el 
lactante: Doctores Lasage, París; Gorter, Ley-
de; Bravo Frías y Toledano, Madrid; Prit-
chard, Londres. 
Segundo. Aislamiento de las instalaciones 
destinadas al lactante: Doctores Marfán, Pa-
rís; Haversehich, Países Bajos; García An-
drade y Palanca, Madrid; .Valagusa, Koma. 
Tercero. Profilaxis de la anormalidad in-
fantil: Doctores Juarros y doña María Soria-
no, Madrid; Simón, Francia. 
Cuarto. Profilaxis de las infecciones de la 
infancia: Doctores Caronia, Roma; Romeo y 
García del Diestro, Madrid. 
Quinto. Protección a la madre durante el 
embarazo: Doctores Deoraigne, París; Haro, 
Madrid; Isidoro de la Villa, Valladolid. 
Sexto. Influencia do la mutualidad en la 
protección de la primera edad: Doctores Pous-
sineau y Aviragne, París; Kirchofee, Lon-
dres; Alvaro López Núñez, Madrid. 
Séptimo. Organización del empleo de guar-
da-lactantes y su uniformación internacional: 
Doctores Posseniers, París; Suñer, Madrid. 
Octavo. Previsión del abandono infanfil: 
Señor Alcalá Zamora y doctores Muñoyerro 
y Angiola, Madrid. 
Noveno. L a orientación profesional y la 
protección al niño: Doctores Decroli, Bnis©-
las; Samper, Madrid. 
Décimo. Proposición de un cuadro unifor-
me para que sea adoptado en todos los paí-
ses, donde consignar los datos médico-estadís-
ticos de las obras de protección a la infan-
cia: a), para las consultas de puericultura; 
b) , para las «pouponieres» (niños internados); 
c) , para las «créches» (niños menores de dos 
años no internados): Doctores Cacace, Ñápe-
les; Sáiz de los Terreros, Madrid. 
Esto aparte de las ponencias particula-
res que se formulen, sobre todo en el- as-
pecto social. 
En la organización del Congreso se ha 
prescindido de las secciones, debatiéndo-
se, por tanto, el temario en secciones ple-
narias. 
Aún no está hecho el programa oficial 
definitivo. Se preparan diversos actos en 
honor de los congresistas. 
E l plazo para la entrega de las ponen-
ría general, Bárbara de Braganza, 16. 
A I buen tiempo, mala cara 
Debe tenderse a que no exista más qMe 
asocíanos por la pumiuuu.ou uei rea! ue- i un 6lgan0 consultivo, integrado por el Con-
creto relativo a la Confederad ion Hidroló- sej0 de Es{a(io y los abogados del mis-
gica del Ebro. 
También han acordado realizar con sus 
propios elementos y a expensas de la enti-
dad una campaña de propaganda de los 
beneficios de dicho real decreto, paralela 
a la que efectuará la Comisión organiza-
dora. 
t , » • 
U n legado a la Univers idad 
de B a r c e l o n a 
BARCELONA, 13.—Hoy visitó ,al rector 
de la Universidad una señora llai^ada doña 
Bienvenida Armengol Carreras, l a cual le 
dió cuenta de que don José MLaría Soler, 
fallecido recientemente en Madrid, la nom-
bró usufructuaria de un capital que, cuan-
do muera dicha señora, debe pasar a la 
Universidad de Barcelona para la creación 
de pensiones para ampliación de estudios 
en el extranjero. 
una 
8ensaci6n de equilibrada grandeza solo 
^quible a los maestros de un género 
fiando han logrado plena madurez. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
Campaña de moralidad 
en Asturias 
¡n?y^EDO, 13.—Prosiguiendo la campaña 
ío'hla^a contra Ia inmoralidad pública, el 
, srnador ha ordenado la clasura de un 
S a} donde se celebraban bailes de es-
dUftñ 01 puebl0 de Villamayor multó al 
Cal ^ de Un ^ a r » por albergar en el lo-
£ente de mal vivir. 
L^Mnismo ha ordenado se comunique a 
b t h i e ñ o s de los cstabl (-cimientos de be-
% j I116 se abstengan de admitir en ellos 
t*So Jen̂ e male:antc. conminándolos en 
I J ^ d e infracción con la clausura del 
Al -
5Cami'enor Fuentes Pila lo ha visitado una 
trttrn , de maestros, que le ha hecho en-
le las conclusiones aprobadas por 
•nudea provincial, al objeto de que 
l ita al ministro de Instrucción, 
^toiplimicnto de órdenes gubernati-
'ariarnentc se decomisa una gran 
*a do pan falto de peso, que se re-
Oespués a los centros benéficos. 
" íWÜ!ialdCS lian recibido orden de que 
^lür^ . a la vacunación y revacunación 
d*oria. 
C U E S T I O N E S MARROQUIES 
Hagamos una nueva ficha p a r a el fiche-
ro de la historia de l a guerra de Marrue-
cos. 
E s í o s r í f enos e s tán , por fortuna, dejados 
de la mano de Alá . Quieren atacar en to-
ir 
Le 
\ T a b B g a n ú a \ 
Z O N A F M J k Q S s 
U a z a n 
tscffá - HHónretrtu 
¿//rea e/paño/a. 
id. frsncefa. 
das partes, en todas ser fuertes, y sucede... 
lo que t en ía que suceder: que no lo son 
en ninguna. 
Hace d í a s se b a t í a n a l S u r de T e t u á n ; 
d e s p u é s frente a L a r a c h c y a l Norte de 
T a b a g a n d a ; ayer nos los ifLostraban al S u r 
de este, ú l t i m o punto. Voy a repetir, sin-
t e t i z á n d o l o , lo publicado en el pasado n ú -
mero y a a ñ a d i r dos g r á f i c o s a la narra-
t i ó n . 
Se trataba de castigar a los aduares de 
Beni-Esfar {gráf ico 2), Súíi Issef y Demna. 
Nuestras columnas de fuerzas i n d í g e n a s 
partieron de Megadi y Jngnra. E l cuartel 
general se i n s t a l ó en Taatof, pasando des-
p u é s a Dorja. Tropas europeas y de Regu-
lares i n d í g e n a s tomaron como punto de 
part ida Gorra. A l Norte de Megadi se s i -
m u l ó u n avance. Se lograron los objetivos 
propuestos, destruyendo los poblados de 
Benni Es far , S id l Issef y Demna. Los ha-
bitantes de estos poblados huyeron hac ia 
el Este por l a antigua carretera que con-
duce a Teffer, antigua p o s i c i ó n e s p a ñ o l a 
que abandonamos en 1924. Los franceses, 
por su parte, cooperaron a l é x i t o destru-
yendo Diera el Guemek. E n el g r á f i c o de 
conjunto 1 pueden darse cuenta todos los 
lectores del sector donde han tenido lugar 
las operaciones relatadas. E l frente de avan-
ce, de Megadi a Gorra , fué de unos ocho 
tiibai/airgd 
vts Bemisfan 
egaifi • ^ • , / 
¿ñafaf ^S/ifi issef -
Demna * Tefser. 
3^cf/^¡^>^f3gura 





Es cate -Xilomi 
k i l ó m e t r o s . Se internaron las tropas, s e g ú n 
el mando, unos diez. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar, se levanta l a s e s i ó n . 
Armando G U E R R A 
NOTA.—A X a n i ñ o . Conformes, pero... no 
$s tá ahora l a Magdalena p a r a tafetam . 
de Estacro 
mo. o sea fusionar ambos Cuerpos, pero 
partiendo de este principio: «Que no haya 
plaza alguna qi>e no esté desempeñada por 
abogados del Esíado y que sólo éstos han 
de informar en Jos asuntos jurídicos.» 
L a segunda función que tienen asignada 
es la judicial, pnes les corresponde actuar 
en. representación del Estado como persona 
jurídica; pero debía—añade—suprimirse el 
trámite de la consulta a lo Contencioso, y 
sin recibir instrujcciones, desenvolver su ac-
tuación, ya que llenen capacidad suficiente 
y reconocida. 
Con arreglo a los nuevos estatutos pro 
vincial y municijpal hoy tienen los aboga 
dos del Estado las fiscalías de los Tribuna-
les contenciosos provinciales, siendo defen-
sores del Estado como poder y de los acuer 
dos de los Ayuntamientos, y puede darse 
el caso de defender un decreto del gober 
nador civil contra los mismds Municipios 
Pero en vez de esta tnlsióá se les podía 
encomendar la de ser magistrados de esos 
Tribunales y de la tercera Sala del Tribu 
nal Supremo, puesto que tifenen especial 
competencia en los asuntos contenciosos 
La tercera función es la fiscal, la liqui-
dación de derechos reales, de la que no 
debe desprenderse, pues es obra exclusiva 
del Cuerpo; antes de tenerla confiada se 
recaudaban "30 millones de pesetas por este 
impuesto, haJbiendo alcabzadó en el año 1924 
la cifra de 140 millones 
Expone la organización interna del Cuer-
po y anima a los estudiantes a que se pre 
sentcn a estas oposiciones, «de rigor, pero 
también de justicia», para que ingresen en 
el Cuerpo de Abogados del Estado, «orgullo 
de la Administración española», y que siem-
pre se ha distinguido por sa honradez y la-
borioeidad. 
E l señor Amado fué muy aplaudido y fe-
licitado por su disertación. 
El ministro de Hacienda 
en Coruña 
Un banquete de los alcaldes gallegos 
—o— 
CORUNA, 13.—Esta mañana visitaron a 
Calvo Sotelo numerosas Comisiones de Ga-
licia. A mediodía se trasladó al campo del 
Norte para presidir el sorteo de dos ca-
sas construidas por una Sociedad particu-
lar entre sus socios. Luego visitó la De-
legación de Hacienda, lamentando las ma-
las condiciones del edificio. Después fué 
a la Fábrica de Tabacos. 
Los alcaldes de Galicia que se encuen-
tran en Coruña obsequiaron al ministro 
con un banquete, al final del cual se pro-
nunciaron elocuentes brindis. 
Por la tarde estuvo en Betanzos, presi-
diendo el reparto de premios de la Caja 
Postal de Ahorros. A l regresar fué obse-
quiado en Sada con un «lunch» por la Cá-
mara de Comercio. 
Invitación a Calvo Sotelo 
ZARAGOZA, 13.—El presidente del Ateneo 
señor Royo Villanova ha invitado al mi-
nistro de Hacienda, señor Calvo Sotelor a 
venir a Zaragoza para dar una conferen-
cia en aquella onlidad. 
E L ^ B A T E T ^ e g i a t í T 
/ - -^~ 1 cías y comunicaciones termina el día 20 
las simpatías de ^ sociedad Com0 P ecle j ^ debién(íose enviar a la gecreta-
conservarlas y estimularlas el Poder publi-
co, etcétera. Por don Pedro Sangro y Ros 
de Olano, profesor de la Legislación del 
Trabajo en la Escuela Social. 
Octava. Peligros de la i n s t i t u c i ó n de la, 
fami l ia y c ó m o hacerles f í e n l e . — D i v o r c i o . 
Leyes sobre sucesión hereditaria; régimen 
del salario. Emigración. Descenso del va-
lor otorgado por la sociedad a la integri-
dad y honestidad de la mujer. Impunidad 
de la seducción. Tendencia a disminuir 
la autoridad del padre. Idem a tutelar el 
individuo con perjuicio de la familia. In-
Una epidemia de gripe se ha enseñorea 
do de Madrid, que en esto, como en otras 
cosas, está a la altura de Nueva York y 
las primeras capitales del riiuñdo. Es una 
epidemia benigna y suave, tanto como una 
epidemia puede serlo. L a gripe, en este 
caso, se limita a salvar su prestigio. Ata 
vesligación de "la paternidad. Por Marcial i ca a muchas personas, permite que algu. 
Solana, ex diputado a Cortes. ¡ "ÜS se paseen penosamente sin rendirse y 
Novena. L a fami l ia o b r e r a — E l trabajo , obliga a los más a breves días de cama, 
de la mujer y la familia. La mujer casa-1 bastante para que se la reconzoca y se 
da en el taller. Estragos en la familia obre- \ la acate. 
ra; cómo impedirlos. E l trabajo a domici-; Lo más doloroso de esta ofensiva gripal 
lio. Urgencia de la ley que lo tutela. Su es que fuerza a buscarle un origen en estt? 
explotación. Por don Francisco Barrachi-• tiempo, seco y soleado, que ha transfor-
na, presidente do la Confederación de Obro-i mado el invierno en primavera. Parece que 
ros Católicos de Levante. | será preciso modificar algunos conceptos 
Décima. E l alcoholismo en la famil ia .—}. 1 tradicionales. E l buen tiempo no es sola-
Alcohol. Alcoholismo. Universalidad de es- mente aquel en que no llueve y luce mag-
ia plaga. Alcoholismo agudo y crónico. Al- j nífico el sol. Quizá diga en breve la agri-
cohnlLsmo en el hogar. I I . Heredoalcoho- cultura su protesta contra estos días es-
lismo. Aspecto económico del alcoholismo, j pléndidos de ahora. Por lo pronto, la sim-
Miseria y vagancia. I I I . Lucha contra él 1 bolizan los ojos llorosos de las víctimas de 
alcohólico. Aspecto actual del problema. | la gripe. VR limas que son la inversión vi-
Profilaxís. Pon don José María Jove y Ca- va de un viejo refrán. Al buen tiempo, ma-
nella, médico de San Martín del Roy Au-1 la cara, 
relio. I ^ ^ _ _ _ • 
La sesión de apertura consistirá en un 
solemne acto religioso en la Catedral-Ba 
sílica, predicando el Prelado de la dió-
cesis. 
L a solemne sesión de clausura se veri-
ficará en el teatro Campoamor. haciendo l o J • i 1 ' 1 
uso de la palabra algunos profesores de | ^ei'i,n 1TieJorac3os , o s ' o c a l e s d e s t i n a d o s 
la Semana y el alcalde de Oviedo, don I a O Í i c i n a s 
José María Fernández Ladreda. . —o— 
• —— BARCELONA. 13.—El director general 
1171 r^^z. "O^r ^ „ O • [de Aduanas, marqués de Camarena Vieja, 
C l Sei lOr F é r e Z b U e n O V l S l t a ; ha girado una visita de inspección a está 
la Univers idad de M i l á n 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n a la 
A d u a n a de B a r c e l o n a 
El año pasado- la colecta produjo 
dos millones de liras 
—o— 
MILAN, 13.—Acabo de visitar la Univer-
sidad Católica, habiendo entregado al pa-
dre Gamclli la carta do monseñor Tedcs-
chini. E n la detenida visita que he hecho, 
acompañado del rector, he visto cómo esta 
Universidad excluye todo lo que en la ma-
yoría de las Universidades tienen de tipo 
de cuartel. 
Todo en esta Universidad es moderno y 
perfecto. Los laboratorios, los seminarios 
de Filología y Biología, Lenguas orienta-
les, Estadística, Papirología, Economía, 
Antropología, las bibliotecas de las clases, 
el paraninfo, la capilla, las instalaciones 
c inematográf icas . . . E n una sala especial 
he visto todas las revistas que se publi-
can en el mundo de la Filosofía. 
Me han prometido mandarme a España 
las películas de la Universidad y me lian 
entregado todos los folleto que hay pu-
blicados sobre la misma, y que aprovecha-
para dar en Madrid una conferencia 
sobre Milán universitario, pues también 
llevo datos de la otra Universidad, fun-
dada por los donativos de todo Milán en 
cuanto la autonomía dejó libertad para 
ello. Nada menos que 20 millones de pe-
setas se reunieron. 
He visitado la Escuela Superior del Ma-
gisterio, aneja a la Universidad Católica, y, 
como aquélla, me ha dejado maravillado. 
E l Domingo de Pasión FC celebrará la 
colecta anual en los templos de Italia para 
la Universidad Católica, que dió el año 
pasado dos millones de liras, que se es-
pera que este año dé más de tres.—Pérez 
Bueno. 
E l e x K r o n p r i n z e n L o c a r n o 
-Se ha LOCARNO. 1.1.—  instalado el ex 
Kronprinz de Alemania en un hotel de los 
alrededores do Locarno, en dOTlác piensa 
residir una larga temporada. 
aduana con motivo de de la reorganiza-
ción del Cuérpo. 
E n cl despacho del administrador re-
unió a los empleados, pidiéndoles su co-
operación y diciéndoles que pretende que 
el Cuerpo pericial sea hermano del nuevo 
Cuerpo administrativo para que ambos la-
boren en la defensa de los intereses que Ies 
están encomendados. 
Luego recorrió las dependencias, encon-
trando algo deficiente la instalación de las 
oficinas, por lo cual prometió hacer algu-
nas reformas en las mismas. Dijo también 
que se proponía conferenciar con el se-
ñor Alvarez de la Campa, comisario reglo 
del puerto franco, a fin de ultimar todo 
lo referente a las relaciones de esta insti-
tución con la aduana. 
L a Exposición de Milán 
BARCELONA, 13.—La oficina de viajes 
y turismo establecida en esta capital por 
los ferrocarriles italianos ha dado cuenta 
al Fomento del Trabajo Nacional de que 
dicha Compañía de ferrocarriles ha acor-
dado conceder una rebaja de "un 30 por 100 
en los pasajes a los expositores o visitantes 
españoles que concurran a la Exposición 
de Milán, que ha de celebrarse durante el 
próximo mes de abril. 
Asamblea de regantes en Mollerusa 
BARCELONA, 13. — Dicen de Lérida que 
mañana se reunirá en Mollerusa l a Asam-
blea general de regantes del canal de LTr-
gcll para tratar del proyecto de construc-
ción de un sube anal, presentado por las 
entidades Canal de Crgcll y Sindicato de 
Regantes. 
Ce venta en el quiosco úe 11 Debate" 
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f & q m r m y m resultado científico de los estudios hechos por los 
Labcfmtoiios de la Profilaxis Dental. 
Porquê limpio V blanqueo los dientes y tonifico las encías. 
Porque/soy Agradable, aromático, antiséptico e higiénico. 
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B A N C O C E N T R A L 
A U C A U A , 3 1 . - - M A D R I D 
Capital autorizado 
Capital desembolsado. 
Fondo de reserva 
,200.000.000,00 de ptas. 
^0.000.000,00 » » 
9.^8S.150,64 » » 
S U c S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalp, Avila, Barcelona, Campo do Cri>lana, Ciudad Real, Córdoba, 
Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Marios, i\Iora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamonte, Pie-
drahila, Priego de Córdoba, Quinlanar de la Orden, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, ^Torredonjlmeno, Tru-
M jíllo, VlDaeaAas, Villarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E CUENTEAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la visla Dos por ciento» anual. 
Ü A ocho días Dos y medio por ciento anual. 
M A treinta días .̂ .. Tres por cíenlo anual. 
CONSIGNACIONES \ V K N C I M I E . V r O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el clierfJKe, devengan un In-
terés de tres y medio por ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a £|eís meses. 
1 CAJA D E A H O R R O S -> 
| | E n libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de-cuatro por: , ciento anual. ..̂  
1 CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas ex1/ranjeras.—Cuentas dé créditlo.—Compra y venta de 
H valores.—Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros y cartas de 
crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, libre de lodvO gasto, para los cuentacorrentistas, ¡y, en general, 
a toda clase de operaciones de Banca. 
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H E U M A N N 
^>PECIRUDW>E/ D i n / 
P R I N C C S A - 6 5 M A D R I D 
Centenares de miles de personas en el mundo entero se han curado usando alguno 
de estos afamados específicos contra padecimientos del Estómago, Nervios, Pulmones, 
Vejiga, Ríñones, Anemia, Debilidad, Arterio-escierosis, Tos, Asma, Almorranas, Hígado, 
Bilis, Gota, Reuma, Herpes, Eczemas, Estreñimiento, Ulceras varicosas. Enfriamientos, 
Sarna, Diarrea, Hidropesía, Dolor de cabeza. Solitaria, Raquitismo y otros muchos. 
TAMBIEN Vd. P U E D E C U R A R S E 
Pida personalmente o por escrito, enviando 
el bono del anuncio, un LIBRO HEUMANN 
(de 288 páginas) al único depósito en España: 
FARMACIA T O R R E S-A C E R O, Madrid, 
Apartado IOO08, Trafalgar, 14 y lo recibirá 
g r a t i s y sin ningún compromiso. 
Si se desea el envío del libro como IMPRESOS CERTIFI-
CADOS, remítase un sello de 30 cts. importe del certificado. 
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M a n í a s j t r á g i c a s 
Anda por a h í un l ibro en f r a n c é s , t ra-
Hucido de u n texto e s p a ñ o l i n é d i t o , que 
por t í t u l o « L ' a g o n i e du christia-. lleva 
n i s m e í 
gefior U n a m u no 
S u a u t o r , no el traductor , es el 
en cuyo vasto saber 
sentime , — - . , 
V p a r a d ó j i c o del l ibro, que revela el ca-
rácter ín t imo- de su autorv Pocas veces 
»¡ene tan e x a c t a a p l i c a c i ó n la famosa fra-
sc: «El est i lo es el h o m b r e . » 
L o quo nos h a chocado mucho m á s 
-ue el l ibro del s e ñ o r U n a m u d o , pues 
demasiado conocemos su modo do ser y 
escribir, es q u e en n h a revis ta c a t ó l i c a 
'italiana se h a g a una r e s e ñ a do' la obra , 
calificando a su autor de « r a s c a ! , espa-
fiob. Como el objeto de d icha revista es 
Informar al p ú b l i c o italiano de los l ibros 
que se van publ i cando , al l e é r la r e s e ñ a 
¿Q aL'agonie du c h r i s t i a n i s ' n t é s nos he-
jnos quedado asombrados . H a c e ya bas-
a n t e t iempo que h a b í a m o s l e í d o «El 
sentimiento t r á g i c o en la v ida de los pue-
b l o s » ; pero, francamente , no c a í m o s en 
|a cuenta, como no h a b r á c a í d o n i n g ú n 
escr i tor e s p a ñ o l que sepa q u i é n es B las 
¡Pascal , de que t e n í a m o s otro P a s c a l en-
Jre nosotros; y no lo h a b í a m o s reconoci -
do tal vez por aquello de que nadie es 
profeta en s u patr ia n i en su genera-
c i ó n . 
' Admit imos de buen grado y por í n t i m a 
Conv icc ión que « n u e s t r o P a s c a b es h o m -
bre profundamente re l ig ioso a su modo; 
que le preocupan hondamente los pro-
blemas espir i tuales y que a ratos ftos 
^uenta su « a g o n í a i n t e r i o r » en frases dig-
nas del c e l e b é r r i m o m a t e m á t i c o jansenis -
ta; t a m b i é n nos h a l a g a ver a un compa-
triota nuestro apel l idado con tan honro-
so predicamento. ¿ P e r o , q u é p e n s a r á n 
todo ello los que lean es le « d e s a h o g o » 
•flel s e ñ o r U n a m u n o , aunque pertenezcan 
al n ú m e r o de sus a d m i r a d o r e s ? P o r q u e 
jcl autor de « L a a g o n í a del c r i s t i a n i s m o » 
t a m b i é n nos hab la de la « a g o n í a de E s -
paña» , « d e s g a r r a d a ( p á g . 150) por la ti-
ranía m á s vergonzosa y e s t ú p i d a , la ti-
ranía de la imbec i l idad m i l i l a r i s t a » , des-
jahogando s u bi l i s contra el r é g i m e n ac tua l 
, Hace falta haber c a í d o en « a b i s m o » pas-
fcaliano p a r a dec ir que « E s p a ñ a se mue-
re», ahora que pide un puesto en la So 
ciedad de las Naciones y que otras vein 
te la a c l a m a n m a d r e augus ta y tutelar 
ide todas sus h i jas . L o s progresos de 
puestro p a í s desdo el 98, é p o c a en que 
1̂ profesor de S a l a m a n c a e r a hombre 
representativo, no autor izan tales predic-
ciones, aunque las h i c i e r a el P a s c a l au -
tént ico . L a n z a d a s a los cuatro vientos de 
la publ ic idad in ternac iona l , en u n l ibro 
editado en f r a n c é s y en P a r í s , por u n 
.español que representa algo en la vida 
intelectual de E s p a ñ a , son senci l lamente 
e s t ú p i d a s , porque no cabe l lamarlas r i 
d ículas n i a n t i p a t r i ó t i c a s . 
E n cuanto al «problem.t i» religioso que 
en el l ibro pretende el autor d i luc idar , 
mucho m á s hubdera ganado el sabio pro-
fesor de griego c o n no haber escrito e l 
tal l ibro, que p e r j u d i c a ' grandemente a 
'su fama de e scr i tor . S u buen nombre de 
-heterodoxo no .sale tampoco bien l ibra -
ido, aunque lo tiene muy merecido. E l 
señor U n a m u n o lleva dentro de s í , e n 
lefecto, una de esas a lmas e n f e r m i z a s ' q u e 
ni son capaces de la n e g a c i ó n v i r i l de 
| n Ta ino ni doj-'.la a f i r m a c i ó n rotunda y 
lerena de un TOercier. (Vea que quere-
mos h o n r a r l e con la c o m p a r a c i ó n . ) N i 
siquiera sabe r e c u r r i r a la i r o n í a r i s u e ñ a 
jde un R e n á n , que se divierte con su pro-
pia duda.. E n ese sentido c laro e s t á que 
es pascaliano p u r o ; a u n q u e p a r a l legar 
• ser un P a s c a l le falte, entre otras co-
sas, «el g e n i o » del autor del « T r a t a d o 
Úe las secc iones c ó n i c a s » . 
A d e m á s , y esto es y a escandaloso, dedi-
'ca un c a p í t u l o de s u ex travagante libro a 
hacer l a a p o l o g í a de u n sacerdote s a c r í l e -
;go, con e l pretexto de que este c l é r i g o 
es otro tipo t r á g i c o , que l l e g ó a ver , a 
fuerza de p e n s a r y sufr ir , (da r e s u r r e c -
ción de l a c a r n e » en l a p r o c r e a c i ó n c a r -
nal. P a r a es tas a l m a s , e n a m o r a d a s de 
la tragedia, s ó l o interesan los casos ((trá-
gicos». ,Un Montalembert , u ñ padre G r a -
try, un Dupanloup , u n L e P l a y , y par-
tiendo de o tras p r e m i s a s , V í c t o r C u s i n , 
.Gladstone, T a i n e ; l ó c e o s y tranqui los; 
todos c o n t e m p o r á n e o s y amigos del des-
dichado p a d r e Jacinto, a l m a s sanas y ro-
bustas, e sas no son casos para estudiar. 
¡lY le choca a don Miguel que el mundo 
se olvide del padre Jac into! ¿Y p a r a q u é 
sirve s u recuerdo? 
; L a duda í n t i m a , torturante, es un ca -
so p a t o l ó g i c o . O se cree o se niega, que 
,es creer a l r e v é s . E l lector no compren-
aerá seguramente por q u é la tragedia de 
m sacerdote infeliz, « q u e s a l i ó de la Igle-
sia p a r a c a s a r s e » , le parece a l s e ñ o r 
Unamuno (tuna de las m á s intensas que 
na c o n o c i d o » . A u n q u e nos diga que l a 
.esencia de esa tragedia c o n s i s t í a en « la 
Paternidad», en e l a n s i a «de perpetuar-
se en l a c a r n e » , liampoco se pxplica por 
ser ello cosa corriente . A pocos renglo-
nes de d i s tanc ia e s t á "la c lave: ( (Fué (el 
Padre Jac into) u n a m e z c l a incomprens i -
ble de mis t i c i smo y r a c i o n a l i s m o . » Y lie 
aní la enfemedad do l a f a m i l i a , p a s c a l i a -
"a; un tipo h í b r i d o ; enfermizo, n e u r ó t i c o 
« se quiere, do m í s t i c o y rac ional i s ta . 
Uue no nos hable don Miguel de « c r i s l i a -
Jjos d e s e s p e r a d o s » . U n a c o s a es la co l í -
J íana l u c h a - d e l hombre espir i tual y el 
nombre c a m a l ; y otra es e sa « a g o n f a » 
jys tér lca que m a t a l a s e speranzas cr i s -
nanas. C r e e r <en Dios es In mismo q u e } 
.^nfiar en é l , y e sperar que c u m p l i r á l n r 
H g p r o m e t i ó . 
^ ¡ e n dice don Miguel que la l e c lnra de 
TOS « P e n s a m i e n t o s . . , de P a s c a l , nos invi-
.ja. «no n estudiar una f i lo so f ía , s ino a 
.onocer un h o m b r e » . E s o , decimos l a m -
. ' • - I de s u librejo. A l leerlo no se e s lu -
. . y l a h u e r t a d i ó u n f r u t o i n e s p e r a d o . . . 
C U E N T O 
E l prado fué convertido en huerta. E l se-
ñ o r Manuel y el s e ñ o r l lamón^ hermanos 
y copropietarios, por herencia que no qui-
sieron partir, de aquella tierra, discutieron 
bastante sobre l a t r a n s f o r m a c i ó n . D e c í a el 
s e ñ o r M a n u e l : 
— E s una tierra negra, buena, toda molla. 
Como es tá a l pie del pinar, las aguas to-
rrenteras que le traen mantillo.. . 
— Y por eso—replicaba el s e ñ o r R a m ó n — e l 
pasto de é s e prado es el mejor del t é r m i n o . 
—Pues si es l a mejor tierra del t é r m i n o 
conviene aprovecharla en algo mejor que 
la simple hierba.. . Pongamos una huerta... 
— / . Y q u é ganaremos? ; ; 
—Pues.. . lo que valga lo que all í se siem-
bre, que y a será cosa de m á s provecho que 
el heno... 
—¿Crees td7 
—No fal la. Berzas, nabo, coles... 
— ¿ Y las bestias? 
—Anda, que del desperdicio de todo" eso 
y a se p o d r á n mantener. No te apures, que 
no los ha de faltar. 
—Pues bten c r e e r á s que le tengo miedp 
a la e m o c i ó n . S i &M vanios bien ¿para 
q u é r ^ i s ? Dios no hos h a dado hijos. Para 
los dos, con lo que hay bosta... 
—Sí , bas ta ; pero basta para lo preciso. 
jNi fTn cigarro los domingos! |Ni un salir 
de a q u í dos horas para llegar í i q u i é r a a la 
cabeza del partido!. . . ¿A q u t é n se falta con 
eso?.. . Con m á s , que un mal d ía te enca-
mas, y entre recetas y cuidos te consumes, 
s í no tienes unos duros guardados. 
•—Mal los g u a r d a r á s si te los fumas ln? 
domingos o los cambias en billetes del Iréh 
y extraordinarios en l a cabeíf t del partido. 
— E s un decir, hombf^... 
—Eso es : un décll". E l hacer... y a ser ía 
otra cosa... 
Y las discusiones, siempre en buen tono, 
do los hermanos, duraron hasta que, al 
cabo, ol sefior R a m ó n la d ió , una tarde, 
por terminada, exclamando:. 
—Bueno, Manuel, bueno: sea com»? dicé? , 
y vamos a ello. 
Pero el s e ñ o r R a m ó n lo h a c í a por dar 
gusto a su hermano, y que no hubiera 
entre, ambos ni esa diferencia exterior. 
Interiores, s in ser graves, h a b í a algunas 
de temperamento, de d i recc ión espiritual. 
¡ C a d a uno, su genio, como suele decirse 1 
* * * , 
Y el prado su fr ió la t r a n s f o r m a c i ó n . L a 
verde alcatifa aterciopelada de l a hierba 
fué destrozada s in piedad por el arado, que 
rasgaba aquel la vistosa urdimbre, como si 
hendiera un tapiz s e d e ñ o de parle a parte. 
L o s á l a m o s — d o s por junto; pero mara-
villosos de e l e v a c i ó n y de serhorío—que 
c r e c í a n junto a l manant ia l , entre piedras 
redondas y musgosas, donde se posaban 
unas rani tas 'de color de esmeralda y ojos 
de oro, a tomar ni sol, fueron abatidos 
cruelmente. Dicen que los á r b o l e s dan 
sombra funesta a l a v ida vegetal y, ade-
m á s , albergan a los paj arillos, que des-
entierran las semillas, y a las urracas , que 
escarban y destrozan los patatares... 
Todo oslo destrozaba, a l par, los m á s 
caros afectos del s e ñ o r R a m ó n , que mu-
chas veces, a l a hora fuerte del es t ío , re-
posaba, s e n t á n d o s e sobre las piedras re-
dondas y musgosas del manant ia l , a fu-
mar su pipa... L a s urracas y los paj ari-
llos y a le c o n o c í a n . L a s ranitas de color 
de esmeralda le e n ñ l a b a n los ojos áu-
reos, llenos de los reflejos del agua y del 
cielo... 
Todo ello c a y ó . Los á l a m o s , como dos 
gigantes muertos, se alargaban junto a la 
cerca, y a sin ramas. . . 
Los pajari l los y las urracas pasaban so-
bre e l prado, ahora mondo e i n h ó s p i t o , 
sin detenerse. 
• L a s verdes ranidas, desaparecidas las 
piedras entre los estampidos de los barre-
n o s — ¡ a l g u n a , infeliz, s a l i ó proyectada en 
l a e x p l o s i ó n , reventado el vlenlrecil lo de 
n á c a r , mordida l a menuda lenguecil la ro-
sada, p a r a caer. Dios sabe d ó n d e ! — l a s 
verdes ranitas emprendieron la huida, por 
el hilq del agua arr iba , buscando otro res-
piradero de la corriente... 
Como la t ierra es madre, aunque la 
maltraten, obsequia y rinde. E l prado dió 
a l aire sus e n t r a ñ a s , al voltear de l a tie-
r r a negra y fecunda, que, en g e o m é t r i c a s 
tablas y en surcos alineados, como plana 
de escritura primorosa, se o frec ía a la 
c o n t e m p l a c i ó n . . . 
Y u n a primavera, en lo alto de cada 
surco fueron, apareciendo unas cruceci-
l las verdes, de trecho en trecho. L a s se-
mil las germinaban. E l prado era huerta, 
y, a lo visto, huerta de muchas esperan-
zas. 
Entre los surcos iba serpenteando, escla-
vizada, la cinta de plata que el manantial , 
l impio y relimpio, encajonado por el duro 
cemento, les iba enviando, no como un 
obsequio libre y natural , sino como un 
tributo... 
Pero l a huerta fué muy pronto p r ó v i d a 
y famosa. 
E l mismo s e ñ o r R a m ó n as í lo recono-
c ía , aunque, cuando l a visitaba, no sab ía 
nunca d ó n d e sentarse a reposar y fumar 
su pipa. . . 
» « « 
Al s e ñ o r R a m ó n no le compensaba la 
frecuentie noticia de los progresos de la 
huerta, que eran notables, en verdad. 
H a c í a mucho tiempo que en Troncales 
no se v e í a n coles tan prietas y redondas, 
nabos tan orondos y amarillos, lechugas 
tan crujientes y tiernas, n i tan aguano-
sos y quebradizos r á b a n o s como los de la 
huerta. De las cebollas, no hablemos... 
B lancas , suaves y dulces como frutas de 
lujo. . . Ni de los tomates, que rojeaban en-
tre el oscuro verdor do las matas empa-
rradas en los c a ñ i z o s , y eran de un co-
mer gustoso, aunque fueran madurados 
a la luna y no vieran en su c o m p a ñ a las 
magras, que. donde es tán p ó n e n s e siempre 
en lugar primero, que por eso nadie dice 
tomate con magras, sino al revés , dando 
la p r i n c l p a l í a a quien la tiene. .' 
Pero la fama es grande enemigo del 
sosiego. L a huerta de los hermanos—que 
así se U c o n o c í a — l l e g ó a ser famosa. V 
un d í a v o l v i ó malhumorado de ía huerta 
el s e ñ o r Manuel . 
— ¿ S a b e s ? — d i j o al s eñor R a m ó n . De los 
112 melones que contamos la pasada se-
mana, faltan ocho, los mejores y m á s gor-
dos. Quedan 104... 
—¿Contas te bien? 
— L a s dos vedtB\ rtüB ya sabes que pongo 
celo en eíw. fy es verdad, que la codicia 
íó h a c í a poner. Alguna vez se le o y ó 
lamentarse de que las patatas es tén bajo 
(ierra, porque no pueden contarse...) 
—Contó, c o n t é bien. 
—Los bichos... 
—Los bichos de dos p l é s , Manuel.. . 
Un -poco m á s adelante, faltaron beri»as-^ 
que eran romo la s edá , 6h él h d e h o ; dicho 
sea de pásO y sin rebajar las berzas de 
ninguna parte—. Fal taron bastantes berzas. 
Como para un carro p e q u e ñ o . . . 
Y esto era demasiado. E l s eñor R a m ó n 
dijo : 
—Voy a quedarme una noche... 
—Ten cuidado con el relente, R a m ó n . . . 
—Me a r r o p a r é ; pero esto se ha de aca-
bar. 
Y una noche, en la chozuela c ó n i c a de 
c a ñ a s , donde los segadores guardaban del 
sol el c á n t a r o y fol ia enroscarse el mas-
tinejo, huyendo del ardor-, se a g á z a p ó .el 
s e ñ o r RáHlóh, pensando que su hermano 
Manuel no t endr ía nunca un escudo, si no 
fuese por él . Avizorando en la obscuridad, 
esperó . . . 
Y lo esperado, vino. 
Una sombra se p r o y e c t ó en lo m á s alto 
de la cerca, y, con la posible cautela, des-
l i zóse por el muro abajo, hasta dar en 
la t ierra, produciendo un sordo rumor de 
z&ntas quebradas... 
L l Señor R a m ó n s i n l l ó el impulso de 
abalanzarse; pero p e n s ó que era mejor 
y m á s seguro dejar avanzar al intruso... 
Cuando y a lo entrevio m á s cerca y aun le 
p a r e c i ó que real izaba esfuerzos para co-
sechar fuera de ley y de razón , s a l i ó 
de su escondrijo, gr i lando: 
— ¡Ya eres m í o , l a d r ó n ! . . . ¡Qué g a n á s 
te tenia! . . ; ' 
X requir ió l a escopeta... 
E l interpelado d ió un brinco, v o l v i ó 
la grupa y fuese derecho a l a tapia, co-
mo quien sabe el camino... T r a s de él el 
señor R a m ó n , . . 
E l . ladronzuelo, al empuje de la carrera 
d o m i n ó f á c i l m e n t e l á tmred; pero no fué 
para él tan sencillo mantenerse en ella 
para bajar, con menos riesgo, al lado 
opuesto. Y as í , tras de vaci lar un punto, 
c a y ó al pie del muro. Deb ió de hacerse 
mal , pues s in miedo' a s e r : descubierto 
r o m p i ó en lamentos y ayes desgarradores. 
— ¡ V á l g a m e Dios, que me he quebrado 
una p ierna! . . . ¡ A y de m í , que me muero 
de dolores!.. . 
E l s e ñ o r R a m ó n , sobrecogido, escuchaba 
sin chistar las deprecaciones del infortu-
nado. Al cabo s i n t i ó que su c o r a z ó n se 
ablandaba, y aunque luchando a l princi-
pio con su rencor, restpondió: 
— S i es verdad como lo dices, nada te-
mas, que yo te a y u d a r é como pueda y 
s a l d r á s de ahí . . . 
—Yo p a g a r é con lo que sea de 'razón, 
que usted la tiene t b d á ; pero a v í e s e , se-
ñor R a m ó n — q u e bien le he conocido—por-
que si tarda un poco m á s , por mi fe que 
no me h a l l a r á vivo, que es mucho lo que 
sufro. 
E l s e ñ o r R a m ó n , totalmente fundida su 
có lera , fuese a l a puerta, que por d icha 
no se hal laba lejos, s a l i ó del cercado, en-
c a m i n ó s e a l a s tientas^ pared adelarite y, 
al cabo, d i ó con el castigado ratero. 
—Por aquí , por a q u í — g e m í a la doliente 
voz... 
Y entonces c o m e n z ó el d i á l o g o m á s cu-
rioso entre el l adrón y el robado, de esta 
m a n e r a : 
—Pero ¿ c ó m o te d ió la m a l a t e n t a c i ó n , 
hombre? 
—Pues.. . Verá usted... ¡Áy , me duele 
mucho, s e ñ o r R a m ó n ! 
— R a z ó n tienes. L o primero es lo prí-
meiro. ¿ P o d r á s andar, apoyado en m í ? 
—Probaré . . . ¡No puedo, no, que me cuel-
ga y bai la esta pierna, y veo todas las 
estrellas!. . . 
—Aguarda, hombre... 
E l sefior R a m ó n , casi con l á g r i m a s en 
los ojos, p ú s o s e en cuc l i l las ; arrastróse 
el otro, d e j ó s e caer sobre los lomos del 
uno; és te se e n d e r e z ó ; con una mano re-
c o g i ó , como Dios le d i ó a entender, el 
colgandero miembro roto del infeliz que, 
como un n i ñ o aúpa , g e m í a , mientras el se-
ñor R a m ó n , tan deprisa como se lo permi-
t ían sus a ñ o s , no escasos, tomaba, paso a 
paso, el camino de su domicilio. 
Y en la noche r e s p l a n d e c í a de caridad— 
que es c laridad de l a mejor—aquel grupo, 
en que alternaban y se daban las manos 
el delito, la s a n c i ó n , el arrepentimiento, 
la misericordia, el pecado, la penitencia, 
los buenos y los malos instintos... Un a lma 
a cuestas de ün alma. . . 
De pronto el sefior R a m ó n p r e g u n t ó i 
— ¿ Q u é llevas en la faja, que me mortifl 
ca tanto en las espaldas, tú? 
—Son... ¡ a y , mi p ierna! . . . Son... ¡Vá lga -
me Dios y q u é dolores!. . . Son unas cebo-
llas, que no tuve tiempo de t irarlas, sefior 
R a m ó n — , dijo el lesionado bajando l a 
voz... 
—Pues... mira , a ver si puedes t irarlas 
ahora, porque, vaya , llevarte' a ti .. a ú n . 
aún . . . ¡ P e r o l levarle yo mismo lo que 
me quiiaslc , ya es de m á s ! . . . 
Y el grupo s i g u i ó su camino, en el que 
se o y ó esto otro: 
—Con m á s , que no llevando nada sobre 
ti, s erá m á s fáci l echar l a mentiri l la , y 
{Sigue en la cuarta columna) 
L A A P E R T U R A K L A F E R I A D E L E I P Z I G Q H I N I T A -S 
Aspecto de la Petersstrasse el día de la apertura de la F e r i a {Fot. vidaj) 
L a u n i ó n d e A u s t r i a y A l e m a n i a 
E l v a l o r d e u n p l e b i s c i t o 
— 
Acerca del plebiscito en pro de la u n i ó n 
dfe Austr ia con Alemania, celebrado en el 
T iro l a princTpios del a ñ o 1921, y a escr ibí 
a la s a z ó n en estas mismas columnas. 
Testigo ocular de las «so id isantes» fiestas 
pa tr ió t i cas que con tal motivo se celebra-
ron en Innsbruck, mi pr imera i m p r e s i ó n 
fué de que un pueblo entero exteriorizaba 
sus sentimientos. Más tarde s u f r i ó a l g ú n 
quebranto esta mi pr imera i m p r e s i ó n al sa-
ber que los organizadoras de aquel plebis-
cito y de aquellas fiestas erán "en s ü íh -
mensa m a y o r í a alemanes del Reich y que 
el ú n i c o diario de la capital tirolesa que 
en aquellos tiempos abogaba valientemente 
por l a u n i ó n de Austr ia y Alemania era 
un diario—que poco d e s p u é s d e s a p a r e c i ó — 
dirigido, redactado y administrado por ale-
manes y editado con dinero álerharí. 
E l plebiscito de Salzburgo fué organiza-
do por las mismas personas y de la ni(s-
mu manera. Los d e m á s plebiscitos, que m á s 
tarde t e n í a n que celebrarse en la Alta Aus-
tria, en Carint ia , . en E s t i r i a y en Viena , 
fueron prohibidos por la entente. E l quo, 
como" yo, p r e s e n c i ó los plebiscitos y las 
fiestas p a t r i ó t i c a s que con tal motivo se ce-
lebraron en Ittnsbftick y en Salzburgo, ig-
norando lo qüe bciit-Há dfetrás de los bas-
tidores p o l í t i c o s , t e n í a que .creer forzosa-
mente que aquel movimiento en favor de 
Alemania era e s p o n t á n e o y sinceio, cuan-
do, en realidad, de artificial t e n í a tres 
cuartas partes. L a s masas populares en to-
dos los p a í s e s del mundo se dejan seducir 
muy f á c i l m e n t e por palabras m á s o menos 
sonoras y por d á d i v a s m á s o menos impor-
tantes, y por .eso no l iay que juzgar nun-
ca l a verdadera s i t u a c i ó n y el verdadero 
sentir de un . pueblo por l a s manifestacio-
nes callejeras que se celebran. Aquellas 
fiestas «patrióticas» celebradas en Innsbruck 
y en Salzburgo erán un poco artificiales 
y eran t a m b i é n un poco l a e x t e r i o r i z a c i ó n 
de los sentimientos de un pueblo venci-
í lo , saqueado, maltratado, e n g a ñ a d o y ham-
briento, pero no el deseo que se atribuye 
al pueblo a u s t r í a c o de confundirse moral 
y p o l í t i c a m e n t e con el a l e m á n . 
E n los tres a ñ o s sucesivos l a propagan-
da en pro de l a u n i ó n de Austr ia y Ale-
mania fué menos intensiva, acaso por fal-
ta de dinero y debido a la drisis e c o n ó -
mico-financiera de Alemania, pero en los 
dos ú l t i m o s a ñ o s , y muy particularmente 
desde que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c o - f i n a n c i e -
r a h a mejorado en el Reich, ha vuelto a 
tomar importancia la mencionada propa-
ganda y se hace sentir "en Viena mucho 
m á s que en las provincias a u s t r í a c a s . Al 
Incremento que h a tomado esa propagan-
da hart contribuido t a m b i é n la tenacidad 
de los vencedores en no querer borrar del 
Tratado de Saint Germain un párrafo que 
los a u s t r í a c o s consideran ofensivo para 
ellos, l a s u b y u g a c i ó n de las m i n o r í a s aus-
troalemanas en Checoeslovaquia, en Yugo-
eslavia y en I t a l i a ; los d l so«r§os d é p l a c é s 
de Mussolini , y , finalmente, l a espantosa 
cris is e c o n ó m i c a por que atraviesa Aus-
tr ia y que tiene su origen en la m u t i l í z a -
c lón de este p a í s ; crisis de que se apro-
vechan h á b i l m e n t e los pangermanistas de 
aquí y de Alemania para hacer creer a los 
a u s t r í a c o s que, de unirse con Alemania , 
p a s a r í a n como por encanto del tnflemo en 
que viven al p a r a í s o t jaujesco» del p a í s 
del R h i n , 
Veamos ahora q u i é n e s son los que «pi-
den» (no « d e s e a n i ) l a ' u n i ó n de Austr ia y 
Alemania , y por q u é y q u i é n e s no l a de-
as í como has echado a tierra las cebollas, 
echaremos t ierra a lo d e m á s . . . y que 
Dios nos ayude y nos perdone a todos... 
E n la mano izquierda del s e ñ o r R a m ó n , 
quien sobre su propio ^hombro izquierdo, 
atenazaba l a faja dol conducido, s o n ó en 
aquella solemne soledad, en aquella mag-
ní f ica y pac í f i ca soledad de la noche, un 
beso... ¡ u n beso de buen ladrón sobre la 
mano de un ambicioso noblr1! 
Y l a a m b i c i ó n , la sucia y turbia a m b i c i ó n 
de ambos, q n e d ó rodando, con unas cebo-
llas, carretera abajo,.. 
V í c t o r E S P I N O S 
sean, y por qué motivos. L a u n i ó n de Aus-
tr ia con Alemania p í d e n l a , . ante todo, i^s 
pangermanistas aus tr iacoá , quienes en el 
Par lamentó ' d e s e m p e ñ a n — c o m o es sabido— 
un papel de tercer orden, y l a . piden por 
dos motivos: porque temch qtfe si Austr ia 
permanece independiente s e r á tarde o tem-
prano b o t í n ' de los p a í s e s no germarvos 
que l a c ircundan, y porque se figuran que 
perteneciendo Austr ia a Alemania les se-
r i a m á s fáci l a los pangermanistas unidos 
}ograr los fines- a l a vez . imperialistas y 
ami- i^ricalés de su programa. T a m b i é n los 
jefes socialistas [hago adrede una distin-
c i ó n entre los obfefos socialistas y sas je-
fes) piden la mencionada u n i ó n por Jos 
mismos motivos y a d e m á s cúlí el fin de 
hacer imposible l a r e s t a u r a c i ó n dt? la Mo-
n a r q u í a aus t r íaca . Los crist ianos sociales 
—hacíefídf) e x c e p c i ó n de p o q u í s i m o s dipu-
tados, entre ellos el Prelado ; Hauser—son 
amigos de l a u n i ó n cultural , pero no de l a 
u n i ó n p o l í t i c a con Alemania , por »er esta 
n a c i ó n protestante (menos Daviera y ias 
provincias renanas) y porque esperan, aun-
que no lo dicen, qlie tarde o temprano 
Austria v o l v e r á a sef vn p a í s m o n á r q u i c o . 
Lo dicho se refiere—como y a l>e hecho re-
saltar—a los jefes y directores de les par-
t ido» social ista y pangermanista; el pue-
blo, la graif m a s a popular, _es_ m á s bien 
c o n t r a r í a a ía proyectada u n i ó n con la na-
c i ó n vecina. Entre los intelectuales aus-
tr íacos , alejados de la vida p o l í t i c a la in-
mensa m a y o r í a de ellos, menos media do-
cena de profesores de Universidad y unos 
cuantos burgueses y obreros, que en las 
actuales c ircunstancias se u n i r í a n de bue-
na gana a Alemania por fazonessde í n d o l e 
e c o n ó m í c o f i n a n c i e r a , -no desean. I d - u n i ó n 
con Alemania . 
E s interesante, y sobre ledo m u y sinto-
m á t i c o , que muchas personalidades v íe-
nesas, al hablar de la proyectada u n i ó n 
con Alemania , sacan" a relucir siempre 
el argumento e c o n ó m i c o , y casi nunca di-
cen que desean la u n i ó n , impulsados e in-
ducidos a el lo-por su c o r a z ó n . Don Angel 
Herrera , director de E L DEBATE, tuvo oca-
s i ó n de o í r hace algunos meses de labios 
del s e ñ o r Schober, ex cancil ler de Austr ia 
y actual jefe de P o l i c í a de Viena, estas 
pa labras : «La Uniente nos obliga a pedir 
la u n i ó n con Alemania, pues ella h a crea-
do un Austr ia que e s tá condenada a su-
cumbir e c o n ó m i c a m e n t e . » De modo que 
son m o t i v é e c o n ó m i c o s , luego e g o í s t a s , 
los que inducen a muciios a u s t r í a c o s a 
buscar su s a l v a c i ó n en la un ión de su p a í s 
a Alemania , y no, como los pangermanis-
tas dicen y quisieran hacer creer a los que 
desconocen l a verdadera s i t u a c i ó n de este 
p a í s , razone^ de sentimiento y deseos na-
cidos en lo rriás profundo de sus corazo-
nes. 
Uno de los pocos hombres a u s t r í a c o s que 
al hablar del problema de la u n i ó n de 
Austr ia con Alemania lo hace con sinceri-
dad es m o n s e ñ o r Seipel , y por si algu-
nos lectores no hubiesen l e ído lo que Sei-
pel dijo ú l t i m a m e n t e , y que fué reprodu-
cido pocos d í a s h a en las columnas de E L 
DEBATE, v o l v s r é a decir que m o n s e ñ o r Sei-
pel en su discurso pronunciado l a sema-
n a pasada en la Sociedad P o l í t i c a Austr ía-
ca, de jó entender, acentuando adrede las 
palabras «estado» y «nación», que l a in-
mensa m a y o r í a de los aust'roalemanes se 
consideran alemanes, lo que no impide, 
empero, que deseen seguir viviendo inde-
pendientes dentro de las fronteras de su 
scular pa í s , tanto m á s cuanto que ellos 
«7?o creen que el t e s t a d o » sea la t ín ica 
forma vital 'para pueblos de una misma 
f a m i l i a » . 
E n un tercero y ú l t i m o ar t í cu lo estudia-
remos el problema de l a u n i ó n de Austria 
y Alemania desde el punto de vista h i s tó -
rico'; haremos resaltar ciertas diferencias 
que existen entre alemanes y austriacos. 
y con ojos imparciales veremos c u á l e s son 
las consecuencias. que para Austr ia aca-
rrearía la u n i ó n de este p a í s á Alenuuiia. 
DANUBIO 
Viena , 19:6. 
L A C O M I S I O N I N G L E S A D E L C A R B O N 
n i n g ú n problema religioso; se ve un 
i ml)re incoherente, p a r a d ó j i c o , desorien-
tado . - por los e s c r ú p u l o s , despechado con-
* el Gobierno y, en fuerza de todo eso, 
S e n d Í a d 0 r <Je 511 Patr ia - L e g u s t ó u n a 
a ^ o r a de S a n Pablo , porque r e s p o n d í a 
estado morboso de s u e s p í r i t u , y 
j . ella e d i f i c ó foda u n a l e o r í a del seri-
Í - r á 8 Í r 0 de ln vTaa- S i hubiesc Podido 
ünilar la fe v igorosa del ((organizador 
Uo cr|s^ianismo)) y su opt imismo cr i s t ia -
inquebrantable, no le hub ieran Ue-
'dn 0 ^ a' a^rn^ r i er lo s r igores p o l í t i c o s . 
jjre casi d i v e r t í a n a l g r a n A p ó s t o l : y so-
y * * ^ 0 , no hubiera tomado por t r á g i c a s 
I J J ^ 9 5 v idas que, en el conjunto de 
j S t r a sociedad, v ienen a s er incidentes 
Pares. Q u i z á la s uy a , como tragedia, 
"eno7 i a osle g é n e r o . 
Manue l G R A N A 
L o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n i n g l e s a q u e h a r e d a c t a d o e l i n f o r m e s o o r e e l p r o b l e m a d e l c a r b ó n , q u e p u b l i c a m o s e l v i e r n e s . i -
q u i e r d a a d e r e c h a : s i r H e r b e r t S a m u e l , s i r W i l l i a m B e v e r i d g e , s i r H e r b e r t L a w r e n c e y m í s t e r K e n n e í h L e e . ¿ R e m n m * K \ 
suponemos que Uenert u s t e á ^ s t u f O ^ 
del error j u d i c i a l de Tresfwn/xjs. £J crfnMn 
de la calle de F u e n c a r r a l v a a quedar f u 
ducido a l a c a t e g o r í a de u n remumee de 
ciego jun io a la cantidad y ca l idad de 
cosas que la P r e n s a c c w m U a sobre e i íe , 
sucesoj 
Un p e r i ó d i c o , agolado y a lo crbntn<tit 
escribe:} 
•Otro aspecto de l a c u e s t l ó n i l 
L a ley c iv i l p r e v é el caso de l á ¡ausencia 
do un c iudadano, s in que se conozca s n 
paradero, y si este c iudadano es m a y o r de 
edad y tiene ( ys. cumpUdos sus debexes 
para con l a Pa tr ia , posee el derecho de 
v ia jar por donde se le antoje... e tcétera.» 
Hasta. A'os ameruiza algo peor que el 
error j u d i c i a l : . \ L a correspondiente come-
d í a - w i d n de L i n a r e s K i v a s l , 
A l tiempo. 
* * • 
í uaríáo tengan ustedes que dar ¿ i d e a 
mm comedia a que. I i a y a n asistido pueden 
ustedes M c e r l o , poco, m á s o menos, asi . 
«Toda l a a c c i ó n se encierra en. u n a sola 
j u s t i f i c a c i ó n : l a de la faci l idad ,con que 
se produce l a v ida, en tomo a los persona-
les m á s raros. L o s personajes a s í p iensan 
m o v i é n d o s e , hablan s i n necesidad de pau-
sas .» 
)' si el interlocutor no se entera, que-
bien pudiera ser, que v a y a él y la vea. 
Porque mejor que eso de los personajes 
que a s í ptensan m o v i é n d o s e y que no ha-
cen pausas a l hablar, no hay quien lo cx-
pl iqu¿j 
* * * 
«En l a calle Parez i l l a s , y i r g i n i o S o r í a n o 
a g r e d i ó a J o a q u í n B a c h , c a u s á n d o l e her i -
das de c o n s i d e r a c i ó n , por haberle despedi-
do hace unos d í a s de u n a obra.» 
Y es m u y posible que crea Virginio que 
ha quedado muy bien. 
L a d e s c o n s i d e r a c i ó n de echarle la p a g ó 
con unps chichones de c o n s i d e r a c i ó n . 
j Versallesco i 
* * * 
Lrí N o r t e a m é r i c a le han negado permiso 
a un joyero p a r a colocarle a la Libertad 
{estatua de la) u n a pulsera con reloj. 
• Y comenta un pape l : 
•Es tá v is to: no vamos a saber, n i en 
los Estados Unicbps, c u á l es l a hora de l a 
Libertad.» . . . . : 
¡ L a Libertad erí u n a p u l s e r a l 
K l colega no sabe que hay pulseras que 
se l laman esclavas. . . 
m m.m 
J n p e r i ó d i c o da la noticia de que a 
cierta inglesa se l a persigue en su p a í s 
«por tenencia i l í c i t a de un neceser de tor-
tuga, oro y diamantes, valorado en medio 
m i ü u u do francos- L a s e ñ o r a F a h m y niega 
lo de la tor tuga» . 
L l autor de esa t r a d u c c i ó n cree que lo 
que l lamamos concha procede de a lguna 
a lmeja gigantesca. 
Neceser de tortuga..., \y no ha dicho ga-
l á p a g o jiorque no ha querido! 
* * * 
«En el vecino pueblo de O c a ñ a han sido 
obsequiados con u n a comida t í p i c a el te-, 
ñ o r F l e t a y el maestro Jacinto Guerrero. 
T e r m i n a d a la comifia, c a n t ó F le ta algu-
nos trozos de ópera .» 
Este s i m p á t i c o F l e ta - siempre preocupado 
en dar gusto al ausente. 
E n la ó p e r a canta zarzue la y obsequia 
el as de la zarzuela . Guerrero, con pezz í 
de ó p e r a . 
Como quien dice: \l'a<que veas l 
' • * * » 
Vean ustedes lo que escribe tina cronista : 
«Y lo que Albacete s in navajas , Badajoz 
s in embutidos. Bilbao sin f á b r i c a s y Jerez 
s in v i ñ a s , r e s u l t a r í a S a n S e b a s t i á n s in l i-
v i a n d a d e s . » 
A lo mejor d i r á n que eso es un rasgo de 
humour. . . 
Pero, ¡ h u m o u r se neces i ia l 
Por lo d e m á s , y a lo saben los confeC' 
rionadores de programas de Geogra f ía de 
E s p a ñ a en el Ttachil leralo: 
Bi lbao: ' Sobre ¡a r i a del S e r v i ó n , con al-
tos hornos. Z a r a g o z a : Arzobispado, Capi-
t a n í a general, industrias diversas. A l c o y : 
c é l e b r e por sus peladil las. San S e b a s t i á n : 
Puerto de mar , p laya c o n c u r r i d a ; l ivian-
dades absolutamente indispensables. . . 
¿No íes para yeirse u n pocot 
\ * * » 
) ' no es eso iodo. 
L a cronista agrega, esta vez en i serio: 
• L a campafia moral izadora que contra 
mí pdeblo se ensa f ía , despiadada e impla-
cable, excede a cuanto l a v ida (no , y a el 
placer y la d i s o U i c i ó n , ¡ l a m i s m a y i d a l ) 
puede resist ir .» 
¡Y esto y a es m á s b leñ para l lorar \ 
E L DEBATE publica la noticia de que «se 
h a fundado un nuevo partido l iberal repu-
b l i c a n o » , y en seguida, la de que cierto 
p o l í t i c o va a constituir una nueva agrupa-
c i ó n . 
Y lo Ulu la todo-: « E p i d e m i a s en Por-, 
tuga l .» 
Pero, bueno, ¿ q u i é n hace a q u í las Chí-
n í t a s ? . . . 
« * 
«TOLEDO.—La ComíS ión organizadora del 
homenaje a l comandante F r a n c o l ia acor-
dado- celebrarlo , en el A l c á z a r toledano, 
donde e s t u d i ó el notable av iador .» 
¿Notable'! . 
;.VÍ s iquiera sobre saliente 1 
A ver si ahora que nos quedamos solos 
para el homenaje acabamos l lamando a l 
vuelo e x c u r s i ó n y a n a d a el chófer . . . 
l A q u í , donde es insigne todo e l que pu-
blica un soneto con los acentos en su 
s í ü o I . . . 
* sp « 
No escribamos de m á s : 
«Se busca u n a f ó r m u l a conci l iatoria para 
resolver el conflicto p lan teado .» 
Conci l iatoria p a r a empeorarlo, no se con-. 
cíl;e, y p a r a resolver los conflictos no plan-
teados, no hace falta. 
" A buscar otra f ó r m u l a , pues, 
* « « 
Los laboristas ingleses pronunciaron'; 
—eran 2.000—unas palabras subversivas a, 
coro para.: . , pues p a r a decirlas y no i r a 
la c á r c e l . No era m á s que-eso. Y u n pe-, 
n ú d i c o comenta: 
«Es un gesto que diputamos m á s elegan-
te que el de dejar que u n solo ciudadano 
pronuncie tres m i l frases peligrosas, escu-. 
c i i á n d o l e desde la barrera, como ocurre en 
otros países .» 
¡ / a ! ¡ O c u r r í a ! 
Porque suponemos que eso i r á por las 
infamias y las injust ic ias a que dió lugar, 
en E s p a ñ a el abuso de la l lamada ínmu-< 
n idad parlamentaria . . 
¡ E s a s í que era barrera y media l 
Digo... Como que no se ve c n ' c l ruedo 
un torento de aquellos ahora para un re-
m i d i ó . . . 
V I E S M O 
P u g i l a t o e n l a D i e t a d e T o k i o 
P A R I S , 13. — T e l e g r a f í a n de TOI::Ü qu9 
con uftttíivo de I03 incidentes que se regis-
t raron eu la s e s i ó n par lamentar ia c L l 
d í a 11, eu la que varios diputados c::".;;-
b laron un verdadero pugi láCo. - .are-3 muy 
posible que sa a p l a c s a l_a ¿ . . . . r - . a i * 
E L . D E B A T E MADRID.—Aflo X V I Núm. 5 4 9 , 
Paliques femeninos 
3ftm ovortmo y muy interesante el te-
que nos ha brindado una lectora: «El 
txtto tan grande—dice—de Paliques Ferae-
<Uxio9 6& debido, a mi juicio, y en primer 
¡érmtM, a la amplitud y variedad de los 
iLsuntos, siempre prácticos y útiles que en 
tílos se tratan. Junto a lo frivolo, lo serio; 
al lado de tas normas puramente de tra-
to y urbanidad social, temas de otros ór-
denes, que tiene un valor trscendental 
en la vida. Y esto es lo que no se había 
{levado a una sección de periódico hasta 
Chora, y lo que, repito, explica el gran in-
terés que han despertado esos Paliques de 
E L DEBATE, y siendo así, ¿no cree usted, 
señor Teddy, que resultaría oportuno dedi-
car una de sus crónicas femeninas, tan 
leídas, a un asunto tan grave y a la par 
que a tanta gente desconcierta, como el de 
^preparar espiritualmente a los enfermos*, 
cuando esos enfermos son seres queridos!» 
Más de una vez, y coincidiendo con la 
opinión de esa lectora de Zaragoza, pen-
samos en tal tema. Existe, como ella afir-
ma, una general * des orientación» en lo que 
respecta a dicho asunto y una serie de pre-
juicios lamentables y absurdos, que dan 
lugar frecuentemente a gravísimas res-
ponsabilidades y cargos de conciencia. De 
dichos prejuicios, el más generalizado es 
el que considera *que preparar a un en-
fermo, invitándole a que se confiese, equi-
vale a acelerar su fin, más todavía, a 
agravarlo, no estando tan grave, por la 
impresión que le produce el confesarse». 
1 Error supino 1 Tal vez en el momento ex-
perimentará el paciente esá emoción, pero, 
en cambio, está demostrado que más tarde 
el bienestar espiritual, la serenidad in-
terior que sobreviene al hallarse y sentir-
se con la conciencia limpia y en estado de 
gracia, influye de un modo favorabilísi-
mo, y en ocasiones maravilloso por sus 
efectos, en el estado general del enfermo 
y en el curso de la dolencia que le aque-
ja. Ese prejuicio, pues, hay que desechar-
lo, y con doble motivo en nombre del afec-
to a la persona enferma. iQué cariño es 
ese que da lugar quizá a la eterna desdi-
cha de aquel o aquella a quien se ama 
tanto! Sin duda agotar los medios natu-
rales para que esa persona querida reco-
bre la salud, es razonable, es lógico. Pero 
acudiendo sobre todo a Dios. Dios y el 
médico le pueden dar la salud. Dios solo, 
salvo un milagro, siempre al alcance de su 
Omnipotencia, desde luego, pero por tra-
tarse de un milagro, cosa excepcional, no 
querrá dar la salud a ese paciente, sin 
médico, sin medicinas, es decir, sin que 
sean aplicados los medios adecuados: Pe-
ro, \ay\ , el médico, a su vez. poco puede, 
si Dios no quiere. Obedecer al médico, es 
virtud y prudencia. Pedirle a Dios que le 
dé acierto, es lo primero. 
¿Hay que aguardar a que los enfermos 
se hallen in extremis para que reciban los 
auxilios espirituales! ¡No, y mil veces no! 
Al contrario, la confesión conviene hacerla 
en cuanto el enfermo lleva tres o cuatro 
días en cama, con síntomas de cuidado. 
Tan es así, que existen muchos decretos 
eclesiásticos que prohiben en conciencia a 
los médicos visitar más de tres veces si el 
enfermo no se ha confesado. ¿Manera de 
indicar al paciente que se prepare! Nunca 
faltan recursos discretos: ora con el pre-
texto de un voto, ora como ofrecimiento 
para logarr una curación más rápida, ora 
dejando esa indicación a cargo de un sacer-
dote, que celebre una larga y cariñosa en-
trevista (o varias) con el paciente. Y si el 
caso urge, si se teme un desenlace fatal 
y rápido, no perder minuto, plantear la 
cuestión a todo trance, no permitir jamás, 
jamás, dentro de lo posible, que un sér 
amado muera sin sacramentos. ¡Es la 
prueba más grande y positiva que podemos 
darle de nuestro cariño, de nuestro amorl 
L a confesión, lo primero, antes que nada. 
E l Viático, siempre que la dolencia supon-
ga peligro de muerte. L a Extremaunción, 
no cuando el enfermo o enferma se en-
cuentra ya en estado comatoso, es decir, 
de absoluta inconsciencia y viviendo exclu-
sivamente la vida vegetativa, sino antes de 
que tal estado llegue, o sea cuando el en-
fermo se da todavía perfecta cuenta de 
sus actos, y el entendimiento, la memoria 
y la voluntad no se han obscurecido. 
¡Desgraciadamente, y por las causas que 
más arriba hemos señalado, las personas 
que rodean a los enfermos, y por una pre-
ocupación harto infmidada, esperan hasta 
última hora, para decidirse, a que aquéllos 
sean preparados, y por eso ocurre tan a 
menudo que apenas si reciben la Extrema-
[ unción y en un estado ya que supone la 
ineficacia absoluta del sacramento... 
\Qué responsabilidad tan enorme y qué 
cargo de conciencia para los que dan lu-
I gar a esa catástrofe l . . . ¡No lo olvidéis 
nunca, evitando siempre que vuestros se-
\ res queridos mueran de hecho sin sacra-
mentos ! 
Y he aquí ahora unas orientaciones úti-
les y prácticas, que se relacionan c&n el 
tema irascendentalísimo que hemos abor-
dado hoy. Para el Viático se necesita la 
instalación siguiente: una mesita, que la 
vea el enfermo; sobre ella un mantel lim-
pio o lienzo decente; un crucifijo, y al 
lado dos velas encendidas. A la derecha, 
un vasito con un poco de agua y otro vaso 
con agua bendita y un ramilo. Para la 
Extremaunción, igual que para el Viático, 
añadiendo un platilo con siete bolitas de 
algodón o lino y una miga de pan. Es bue-
(Continúa en la segunda columna) 
C A S A R E A L 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con su majestad, quien después 
fué cumplimentado por el embajador de 
Italia. 
—Después fué reclhido por el Monarca el 
ministro plenipotenciario de E l Salvador, 
que le hizo entrega de las medallas con-
memorativas de La Yundaclón de aquella 
república. 
Acompañaba ai representante de E l Sal-
vador un introductor de embajadores. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el marqués de Casa Pizarro e hijo y 
marqués del Moral. 
—Recibió también a una Comisión ex-
tremeña, integrada por los alcaldes de 
Trujillo, Mérida y Míajadas, quienes le ro-
garon su apoyo en favor de las peticiones 
que hablan formulad\o al ministro de Fo-
mento, y que son la construcción de un 
ramal de ferrocarril .jue. partiendo de Ta-
lavera, pase por Guadalupe, Trujillo, Mia-
jadas y Mérida, uniendo los citados extre-
mos de la línea general Ciudad Real-Ba-
dajoz-. 
—También recibió aj presidente y una 
Comisión de la Quinta de Salud L a Alian-
za, de Barcelona. 
Los comisionados fueron después reci-
bidos por su majestad la reina doña Vic-
toria. 
— L a Soberana recibió en audiencia a 
la condesa Potocka y a doña Belén Gar-
cía Aldave, a la qua acompañaba el gane-
ral de este mismo apeUido. 
—Por los Soberanos fueron recibidos el 
ministro del Japón y señora, dofia Belén 
Hurtado de Mendoza y la marquesa de 
Lamberleye Gerbeviller. 
« « •* 
S E V I L L A , 12.—En el expreso marchó es-
ta noche a Madrid el tufante don Alfonso 
de Borbón, despidiéndolo en la estación 
su padre el infante don Carlos y las in-
fantas Luisa e Isabel Alfonsa. 
E l l u n e s f u n e r a l e s p o r e l 
C a r d e n a l B e n l l o c h 
As i s t i rán las autoridades 
—o— 
En la parroquia de San Jerónimo el Real 
se celebrerán mañana, a las once, solem-
nes funerales en sufragio del alma del Car-
denal-Arzobispo de Burgos, don Juan Ben-
lloch y Vivó, organizados por la colonia 
burgalesa en Madrid, los señores de Ga-
llego, en cuyo domicilio falleció el Carde-
nal, y otros admiradores del difunto Pre-
lado. 
Al acto asistirán eT señor Nuncio de Su 
Santidad, Obispos y autoridades eclesiásti-
cas, civiles y militares. 
L a oración fúnebre estará a cargo del 
canónigo de la Catedral de Burgos, don 
Ricardo Gómez "Rojó. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
ASOCIACION D E SOCORRO P A R A 
MOZOS D E C U E R D A (costanilla de San 
Andrés, 7 ) . — 1 1 m., junta general para 
aprobación de cuentas, proposición que 
presentará la Directiva y renovación de 
cargos. 
P A R A E L L U N E S . 
A C A D E M I A MEDICO-QUIRURGICA E S -
PAÑOLA (Esparteros, 9 ) . — 7 t., sesión pú 
blica. Hablarán los doctores González Ca-
nales, Lafora, Ruiz Zorrilla, Pastíual, Pé-
rez Vázquez, Piga y Freixinet. 
ACCION C A T O L I C A D E L A MUJER. 
5 . 3 0 y 7 t., clases de francés y mecano-
grafía. 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
7 t., en la sección primera, discusión de 
las conclusiones de la señorita Clara Cam-
poamor, acerca de «Investigación de la pa-
ternidad». Hablarán los señores Doval, Mo-
lina Candelero, Balbontín y Figneroa. 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L D I S T R I -
TO D E L HOSPICIO. — 7 t., don Andrés 
Ovejero, sobre «La fiesta del libro y las 
bibliotecas populares», 
ASOCIACION D E ALUMNOS D E L A 
E S C U E L A D E ESTUDIOS S U P E R I O R E S 
D E L M A G I S T E R I O . — 6 , 3 0 t., don Alfonso 
Hernández Cata, sobre «La vida espiritual 
en Cuba». 
T E R C E R A P E R E G R I N A C I O N HISPA-
NOAMERICANA A T I E R R A SANTA.— 
5 t., conferencia de propaganda en el Sa-
lón María Cristina, organizada por la So-
ciedad Española de Turismo. 
no tener una palangana y una toalla para 
que el sacerdote se lave, si quiere, las ma-
nos después de la unción. Luego se que-
man los algodones y el pan. 
Como veis, nada de esto exige grandes 
preparativos, ni gastos, ni molestias; en 
cualquier hogar se improvisa todo. 
Y cerremos, por último, este paréntesis 
austero, solemne y grave, como la Muerte, 
que hoy hubimos de abrir al margen de 
las elegancias, de los formulismos de buen 
tono, del acicalado, y, en conjunto, de la 
vida terrena que, habiendo que vivirla y 
teniendo sus derechos y sus atractivos, ¡ e s 
harto breve, y sólo vale en cuanto, apro-
vechándola como prueba heroica, nos dé 
otra vida de goces sin penas y sin finí. . . 
E l Amigo T E D D Y ' 
E l m á s a c t i v o d e 
l o s p r e p a r a d o s 
c o n o c i d o s h a s t a 
e l d í a p a r a c o m -
b a t i r c o n . é x i t o 
s e g u r o t o d a c l a ^ e 
d e d o l o r e s : 
D o l o r d e 
C a b e z a ^ 
J a q u e c a s ^ 
N e u r a l g i a s ^ 
C e f a l a l g i a s ^ 
Gripe, 
C ó l i c o s , 
D o l o r d e 
M u e l a s , 
d e O i d o s 
y P e c u l i a r e s 
d e l a M u j e r , 
y t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s 
R e u m á t i c a s 
y G o t o s a s . 
A N T I T É R M I C O 
P O D E R O S O 
e n t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s f e b r i l e s , 
d a n d o g r a n d e s 
r e s u l t a d o s e n l o s 
e s t a d o s 
G r i p a l e s , 
R e s f r i a d o s , 
e t c . 
P r o b a d a m e n t e 
e f i c a z e n l o s 
a c c e s o s d e 
A S M A 
¿ U N A H E R N I A ? 
No tenga miedo si usa 
el uendsje MMÍ de París 
INFANTAS, 7, T I E N D A . MADRID 
PREPARE 
SU ORGANISMO 
PARA LA LUCHA 
E / f r í o 
y l a h u m e d a d le t r a e r á n 




s i no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
ARTRITINA 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
R O N 
29 AKOS 
V E J E Z C U B A 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
U E B L E S 
D E LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A M O N G E 
FUNDADA E N 1880 
I n f a n t a s , 34 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
n i n a s m i E T 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O : n o h - V i d a n ú -
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortiíica él feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz v leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : fíób-Vida n ú -
mero 2 aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la íactancia. 
En farmacias.y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas) Barcelona. 
R E L O J E S Q M E G A 
S . F A R m C / A . 5 
T E A T R O D E L C E N T R O 
HOY DOM3NGO, 3 FUNCIONES 
" E L MARTIR DEL CALVARIO" 
(VIDA, PASION Y M U E R T E D E JESUS) 
Aprobado por la Censura Eclesiástica. Reproducción plástica de cíuadros famosos 
del Divino Morales, Leonardo de Vinci y otros grandes pintores. 
Verdadero espectáculo de arte por R A M E A L . 
f C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Raimundo 
E l 15 serán los días de la condesa de 
Villapadierna. 
Señoras viudas de Avecilla y Manso de 
Zúñiga. 
Señoritas de Gutiérrez Jerán y Ceriola. 
E l marqués de Riestra. 
Señorea Alfonso y Fernández Villaverdei, 
San Juan Francisco de Regís 
E l 16 será el santo del reverendo padre 
López, S. J . 
San Julián 
E l 16 será el santo de los señores Arro-
yo y Moret y Otamendi y Machimbarrena. 
San Patricio 
E l 17 será el santo de la hija de los 
marqueses de Bondad Real, conde de Gar-
vey y señor Medina. 
San Gabriel 
E l 18 serán los días de las Señoritas de 
Alcázar y Mltjans y Maura y Herrera; se-
ñor Llompart, Obispo de Mallorca; reve-
rendo padre Palau, el marqués de Menas 
Albas e hijo, el conde de la Mortera, se-
ñores Abren, Algara, Aílstizábal, Briones, 
Callejón, Casaní, Fernández-Shaw, Hergue-
ta, Ibarra, Lafflte, Maycas, Maeztu, Oroz-
co. Palmer, Pastor y Zaragoza. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido :| para Andalucía, los condes 
de la Maza y sus hijas, María Cristina y 
Sylvia; para Bruselas, Ta señora de don 
Gabriel María Lafflte, y para San Sebas-
tián, el conde de Urquijo. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Sevilla, los barones de Fuente de Quinto; 
de Alicante, don Pascual Amat y familia; 
de Almodóvar del Campo, don Luis Tur, y 
de Santander, don Angel Fernández Pérez 
de Eizaguirre. 
Bodas 
En la iglesia del Cristo de la Salud se 
ha celebrado el enlace de la bellísima se-
ñorita Carmen Heraso y Lledó con don 
Alberto Ferrer y Fernández-Vicuña. 
Bendijo la unión don Félix del Campo, 
apadrinando a los contrayentes el padre 
de la novia, don Luis Heraso y Pizarro, y 
la madre del novio, doña Felisa Fernán-
dez-Vicuña. 
Actuaron como testigos, por parte de la 
novia, su hermano, don Alfredo; su tío, 
don Francisco Esteve y Portabella; sus 
primos, el "conde de las Navas, que a la 
vez es tío político del contrayente; don 
Manuel Lledó y Briz, don Manuel de Var-
gas y Chacón y don Juan de Dios Esquer 
y Nogueira Pavía, y por parte del novio, 
su hermano, don Carlos; sus tíos, el barón 
de Satrústegui y don Luis Fernández-Vicu-
ña; su primo, don Andrés Velasco y Fe-
rrer; don Rafael Cerero y don Juan Lá-
zaro. 
L a boda se celebró en la intimidad, a 
causa de los recientes lutos de la familia 
de la novia; saliendo los novios para Fran-
cia, Italia y Suiza. 
Les deseamos una eterna luna de miel. 
—En la parroquia de San Ramón han 
contraído matrimonio la bella señorita Clo-
tilde Palacios y el joven abogado don Ro-
berto Palacios, siendo testigos los señores 
Latorre, Fernández Vega y Domínguez (don 
(Pedro). 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha marchado a Andalucía. 
Ingreso 
En el convento de las monjas de la En-
señanza de Orduña ha ingresado la seño-
rita Carmen González del Valle y Llaguno, 
hija de nuestro estimado amigo don Car-
los, teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la señorita Josefina 
Boadó y Alvarez de Castro. 
Fué apreciada por las dotes personales 
que Ta adornaban. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
deudos de la difunta. 
Aniversario 
E l 16 se cumplirá el primero del falleci-
miento de la marquesa viuda de Valdeflo-
res, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan en esta 
Corte el día 27 en la parroquia de la Con-
cepción y el 17 en el Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja; el 16, en Córdo-
ba, en E l Salvador, San Hipólito y padres 
Capuchinos; en Sevilla, en los padres Je-
suítas, y en Granada, en la Basílica de 
Nuestra Señora de las. Angustias y en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, se-
rán aplicadas por el alma de la difunta, 
a cuyos hijos y demás ilustre familia re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
4 « , « 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Habilitado militar.—El día 27 del actual, a 
las doce, tendrá lugar on el Gobierno militar 
de esta plaza y provincia la elección de ha-
bilitado para lo que resta del ejercicio 1025-26 
por fallecimiento del que lo era, comandante 
de Infantería don Bartolomé Cantarero Soria-
no, de los jefes y oficiales en situación de dis-
ponibles y reemplazo. 
Los votos se remitirán en sobre cerrado al 
general gobernador militar, antes de la fecha 
indicada. 
N O T I C I A S 
n e r a l ^ ' V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nerai.—¿.a £Spaua. durante las últimas x 
ticuatro horas, no se apreció ca^b o% 7 ; 
tiempo; continúan el cielo bastante claro f1 
temperatura suave y los vientos flojos 
Datos del Observatorio del E b . r o - B ' a r ñ n , 
tro 76,9; humedad. 51; velocidacl teX ^ t T 
en kilómetros por hora. 30; recorrido toH*! 
en las veinticuatro horas. 164. Temperatura 
maxuna, 23.4 grados; mínima. 5,4; media, 
Suma da las desviaciones de la temperatura 
media dmna desde primero de ai.o. más m 
Precipitación acuosa. 0. • 
—O— 
Toros, teatros, «football>, . . 
todo en domingo me aterra; 
todo, m enos merendar 
un C H O C O L A T E D E E Z Q U E R R A . 
—o— 
E L T U R I S M O E S L A V O . — E n el Congreso 
que han celebrado en esta capital las "ASO-
ciaciones de Turismo polacas, yugoeslavas" 
búlgaras y checoeslovacas, se ha acordado 
crear una Asociación del Turismo eslavo, cu-
yo fin es obtener rebajas para los viajes a 
los países interesados, así como también los 
socorros mutuos. 
—o— 
Por no usar la de Orive célebre Pasta, 
dentadura postiza mi padre gasta . . . 
Y , en cambio, por usarla parte hoy al pelo 
avellanas y nueces mi bisabuelo. 
—o— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
E L . R E T I R O O B R E R O . — E n la Sociedad Cul-
tural Centro de Lecturas, de Eeus. se ha 
celebrado el segundo curso del seguro obrero, 
I al que ha asistido como profesor ponente y 
i delegado del Instituto Nacional de Previsión 
| el señor Maluquer. Explicaron lecciones los 
I señores Jiménez, vicepresidente del Institu-
| to y reprsentante de la Caja aragonesa; Mo-
ragas, director de la Caja colaboradora de 
Cataluña y Baleares, y Gainzarain y Posse, 
de la Caja de ahorros vizcaína. 
La exposición gráfica, aneja al curso po-
pular, y la explicación pública, con proyec-
ciones de las secciones bimensuales de aque-
lla, constituyeron la nota característica de 
este año. 
Las Cajas de Barcelona, vizcaína y arago-
nesa expusieron colecciones de fotografías y 
planos para difusióji de la obra realizada. 
La labor de este curso será objeto de una 
publicación. 
. — O — 
A R E N A L , 4. T.<» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
E l señor Rózanos permanecerá en ésta la 
próxima semana para tratar los asuntos 
referentes a la Sociedad Hotel de la Terra-
za, San Sebastián; recibirá, solamente de 
cuatro a cinco, en su Joyería, Sevilla, 3 . 
—o— 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — L e e -
mos en cLa Voz Médica» que durante la se-
mana del 1 al 7 del actual han ocurrido en 
Madrid 291 defunciones. 
Las principales causas de defunción^ son 
las siguientes: 
Bronquitis, 31; bronconemnonia, 47; pneu-
monía, 5; enfermedades del corazón, 33; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 9; tuberculosis, 25; meningitis, 12; cán-
cer, 16; nefritis, 6; gripe, 3; sarampión, 12; 
diarrea y enteritis, 13 (de ellos tres más dé 
dos años). 
E l número de defunciones ha disminuido 
en 20 con relación al de la estadística de la 
semana anterior, notándose esta disminución 
©n tuberculosis, con aumento en las produ-
cidas por bronconeumonia. 
—o— 
Para los que su- C R I U I O 0 C 7 
fren del estómago L L I 11 ! 91 U H T ¿ 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
E L F A R O E N H U N G R I A . — E l número de 
los csin trabajo» se elevaba en Budapest a 
fines de febrero, para los obreros sindicados, 
a 17,165, cifra un 1,7 por 100 más elevada que 
la correspondiente de fines del mes de enero. 
Desdo primero do año el paro ha aumentado 
en un 2,8 por 100 en Budapest y en un 9,1 
por 100 en toda Hungría. 
E L T A B A C O E » P O L O N I A . — S e g ú n las es-
tadísticas de los últimos años, la recolección 
anual de tabaco en Polonia ha sido la si-
guiente: 1919, 14.499 kilogramos; 1920, 129.319; 
1921, 155.733; 1922, 433.448; 1923, 775.169; 1924, 
631.478, y 1925, 923. 
En 1924 las cosechas fueron malas, y las 
cifras para 1925 sólo son provisionales. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
A s c e n s o s y e x p e d i e n t e s d e 
S a n F e r n a n d o 
—o— 
Ayer se reunió el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, revisando las siguientes 
propuestas de acenso: 
Coronel, líoy general, señor Salcedo; te-
nientes coroneles Valenzuela, ürzáiz. Sala-
franca, Barr-io's, Quiroga y Acha; capita-
nes López de Roda, Jiménez, Canito, Ba-
rrios, Labrador, García Muñoz, Sáez Sam-
pedro. Jarabe y Jarabo y suboficial Santos 
González. 
También fueron examinado? Tos expe-
dientes de concesión de cruces de San! 
Fernando a favor del cotruandante Nava-
rro Nieto y teniente Pérez Quiroga, Casti-
llo y Sánchez. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E ' 2 5 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l pozo que habla 
N O V E L A 
Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Genoveva subió a saltos las escaleras que con-
ducían a su habitación y se encerró en la jes-
lancia. ' i 
Sola ya, corrió a mirarse en el espejo, colo-
cado sobre el locadpr, y cuya bruñida luna le 
mostró fielmente, facción por facción, todas !las 
de su rostro. 
—¿Tan cambiada estoy?—se preguntaba, con-
templándose atentamente al espejo, acaso* por pri-
mera vez—. ¿O es más bien qne él ha olvidado 
va a la pobre e itisiigmíicanlo Genoveva?—añadía 
amargamente, sin dejar de .interrogáis a la bri-
llante- superficie del azogado cristal. 
¿Qué respuesta pudo darle el espejo a Genoveva 
para que tan súbitamente colorease el rubor sus 
mejillas suaves y aterciopeladas? ¿Es que la ha-
bía dicho acaso qne no tenía por qué envidiar 
la belleza espléndida,'oncantadoramente atractiva, 
de la joven que encontró,cierta tarde cuando pa-
seaba bajo la fronda del magnífico parque que 
rodea el castillo do los Dérouville? ¿Era que lo 
había mostrado una Genoveva nueva, transforma-
da, distinta de la Genoveva de antes? ¿Era que 
la luna del espejo reflejaba en aquel momento, 
no la carita enflaquecida y fea de la enclenque 
rapazuela que ella recordaba tan bien, sino el 
rostro arrebatadoramente bello de una arrogante 
joven con toda la gracia y el encanto todo de los 
diez y ocho aflos?.., 
—¡Oh, me estoy engañando a mí misma, me es-
toy dejando extraviar!—se dijo avergonzada in-
teriormente de la complacencia que le producía 
la contemplación de su propia imagen. Separán-
dose bruscamente del espejo, demasiado halaga-
dor, Genoveva fué a dejarse caer en una butaca 
y se hundió en el mullido asiento; con la frente 
abrasada y meditativa, apoyada en las palmas do 
las manos, no cesaba de repetirse en voz baja—: 
¡El ! . . . ¡Era 611... i Pedro Dérouville! 
¡Qué pronto lo había recoliocidol Y, sin embar-
go, ¡qué cambiado estaba!... Cierto que su ca-
beza seguía siendo la bella cabeza expresiva de 
siempre... ¡Pero cómo se había ensombrecido la 
mirada, antes altiva y orgullosa del joven mari-
no!... Una expresión infinitamente melancólica ha-
bía reemplazado a la animación de su viva e in-
quieta fisonomía. Sus labios, abiertos do continuo 
a una amable y dulce sonrisa, se apretaban ahora 
descoloridos, casi exangües, en una dolorosa mue-
ca de íntimo sufrimiento... ¿Por qué no se confe-
saría Genoveva que un atractivo irresistible la 
empajaba hacia él? ¡Ah, si el destino hubiera per-
mitido que fuese ella I9 mujer elegida de su co-
razón, con qué ilusión y alegría hubiera compartido 
con .é l su suerte para toda la vida; qué orgullosa 
se hubiera sentido y qué feliz de poder llevai* su 
nombre..., aquel nombre esclarecido que el he--devolviesen la salud y cuando estuviese completa-
roísmo acababa de hacer glorioso! Pero, ¿de quién mente restablecido reanudaría la normalidad de 
sino dé ella misma dependí» el ver realizado aquel su activa vida. En lo sucesivo, ella, Genoveva, per-
bello sueño que la acariciaba aun hallándose des-¡manecería extraña al joven marino, procurando 
pieria? Un sí pronunciado a tiempo por sus la- no turbar con su presencia la calma absoluta de 
bios bastaría, porque estaba segura, completamen-¡que el convaleciente, muy débil aún, tenía necesi-
te segura, de que él volvería, haciendo honor a la dad.j 
palabra empeñada, para reparar el daño causado, 
ofreciéndose en expiación.. . ¡En expiación! Esta 
palabra terrible so hundió en el alma de Geno-
veva como la afilada y fría hoja de un agudo 
puñal. 
Sacudiendo de repente con un violeto esfuerzo 
de voluntad el abatimiento que la dominaba, se ir-
Cuando se convenció de que había recobrado la 
tranquilidad de espíritu, tan violentamente" con-
movida por el inesperado cncqcntro de la casca-
da, Genoveva se dirigió al cuarto de la señora Mir-
ra ont. 
—Habéis dado un largo paseo, mí querida niña; 
demasiado largo, me parece—dijo la anciana, ob 
g u i ó ; una fiera expresión de orgullo brilló en su!servando atentamente a la joven—, porque estás 
mirada, que el pensamiento de una inefable di-
cha, entrevista apenas, había hecho languidecer. 
— ¡'Cómo!—se dijo, dirigiéndose un duro repro-
che—; ¿hasta ese grado do egoísmo he llegado 
para poder pensar así?. . . ¡ N o ; a Dios gracias to-
davía sé olvidarme de mí misma y pienso demos-
trarlo ahaciéndolosj dichosos, tanto como . (imerc-
pálida y tienes todo el aspecto de una persona 
que se ha fatigado mucho. ¿Te sientes indispucs 
la? ¿O es, más bien, que estás aburrida? ¡Vivi 
mos tan retiradas de todo el mundo, tan solas!.. 
Precisamente estaba yo pensando en este aisla-
miento nuestro y había hecho un proyecto, de que 
quiero hablarte. Un poco de distracción te sería 
cení serlo! ¿La soledad a quo voluntariamente me mUy provechosa; a los diez y ocho años gustan 
condeno, habría de traerme, por triste que sea,!c] movimiento, las diversiones, los placeres lí 
un sufrimiento mayor que el que a todas horas !cjtos 
me. proporcionaría la posesión de un bien usur 
pado?... No, no—añadió, tratando de armarse d( 
valor, de un' valor que la hiciera reaccionar con 
tra su propio corazón destrozado, para no pensar Cjer{0, respondió Genoveva, c 
más que en el bienestar, en la felicidad futura de!un acento de gran sinceridad. 
Pedro Dérouville. I —Juzgo de ti, hija mía, por propia experiencia ; 
^Que-no pudieso ella adelantar el momento en por lo que a mí- me sucedía a'tu edad. Y te con-
que, recobrada su .libertad, lograre Pedro su cu-fieso desque joven, a, todas horas estaba pensan-
ración y su dicha! Pero este momento no tarda- do en divertirme—dijí>, sonriendo bondadosamente 
ría en llegar,-no se haría .esperar mucho: el en- la anciana. 
fermo confiaba en quo las aguas do Bagnéres le! Genoveva escuchaba a la scüorá Mirmont dis-
istcd callarse, señora Mir-
3 ocurrírsele quo me abu-
? Le aseenro que no es 
ido a sus palabras 
traidamente; parecía muy preocupada, aunque tra-
taba do ocultar su preocupación,; 
—¿Pero es que no me oyes, Genoveva?—insis-
tió la dama—„ ¿En qué piensas, criatura? 
Sin responder a la pregunta que se le hacía y, 
sin el menor preámbulo, Genoveva, que se man-' 
tenía en pie delante de su interlocutora, pregun-
tó a su vez, con gran asombro de la señora Mir-
mont : 
—Míreme usted con atención, se lo ruego, y 
contésteme después con absoluta franqueza: ¿He 
cambiado mucho desdo hace dos años, desde que 
me conoce usted? 
—¿Cambiado, dices? ¿Qué entiendes tú por cam-
biar? Sepamos.; 
—Quiero decir que si he experimentado una 
transformación física lo bastante grande para que 
una persona que hace dos años me hubiera visto 
poco, y, sobre todo, me hubiera mirado poco 
—añadió con singular expresión—, pudiera enoon-i 
trarse conmigo ahora sin reconocerme... 
—Sí, es muy posible, porque físicamente has 
cambiado tanto quo no pareces la misma—dijo la 
señora Mirmont, evocando en su recuerdo la des-
medrada y paupérrima figurilla de la niña que 
conociera en casa del señor Davillier cuando la 
sacaron del colegio , en que se educaba para que. 
volviese al hogar paterno—.; ¿Es que buscas un 
piropo?—añadió sonriendo—. Porque no me será 
difícil complacerte; el piropo lo tengo a flor de 
labios pronto a salir, y sería además hacerte jus" 
ticia.. 
—¿Un piropo?... ¡Ño, no. señora Mirmont! S© 
lo agradezco, pero lo 
simplemente la verdad. 
le yo deseo es la v erdad, 
(ConiinuaráJ 
XVL—NQm. y.T99 D E B A T B (7) Dominga 14 de marzo de 1936 
O T I Z A C I O N E S 
O E B O L S A 
JttADEID 
C. 69.20; B, 69,20; A, 69.40; 
100 INTERIOR.—Serle F , 68.75; E , 
P n 68.75; 
* Ü 69.40. 
/ nA FERROVIARIA.—Sene C. 100.30; ̂  
Díl on- A. 100.30. 






^ O R 100 
/ B S8.25; A. 88.25. 
t'vnk 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e 
C 93.75; B. 93.75. 
¿OR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
S ; A. 93,50. 
LIGACIONES D E L T E S O R O . — s e r i e A, 
B, 101.45 (febrero, tres años); A, 
B. 101.55 (abril, cuatro años); A, 
B* 101.25 (junio, cinco años). 
TLOBES CON G A R A N T U D E L E S T A D O . 
ÍAde emisiones, 86;. Crédito local, 99,95. 
{fECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
üííiias. 2.89. 
SoULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
¿, 100, 97.90; ídem, 6 por 100. 108.10. 
¡SjlONES.-Banco Rio de la Plata. 55; 
¡¡Tfin corriente. 55; Telefónica, 101; 
areras preferentes, contado, 109; Hi-
[¿ctrica Española, 168; Electra, A, 109; 
Eléctrica Madrid, 108; M. Z . A . : 
o, 431,50; fin corriente, 431; Nor-
Tontado, 458,50. 
IgLlGACIONES.-Alicantes: tí, 96.75; t, 
•tí). Andaluces (1918), 83; Tánger-Fez. 
ada, 96,50; Río Tinto, 101; H. Españo-
97; Transmediterránea, 98,50; Pe-
xroya y Puertollano, 96. 
unNEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 25,95; 
28,55. 
BZIiBAO 
jnco Central, 78 y 79; ídem Hispano 
ricano, 144; ídem de Vizcaya, 1.080; 
¡isoeléctrica Ibérica, 417; Altos Hornos, 
papelera, IIS.^O; Explosivos, 405;. Re-
¡iiera, 177< 
BARCELONA 
Uteríor, 68,65; Exterior. 82.95;' Amortiza-
93,55 ; Nortes, 456,50; Alicantes, 430,75; 
«oses, 26,25; Colonial, 69; francos, 
libras, 34,52. 
NOTAS INFOBMATIVAS 
u sesión de ayor careció de interés, co-
sesión de sábado por la mañana. Casi 
Ugún valor se cotiza, y los pocos que 
negocian dan nota de pobreza y pesa-
. Como excepción, se señala únicamen-
te Deuda reguladora, que se muestra 
Í8 firme que el día anterior, 
¡n divisas extranjeras sólo se publican 
isncos y liras, con baja de cinco cénti--
ps unos y otras. 
* * * 
Se cotizan:!( 
000 francos, a 25,80. y 100.000, a 25,95. 
jmbio medio, 25,875. 
ÍD.0OO liras, a 28,55. 
HUSVA EMISION DE TESOROS 
E[ Economista dice que en los círculos 
iancieros se da como seguro que a fines 
II presente mes o principios del que vie-
t, para aprovechar los sobrantes del ven-
miento de cupones, se hará una emisión 
t obligaciones dél Tesoro, cuyas condicio-
& están ya fijadas. 
la cuantía de la emisión será de 400 mi-
taes al 5 por 100, con la prima de amor-
Ilación del 1 por 100. E l plazo será de cin-
ailos. 
LA BOLSA DE PRAGA 
FRAGA, 12.—El Narodni Pol i t iha dice que 
tyDlnlstro checoeslovaco de Hacienda se 
popone tomar medidas, con relación a la 
isa de Valores de Praga, destinadas a 
Î ar al saneamiento "''de la situación ac-
^1 Parece tratarse principalmente de ce-
nriia los elementos cuya actividad pu-
to desacreditar la Bolsa, Se restringirá 
islmimo la posibilidad de hacer operacio-
nes eítraofleiaimente, al mismo tiempo que 
se ampliará en lo posible la notación de 
Plores Industriales y otras divisas sólidas. 
E L ORO EN HUNGRIA 
BUDAPEST. 12.—Algunos grandes Bancos 
«esta capital, que habían comprado lin-
IMes de oro durante el período de infla-
ra, se proponen, en vista de haber en-
la moneda legal en circulación a 
^ir del l del oorriente mes, movilizar 
te reservas de oro. 
Dichos Bancos tienen la intención de ha-
5 acuñar con estos lingotes monedas co-
^ciales. , 
EL CREDITO EN ITALIA 
TOMA, 12.—El ministro de Hacienda, 
de Volpi, ha adoptado nuevas medi-
I para remediar especialmente la crisis 
1 depresión del mercado de valores. E l 
í0 del interés de las obligaciones del Te-
jo ordinarias, que se redujo a 5,5 por 
'el 12 de febrero pasado, ha vuelto a 
Narse a 5 por 100. 
?W otro lado, las restricciones aportadas 
crédito han decidido a los grandes Ban-
' a retirar sus inmovilizaciones sobre 
^Sociedades industriales que van a rea-
durante el mes corriente nuevos au-
Jtos de capital. 
decreto actual somete a la previa au-
^arión del ministerio de Hacienda to-
los nuevos aumentos de las Socieda-
*on un capital social que pase de cin-
Düllones y cuya nueva emisión sea ma-
J ^ e la cuarta parte del capital social 
8(16 hace menos de dos años. 
Un EieciíSTflairiííFa 
acuerdo del Consejo de adminfetrá-
de esta Compañía se conovoca a junta 
^al ordinaria de señores accionistas 
, el día 6 del próximo mes de abril. 
^ doce de la mañana, en el domicilio 
Avenida del Conde de Peñalver, 
g*0 25, bajo la orden del día siguiente: 
Memoria, balance y cuenta de ga-
•!as Y pérdidas correspondientes al 
acio de 1925, y su aprobación si pro-
L ^'strib'ución de beneficios. 
t Nombramiento de nuevo consejero. 
8° recuerda a los señores accionistas lo 
*lto en los artículos 16, 17 y 4-5 de 
fatutos. 
!"» 12 de marzo de 1926.—El con-
B* y director gerente, Valentín Ruiz 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).-De 14,15 a 15,15, Sobremesa. O. Artys.— 
21,30, Campanadas ¿e Gobernación. «El Greco», 
charla por don Antonio Ballesteros da Mac? 
tos.—21,45, Concierto variado: Manon 
lasco (soprano); Carlos Jiménez (pianista y 
la banda de Ingenieros dirigida por don Pas-
cual Marquina.—24, Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación. 
Radio CastiUa (E. A. J . 4, 340 metros).— 
16.30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es-
cogidos de la literatura española.—17,30, Cie-
rne de la estación. 
» « « 
Programa para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,13 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Eteméridcs. Boletín moleorológico. Re-
vista do Toros por «Faroles».—Noticias de úl-
tima hora.—17,30, Literatura y música. E l 
sexteto. Conferencia acerca de «La literatura 
dramática y el arto escénico en España», por 
Victorino Tamayo: Don José Echegaray. Co-
tizaciones de Bolsa.—lí),20. Noticias de última 
ha.—19,30, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4. 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Consuelo Macho (so-
prano). Lectura de trozos escogidos de la li-
teratura espafiola.—17,30, Cierre de la esta-
ción. 
NUEVA AGRUPACIOK 
Se ha constituido legalmente en Madrid 
la agrupación de radioaíicionados, con el 
ñn de difundir entre sus socios Tos conoci-
mientos técnicos de radiotelefonía, con la 
siguiente Directiva: 
Presidente, don Miguel López Mantara; 
vicepresidente, don Avelino Canhao da Co%-. 
ta; secretario general, don Cayetano Díaz! 
Pinés; vicesecretario, don Migu§I Rodrí-
guez Marín; contador, don VtPiato Sán-
chez Herrero; vicecontador. do ,̂ j^gti Var-
gas Machuca; tesorero, don 'francisco Gar-
cía Domingo; vocales, josé López Moy-
rón, don Felipe M^dtaldea, don Eloy Mar-
tín de la Mtüa, don Enrique Fernández 
Sánchez, ¿on Juan Mónico. don Antonio 
GórnQi Pavón, don Jorge de la Riva y don 
Ríirael Candela. Las solicitudes de ingreso 
en Echegaray, 20 entresuelo. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A n o y 
—o— 
COMEDIA.—B, Soltero y solo en la vida.— 
10,15, Soltero y solo en la vida. 
PONTALBA.—5 (butaca, 5 pesetas). L a ca-
balgata de hja Reyes.—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca;. La cabalgata do los Revé». 
ESLAVA.—tí y 10.15, La mujer desnuda. 
APCJ.o.—6,30, La galana y Vamonos.—10,30, 
E l chanchullo. 
I-.ÁRA.—6,15, Malvaloca.—10,30, Señora ama. 




y 10,15, Rosa de 
LATINA.—6,30 y 10,30, Gitanos. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, La simpa-
tía. 
ALKAZAR.—4, L a película española Boy y 
L a llegada del «Plus Ultra» a Buenos Aires. 
6,30, La venganza de don Mendo y La lle-
gada del «Plus Ultra» a Buenos Aires.—10,30, 
La locura do Ernestina y La llegada del 
«Plus Ultra» a Buenos Aires. 
COMICO.—4 y 10,30, Colasín, el chico de la 
cola. 
FUENCARRAL.—4, La cpndesa María y fin 
de fiesta.—6,30, Felipe Derblay.—10,30, Espo-
sas frivolas. 
E L CISNE. — (Compañía 'Manrique Gil.)— 
4 tarde. E l majo.—6,30 tarde. La mala ley.— 
10,30 noche. E l majo y La casa de Judas. 
ZARZUELA.—6,15, La calesera (por María 
Bádía y Marcos Redondo). —10,30, La Man-
Blanoa (por María Badía y Marcos Redondo). 
NOVEDADES. — 4, Encarna, la Misterio.— 
6,30 y 10,30, Los gavilanes. 
« FRICE.—6, Compañía de circo—10,30, Com-
pañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N JAI-ALAI. — 4, Primero, a re-
monte: Irigoyen y Tacólo contra Salsamendi 
y Guetaria. Segundo, a pala: Gallarta i i y 
Villaro I I contra Amorebieta I I y Pérez. 
CINEMA GOYA.—4,30 tarde. Se casa y lo 
cazan; Un marido inventor; Noticiario Fox; 
Mejor que un trono (por Edmund Lowe.—6,3ü 
tarde y 10,15 noche. Llegada da los aviadores 
a Buenos Aires; Como perros y gatos (por 
Wallace Reíd); Su jaula dorada (por Gloria 
Swanson). . , 
Lunes, estreno de Lirio entre espinas (por 
Ramón Navarro). 
P L A Z A DE TOROS DE MADRID.—3,30 No-
villos de Peñalver para Salas, Tomás Jimé-
nez y Nacional Chico. 
P L A Z A E C TOROS DE VISTA A L E Q R E . -
3 30 Dos novillos rejoneados por Alfonso Kc-
ves'y estoqueados por José Roldán; seis no-
villos, de Gumersindo Llórente para Romero 
Frev V Melchor Delmonte. 
P L A Z A D E TOROS DE TETUAN.-3,30, No-
villos de Lean para Camará I I , Echevarría 
y Parra. E L LUNES 
COMEDIA.-10.15, Soltero y solo en la vida. 
rONTALBA.-10.30 (popular. 3 pesetas bu-
taca) La cabalgata de los Reyes 
E S L A V A . - f i y 10,15, La mnjer desnuda. 
APOLO.-6,30: E l chanchullo.-10.30. La ga-
laLÍRA-6 ,15 , Señora ama.-10,30. Malvaloca. 
C E Í Í R Í - 6 y 10.15. E l mártir del Cal-
V R E I N A VICTORIA.-6,30 y 10,15, Rosa do 
MLATÍNA.-6,30 y 10,15. Gitanos. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, La simpatía.-
10 30, La mano de Alicia. 
ALKAZAR.- f i . 30 . La película española Boy 
y Xa W d a del «Plus Ultra* a Buenos An-es 
10.30, Mi tía Javiera y La llegada del «Plus 
Ultra» a Buenos Aires. . . . j 
COMICO.-Ü,30 y 10,30, Colasín, el chico do 
la cola. ' . 
rUENCABRAL.-6.15, Los superhombres y 
fin de fiesta.—10,1.'». Esposas frivolas. 
E L CISNE.—fi,30 tarde E l majo y L a casa 
ÍIA ludas.—10,30 noche. La mala ey. 
Z A R Z U E L A , i 0 Itlm&s .lias de 1* témpora-
i \ r tn Ta Mari-Blanca.—10,.í», l>a caiese-
ía Vo'; MaHa ¿Lía y Marcos Redondo). 
IIOVEDADES.-10.30, Los gavilanes. 
P B I C E . - 1 0 . 1 5 , Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . - 4. Primeo, a re-
monto: Ücín y Tacólo contra Ostolaza y Echa-
niz (J.)- Segumlo, a remonte: Ochotorena y 
Ueartc contra Junco y Alberdi. 
C I N E M A GOYA.-Noticiano Fox; estreno: 
• Lirio entre espinas (por Ramón Navarro); Su 
jaula dorada (por Gloria Swanson). 
* * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
• i -
A s e g u r a n e l c r é d i t o m u n d i a ! 
d e q u e g o z a i a r e n o m b r a d a 
TINTO S A M O 
jiACfi RURAOÉRAS U S PttíWAS ÉSTILOGRÁRCAS. 
H o r a y e § 1 L I M P I D A . E X T R A - F L U I D A , I N A L T E R A B L E " 
L a T I N T A " S A M A " , a z u l n e g r a , e s la ú n i c a que 
w L k p e r m i t e u n e x q e l e n t e f u n e i o n a m i é n t o de i o d a S 
l a s e s t i l o g r á f i c a s . 
Elaborada con las. materias más pura's, previo análisis a que 
las someten los Químicos que dirigen los Laboratorios SAMA. 
r 
Er modelos para viaje se fabrican, esluches de madera o de aluminio 
n 
El maestro - Si yo fe digo, «tu tendrás dolor de muelas» 
¿qué es, presente, pretérito o futuro? 
E l niño - Es una tontería, porque totno la Aspirina B'ayer. 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
9.1 FERÍÍ HKSIUn DE Ij lEKil 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F A V O R E C E I S VUESTROS I N T E R E S E S . INSCRIPCION HASTA 15 ABRIL 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
C i n e m a G o y a 
L U N E S , E S T R E N O 
"Lirio entre espinas" 
P O R 
R a m ó n N a v a r r o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 14.—Domingo XV de CttftrMm»,—San-
tos Matilde, reina; León, Obispo; Eutiqnio, 
Pedro y Afrodisio, mártires. 
La misa y oficio divino son de la Domini-
ca, con rito semidoble de primera clase y 
color blanco. 
Ador&oióB Hoc'.urna.—Hoy. b'an Ignacio de 
Loyola. E l lunes, San Ildefonso. 
Ave María.—Hoy, a las once y a las doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por la señorita Victoria Parish y 
la marquesa de Aguila Real, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las Ca-
la travas. 
Corte de María.—Hoy, del Destierro, en 
San Martín (P.); de los Arquitectos, en San 
Sebastián. E l lunes, del Tránsito, en San 
Millán, San Ildefonso, Nuestra Señora del 
Carmen; del Populo, en Nuestra Señora de 
la Almudena; de la Elevación, en San Pe-
dro. 
Parroaula de lia Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Salvador.-Termina la nove-
na-misión a Ñuéstfo Padre Jesús del Perdón. 
!A las ocho, misa de comunión general; a la> 
j diez, la solemne con exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media de la tarde, 
víacrucis. exposición de Su Divina Majestad, 
sermón moral por don Jesús García Colomo, 
ejercicio, miserere y adoración del Ligmiiu 
Orucis. 
' Parroquia de Santos Jüsto y Pastor.—Con-
fímía el septenario a San José. A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, manifiesto, sermón por monseñor Carri-
llo, y reserva. 
Calatravas.— (Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa eoleiñüe, y por la tarde, a las cin-
co y media, estación, rosario, ejercicio y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena-mi-
sión a San José. A las siete, misa, rosario y 
misión para las sirvientas que no puedan asis-
tir por la tarde; a las once, misa solemne con 
Exposición de Su Divina Majestad; a las once 
y irtedifí. trisagio y novena; por la -tarde, 
a las cincó y media, rosario, misión que di-
rigen los padres Cervatos y Arroyo, capu-
chinos; ejercicio, gozos y salve. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111). —De 
diez y media a seis y medía de la tarde, ex-
posición de Su Diviusí Majestad. 
JíOVENAS A SAlf JOSE 
Parroquia de los Dolores.—4 las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina .Majestad, ro-
sario, sermón por don Julio £tW2iargo, ejer-
cicio, bendición y cánticos. 
Parroquia del Corazón de María.—A las S&i; 
de la tardo, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Basi-
lio Vega, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, exposición, rosario, sermón, ejercicio 
y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A la s seis de la tarde, estación, rosario, ser-
món por el señor Alduan, reserva y salve. 
Parroquia de San Martín.—A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; por la tarde, a 
las cinco y media, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Esteban de San José, C. D., reserva y 
gozos. 
Parroquia de San José.—A las diez, mis^ so-
lemne con manifiesto y sermón por el señor 
González; por la tarde, a las seis, exposición 
d© Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, ser-
món por el padre Echevarría, C. M. F . , y re-
serva. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
Solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto, sermón por el señor Mugueta, ejer-
cicio, reserva y salvo. 
Parroquia de San Millán.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santiago.—A las cinco y media 
de la tarde, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Salvador Esteban, C. M. F . ; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las diez, 
misa cantada-, por la tarde, a las seis y me-
dia, exposición, rosario, sermón por el señor 
líodríguez Larios, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las cinco y 
media de la tarde, estación, rosario, sermón 
por el señor Sánchez Rodríguez, ejercicio y 
gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas. 15).—A las tres, exposición de Su Divina 
Majestad -, a "las cinco de la tarde, ejercicio, 
predicando el señor Suárez Faura. y reserva. 
Buena Bicha.—A las diez, misa solemne con 
exposición d^ Su Divina Majestad; por la tar-
| dé, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
i el padre Diez, mercedario; gozos y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco de 
! la tarde, exposición de. Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Silo-
niz. novena, reserva, y gozos. 
Buen Suceso.—A las seis de, la tarde, niani-
fiestó, rosario, sermón pur don .Rogelio Jaén, 
ejercicio, reserva y gozos. 
San Pascual.—A las cinco de la tardf. fs-
iación, rosario, sermón por don Francisco Te-
rrero, ejercicio, reserva y salvo josefina. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a San José de la Montaña. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez, 
misa re'zoda; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, cst.acHÍn. ejercicio, sermón por el 
padre Julio Moreno, bendición y reserva. 
Siervas de María.—A las seis de la tarde, 
exposición de Sn Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Juan de Echevarría, C. M. 1' . 
reserva y gozos. 
CULTOS B E LOS SEGUNBOS BOMINGOS 
B E MES 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual, predicando el señor Magistral. 
Capilla Real.—A lit> once, misil cantada. 
Parroquia de los Bolores.—A las ocho, co-
munión para las Hijns de María; a las diez, 
misa solcinnc con explicación del Santo Eván-
gqI|o: n las doce, exposición sobre el Evan-
gelio por el señor cura. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
i las ocho, misa do comunión general para las 
j Hijas do María y ejercicio; a las diez, misa 
| solomno cantada; a las doce, sermón doctri-
nal, predicando don Mariami InncdictO, y a 
las tres, catcquesis para niños. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con 
• sermón por don Alvaro López García; a las 
j doce, misa rezada. 
Jerónimas del Corpus Cñristl.—A las cinco 
¡ y cuarto do la tarde, ejercicio de San José y 
gozos. 
Olivar.—Cultos mensuales para los Caballe-
ros del Santo Nombre; a las once, misa re-
zada, y a las once y media, junta general. 
María Auxiliadora.—A las tres de la tar-
de, catcquesis, y a las cuatro, exposición do 
Su Divina Majestad y ejercicio; a las tiete, 
estación, rosario y reserva. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo Evan-
gelio; a las onco y medía, misa y exégesis de 
los Santos Evangelios por el padre Domín-
guez, S. J . ; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario y plática. 
Rosarlo.—A las nueve, misa de los Catecis-
mos; a las diez, la cantada; a las once y me-
dia, con explicación del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
padre Peña, O. P., y reserva. 
Perpetro Socorro.—A las nueve y media, mi-
sa de comunión para las Hijas de María; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio y re-
serva. 
Sagrado Coraizón y San Francisco de Borja.— 
A las ocho y media, misa de comunión para 
las Adictas de la Guardia de Honor; a las 
diez y media, misa para los Estanislaos, con 
plática por el padre Ponce, S. J . ; a las once 
y inedia, lección sacra por el padre Torres, 
S. J . , y por la tarde a las cuatro y media, 
ejercicios espirituales, dirigidos por el padre 
Rubio, para las asociadas de la Guardia de 
Honor; a las cinco y media, ejercicio para 
las Hijas de María, con sermón por el padre 
Diez. 
Santuario del Coraron de María (Buen Su-
cesol.—A las ocho, mtsa de comunión para 
la Archicofradía del Corazón de María y ejer-
cicio; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Este-
ban, C. M. F . ; bendición y salve. 
San Fermín de los Navarros.—A las ocho y 
media, misa de comúnjón para la V. O. T^de 
San Francisco de Asís; por la tarde, a las 
cinco y media, corona franciscana, sermón por 
el padre Juan de K. de Legísima, ejercicio, 
bendición, reserva y profesión con el Santí-
simo. 
BOMINGOS B E CUARESMA 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis do 
la tarde, rosarlo y ejercicio del víacrucis can-
tado. 
Parroquia de San Millán.—A las seis de la 
tarde, ejercicio de víacrucis y rosario. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, víacrucis cantado, ro-
sario, sermón y bendición. 
Parroquia de Santa Crnz.—A las seis y me-
dia de la tarde, ejercicio del víacrucis. 
Buen Suceso.—Al toque de oraciones, ejer-
cicio del víacrucis. 
Bernardas de la Piedad.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don An-
tonio Terroba, reserva y miserere. 
Jesús.—Al anochecer, ejercicios del víacru-
cis. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada con sermón por el capellán ma-
yor del Refugio. 
San Manuel y San Benito.—Por la tarde, 
después del rosario, sermón por' el padre Juan 
Manuel. 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S 
Para los socios de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, congregantes de la Guardia 
d^ Honor. Adoración Nocturna y otros ca-
balleras que se les asocien, empezarán hoy 
a las síérbí y media en la iglesia del Sagrado 
Corazón J Se11 Francisco de Borja, dirigidos 
por el padre iv^iro, S. J . Los restantes días 
hasta el 21, a las ocho y .media y siete y me-
dia de la tarde. 
—En los Carmelitas calzados (Ayala, 27), 
comenzarán el lunes. A íks siete, misa y plá-
tica; a las diez, plática, y por la tarde, a las 
seis, sermón de misión. 
« « <i< 
La Venerable Orden Tercera de Servitw 
termina sus misiones hoy 14, en la iglesia 
parroquial de San Andrés. A las cuatro de la 
tarde se rezará la corona dolorosa, a la que 
seguirá la plática final, y a continuación se 
harán procesionalmente las estaciones del J u -
bileo del Año Santo en las iglosias de Sán 
Andrés, Santa Iglesia Catedral, Santa Crnz 
y Servitas de San Nicolás. 
Pueden lucrar las indulgencias de dicho jn-
bileo todas las personas que se asocien a esta 
Venerable Orden Tercera en este acto, habien-
do confesado y comulgado. 
* * * 
La Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco de Asís, establecida en la iglesia d© San 
Fermín do los Navarros, celebrará sus ejerci-
cios mensuales hoy domingo. 
A las ocho y media de la mañana se cele-
brará la misa de comunión, y por la tarde, 
a las cinco y media, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón, que predicará el reverendo 
padre director, fray Juan R. de Legísima-, 
bendición, reserva y procesión con la imagen 
de San Francisco alrededor de la iglesia, fi-
nalizándose con un responso por el alma de 
los hermanos fallecidos. 
—o— 
DIA 15.—üunés.—Santos Raimundo de Fi-
tero, abad; Longino, Menigno, Nicandro, Ma-
trona y Leocricia, vírgenes y mártires; Cle-
mente María Hofbauer; Zacarías, Papa; Pro-
bo, Especioso, monje. 
La misa y oficio divino son de la Dominica 
con rito simple y color morado. 
Calatravas.—(Cuarenta Horas). A las ocho, 
misa y exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa y plática; a las once, fiesta 
a San Raimundo de Fitero: misa solemne con 
asistencia del Capítulo de Caballeros de las 
Ordenes Militares, y sermón por el señor 
Vázquez Camarasa; a las seis y media de la 
tardo terminan los ejercicios espirituales, 
con plática, procesión de reserva y bendición 
papal. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud -
Termina la novena a San José; a las siete, 
misa y ejercicio; a las ocho y media, la de 
comunión; a las once, la solemner a las cin-
"o y media de la tarde, ejercicios con Su Di-
vina Majestad do manifiesto, predicando los 
padres Cervatos y Arroyo. 
» * * 
tEste periódico se publica con censura ecle» 
síástica.) 
O B R A S R E C I B I D A S 
Ministerio de Marina.—Estado general de la 
Armada para el año 1926. Tomo L Ma-
drid, 192G. 
Marquina. B.—«La nostra gent. Francesc 
Cambó». Barcelona, 1926. 
Tribunal Supremo de la Hacienda pública. 
Memoria referente á la cuenta general del 
Estado del ejercicio trimestral de 1924, Ma-
drid, 1926. 
Memoria leída en la junta general de accio-
nistas del Banco de España (marzo, 1926). 
Madrid, 1926. 
Rodríguez de Murviedro, Vicente.—«El vuele 
España-América». Castellón de la Plana, 1926 
Juarros. César.—«El momento de la muerte». 
Madrid, 1926. 
Monar, J . D.—«Por quó no fui al entierro 
de Pablo Iglesias». Madrid, 1926. 
Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 
Conclusiones generales do la encuesta sobr* 
la producción. Madrid, 1926. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
^P5att*Ero 1< «de marro de 1926 (8) : L . O E B A T E R Í A D R í D — A ñ o X V I . — X ú . 
L a mejor agua 
de mesa. 
S O P O R T I L U 
L a mejor medicación, 
( p a r a el estómago) . 
M O T O R E S . 
p a r a 
flceites pesados 
a gas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e ofertas y referenciasv 
Pablo Zenker Madrid Mariana I'ineda, 5 
A G U A de B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradabie. Estómago, riñones o infeccionen gastroio* 
testinalea (tifoideas). 
E l mejor 
remedio 
• I 
p a r a c o m b a t i r con 
é x i t o las en íermeda-
des de l aparato rgyi 
piratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
i , C A T A R R O S C R Ó N I C O S , I 
^ B R O N Q U I T I S , e t c . 
es el nuevo especifico h ú n g a r o 
F A G I F O R - w C I T O " 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravi l losos resultados de c u r a c i ó n 
«CITO». Laboratorios Químico-Farmacéuticos: 
B U D A P E S T ( H U K G R I A ) , Lcngyel-Utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, número 14. 
(De venta en todas las farmacias . ) 
P A R A L A 
P t s . 4 . 7 5 0 
l á ^ s a . Barcelona 
iV'ísiíe la 'Agencia Ford de^su loca l idad y "examine 
'minusjosameníe la construcc ión , mafcriales y acabado 
j le - tos coches Ford 
O b s e r v é la amplitud de los asientos, el mullido tapiza-
UÓ. el perfecto ajuste de las puertas y d e m á s partes 
de lajcarrocería. la excelente pintura y el equipo de 
\ cinco n e u m á t i c o s j i a l I o n & > < A é 0 . j 
Examinada la parte externa del coche, la parte interna 
es aún superior en comparac ión con o í r o s coches que 
se ofrecen gn el mercado a precios m á s elevados. 
B A R C E L O N A 
mmmi Histerismo. Psi-
castenia, TOKiüoinanía, eic, 
se tratan en el 
sanatorio de nuestra señora 
03 imontserrat 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
se envían folletos y reglamentos a solicitud 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S I 
CARAMELOS PECTORAXES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
V I N O S , COT&AC 
^ 
CASA FUNDADA * 
en teio 
PROPIETARIOS» 
J . SANTAMARÍA Y C.1» 
s . e R C 
B E T L A W U O W t E U A 
A U T O P I A N O 
Planos «Dtomittcos de lay aiamaftts urrcaj 
" K R A N I C H & B A C H " 
, , S T E R L I N 6 , , : - : " D E C K E R " 
.VENTAS A P L A Z 0 3 Y AL CONTADO, 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U V E R , V i c t o r i a , 4 
M A Y O R , 46 S f l lOOS-IÍ IADRID M A Y O B . 46 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Bater ía do cocina, aluminio 1.a, muy barata. 
Hojas do afeitar, la mejor del munílo, a 20 ctmos. 
Collares con medalla de plata de ley, a 2 ptas. 
Gafas concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable, 2,50 ptas. 
Muchos art ículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
C a l l o s L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de lo s p ies , ca l l o s y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n 
do s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No f a l l a e n un solo 
caso . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
usado y o i r á us ted 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en farmacias ? 
Brognenas, 1,30. — poi 
correo, 2 pesetas. 
FARIYÍACIA PUERTO 
PLAZA D E SAN 1L 
DEFONSO, 4. MADRID 
a r a ADELGAZAR 
Lmpresa anunciadora 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
El MEJOR REMEDIO 
0 No perjudica fa salud. Sin 
yodo ni deri 
vados del yo-
do ni thy 
roidina. 
Compo 
s i c i 6 n 
( p l P ^ T g í E ^ , EL^AUTOMOm TENERLOS! 









AMLE COMO HEMOS 
venta en todas las 
larmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S 
Q U I ; por correo, 8,60. 




i l MILES 
E L D E B A T E " . - C O L E G I A T A , 7 . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L DEBATE 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
A l c a l á , 28 y Marqués 
de Urqui jo , 32 y 34 
¡ N E R V I O S O S ! I 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento do U4 M 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que enran pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
V T . • en todas sus maniíestaciones: Impotencia (falta di 
i ^ i C U r a S t e m a , vigor sexual), poluciones nocturnas, esperniatorrea 
(debilidad eexual). cansancio mental, pérdida de memoria, dolor da cabeza. 
Vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, bistertsmo, trastornjs nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, con» 
lón, etcétera, que teogan por caasa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r ¿ i ¿ a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ X e m : e ^ r S ^ T 
tro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y (jrolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sm sflos), a los qoa verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
Us, bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industrities, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo d 
organismo para quo pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21. BARCELONA. 




DOS DE TODAS 




M A T E R I A L D E O C A S I O N 
Máquinas de vapor Westinghouse, de 100 H P . Conden-
sador de superficie, de 465 pies cuadrados. Alternador 
trifásico Siemens, de 130 K . V . A., 300 r. p. m., 200 vol-
tios, 50 p. p. S., para acoplamiento directo a la má-
quina anterior. Se vende junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S. A. L A V T A D A , 
O U O N , donde se halla instalado. 
GUAU ocfision 
Estilográficas de pro-
paganda, a prec ios 
increíbles . Sólo UNOS 
días . No se venderá 
más de una pluma a cada comprador. V I U D A D E 
M. D E N A V A R R O . P R E C I A D O S . 6.—CASA E S P E -
C I A L I Z A D A E N O B J E T O S P A K A K L O A L O . 
Anuncios breves y económicos 
- a a -
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
S e ñ o r i t a s 
Ari tmét ica de Pargada. Libre-
Problemas resueltos de 
;a de Pargada. Libre-
ríap. Dominar este libro es aprobar el ejercicio escrito. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Acartado 185. B I L B A O 
Quiosco He (i m m 
Calle do Alcñlfi , f ro i te 
a las Calatravas 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7. pla. 
tería. Teléfono 772. 1 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Oranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y, 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, <j. 
C O N S U L T A particular. 
E n f e r m e d a d e s estómago, 
h í g a d o , in tes t inos . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre* 
tas, 27. Cuatro-seis. 
t 
Usted pnedé ést iaiar una profesiórpor correspondencia, en sa propiacasa^inabandonar] 
su^copación actual, tomando un:Curso en Castellano en la Institución U n i v e r s i t a r i a ^ 
Vtjene el .mav'VT-nijnieto:de alumnoa en los oaíses de, habla esoañola^ 
L P ^ O O S E C M I C O I 1 Y FACILIDADES OE PAGOJ 
[CSCXíEITAS I>rrERAMERICANAS' DE NUEVAWORK 
^Mamaroncck, New York, E . V . A, 
, Sírvanse mandarme detalles yodarme precio del Curso' 
tarjado con una cruz.' Entiendo que esto no me compro^ 
mete en nada y que el Curso está en castellanof/ , 
Kombré 
.»j-i.Cario de Adminlitración^ 
' CUntífic» de la CircoUción 
de Ditrloi y RevuU».^— 
ít,..Corso de Redacción. < 
Coreo de Redacción dev 
k| Cntntoa y Fotodramai. v^, 
, . . .Cano de Correspondencia Comercial. 
......Corso de Eficiencia MentaL i 
,s...Corso de Ingeniería Eléctrica. 
Corso de Contabilidad. ' 
« f,. Corso de Linotipia. v 
,^r.nr.o «o Badiotelefonla-̂  
Apartado p o s t a l V » ^ r j t , < t > # > y ^ v # . » • vr .»T»Trrí7Trrrr 
Calle J v M ó n S S i í í - i 
Ciudad y P a í s 








B E L L E Z A 
E T E R N A 
quitan toda 
i m p e r f e c c i ó n 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 7i 
tonos, 1,50 y 7,50 
L s Oriental, Carmen, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS Ex\ C A R I D A D 
POR E L E T E R N O DESCANSO D E L ALMA D E 
DE LOS ANGELES CASTILLEJO 
Y S A N C H E Z D E T E R U E L 
M a r q u e s a v i u d a d e V a l d e f l o r e s 
Que falleció en Cúrdoba el día 16 de marzo de 1925 
C o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en MadricTcl día 27 del corriente en la parroquia de la Concepción 
y el 17 en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja; el 16, en Córdoba, en la parro-
quial del Salvador, en l a Real Colegiata de San Hipólito y en el convento de padres Capuchinos; en Se-
villa, en la iglesia de los padres Jesuítas, y en Granada, en la Basílica de Nuestra Señora de las An-
gustias y en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús serán aplicadas por su eterno descanso. 
Sus hijos y las d e m á s personas de su familia 
R U E G A N a ' sus ainiflos y a las personas piatfosas la cnooraienden 
a Dios Nuoslro Señor y a la Sand'siina Vlrnen. 
í lay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro 
Intestinales, so curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
